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Organizacija združenih narodov in Milenijski razvojni cilji: prispevek k stabilnosti 
mednarodne skupnosti 
Magistrsko delo v ospredje postavlja razvojno tematiko, ki predstavlja enega izmed 
najpomembnejših področij Organizacije združenih narodov. Zametki oblikovanja organizacije 
segajo že v čas druge svetovne vojne, ustanovljena pa je bila po koncu vojne z namenom 
ohranjati mir in varnost v svetu. Čeprav je organizacija najbolj prepoznavna po mirovnih 
operacijah, pa največji delež sredstev nameni ekonomskemu in socialnemu razvoju. Razvojna 
desetletja, ki jih je organizacija postopno oblikovala in uresničevala, so prinesla velik premik v 
razumevanju koncepta razvoja (od strogo ekonomskega do multidisciplinarnega). Ta desetletja 
so nasledili Milenijski razvojni cilji. Bili so prvi merljivi cilji – s kazalniki je bilo mogoče meriti 
in ocenjevati njihov napredek. Leta 2015 so jih nasledili Cilji trajnostnega razvoja. Ne razvojna 
desetletja ne Milenijski razvojni cilji niso uspeli v celoti uresničiti zastavljenih ciljev. Vzroki 
za to so različni, magistrsko delo pa ponuja še dodaten vidik razumevanja delovanja 
Organizacije združenih narodov in njene nezmožnosti uresničevanja zastavljenih ciljev. 
Izmerjeno elektromagnetno polje organizacije pokaže, da organizacija zaradi nepretočnosti 
energij ni zmožna delovati skladno z zastavljenimi načeli in cilji, zapisanimi v Ustanovni listini. 
Ta problem pa je mogoče rešiti le s transformacijo zavesti ljudi in s srčno (ne le razumsko) 
zavezanostjo k uresničevanju ciljev.   
Ključne besede: Organizacija združenih narodov, razvojna desetletja, Milenijski razvojni cilji, 
Cilji trajnostnega razvoja, elektromagnetno polje. 
 
United Nations and the Millennium Development Goals: the contribution to the stability 
of the international community 
The Master's thesis focuses on the topic of development which represents one of the most 
important areas of the United Nations. The organization was formally established after the 
Second World War with the aim to preserve peace and security in the world, but its conception 
had already began during the war. Although the organization is best known for peacekeeping 
operations, it devotes the largest share of resources to economic and social development. The 
development decades, that the organization gradually developed and realised, were a major 
contribution to the understanding of the concept of development (from a strictly economic to 
multidisciplinary). These decades were followed by the Millennium Development Goals. They 
were the first measurable goals – with the help of indicators it was possible to measure and 
assess their progress. In 2015 they were replaced by the Sustainable Development Goals. 
Neither the development decades nor the Millennium Development Goals were able to fully 
realize the set goals. There are various reasons for this, but this Master’s thesis offers an 
additional aspect of understanding the functioning of the United Nations and its inability to 
meet the set goals. The measured electromagnetic field of the organization shows that it is 
unable to function in accordance with the principles and goals written in the Charter due to a 
lack of energy flow. This problem can only be solved by transforming the people’s 
consciousness and by a heartful (not only rational) commitment to the attainment of goals. 
Ključne besede: United Nations, development decades, Millennium Development Goals, 
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ART         antiretroviral therapy     terapija antiretroviralnega zdravljenja 
CTR  Cilji trajnostnega razvoja 
DAC        Development Assistance Committee    Odbor za razvojno pomoč 
ECOSOC   Economic and Social Council    Ekonomski in socialni svet   
EMP  elektromagnetno polje 
G77   Group of Seventyseven     Skupina sedeminsedemdesetih držav 
GS OZN   Generalna skupščina  
Organizacije združenih narodov  
ILO   International Labour Organization   Mednarodna organizacija dela 
IMF   International Monetary Fund   Mednarodni denarni sklad 
IUCN    International Union for the    Mednarodna zveza za ohranjanje narave 
Conservation of Nature     
MAF    MDG Acceleration Framework   Okvir za pospeševanje MRC  
MRC  Milenijski razvojni cilji 
OECD  Organisation for Economic    Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
Co-operation and Development   in razvoj   
OZN   Organizacija združenih narodov 
UL ZN  Ustanovna listina Združenih narodov 
UN DESA  United Nations Department of    Oddelek ZN za ekonomske in socialne 
Economic and Social Affairs    zadeve        
UNCTAD   United Nations Conference on    Konferenca ZN za trgovino in razvoj 
Trade and Development       
UNDG  United Nations Development Group   Skupina ZN za razvoj   
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UNDP    United Nations Development    Program ZN za razvoj 
Programme         
UNEP   UN Environment Programme    Okoljski program ZN 
UNIDO  United Nations Industrial     Organizacija ZN za industrijski razvoj 
Development Organization      
UNRISD  United Nations Research Institute    Raziskovalni inštitut ZN za socialni 
 for Social Development     razvoj 
VS OZN  Varnostni svet Organizacije  
združenih narodov   
WTO   World Trade Organizaton     Svetovna trgovinska organizacija 






Vsako povojno obdobje je odpiralo vprašanja, kako preprečiti nadaljnje vojne in doseči 
dolgotrajni mir. Tako je tudi v obdobju po drugi svetovni vojni prišlo do znatne okrepitve 
procesa ustanavljanja in razvoja mednarodnih organizacij. V središču tega razvoja je bila 
ustanovitev Organizacije združenih narodov (OZN), ki je bila že od samega začetka (april–junij 
1945) zasnovana kot organizacija z globalnim pomenom (Türk, 2007, str. 316), strukturno in 
funkcionalno pa kot središče, usklajevalec in pobudnik mednarodnega sodelovanja na vseh 
pomembnih področjih sodobnega družbenega in gospodarskega življenja. Danes predstavlja 
središče multilateralizma in institucionalni okvir multipolarne mednarodne skupnosti (Petrič, 
2010, str. 97, 102). Primarno je bila ustanovljena z namenom ohranjanja mednarodnega miru 
in varnosti. Države članice so se ob podpisu Ustanovne listine  Združenih narodov (UL ZN)1 
zavezale tudi k spodbujanju prijateljskih odnosov med narodi in k zavzemanju  za mednarodno 
sodelovanje z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi (UL ZN, 1. člen). Pisci UL ZN so 
oblikovali nov svetovni red, saj je članstvo te globalne organizacije sprejelo vseh pet velesil, 
organizacija pa je dobila širšo pristojnost za naslavljanje ekonomskih, socialnih in kulturnih 
vzrokov, ki so botrovali konfliktom (Kennedy, 2006, str. 45). V sedemdesetih letih obstoja je 
organizacija naredila kar nekaj ključnih premikov pri postavljanju načel in norm v mednarodni 
skupnosti – promocija človekovih pravic, krepitev demokracije, varovanje okolja, pomoč 
žrtvam naravnih nesreč, promocija in varovanje pravic otrok in žensk so le nekateri izmed 
pomembnih mejnikov, ki jih je postavila organizacija (United Nations, 2008). Zaradi nenehnih 
regionalnih konfliktov so mirovne operacije postale prepoznavna dejavnost organizacije, 
vendar, kot že rečeno, je OZN mnogo več kot samo operacije za ohranjanje miru in forum za 
reševanje sporov (Društvo za Združene narode za Slovenijo, 2008).  
Razvoj je bil vseskozi ena pomembnejših tem znotraj OZN, pristop do nje pa se je skozi štiri 
razvojna desetletja (prvo se je začelo leta 1960, zadnje pa leta 1990) postopoma spreminjal – 
od strogo ekonomskega do multidisciplinarnega. Razvojna desetletja so nasledili Milenijski 
razvojni cilji (MRC), ki predstavljajo enega izmed pomembnejših projektov OZN v okviru 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Oblikovani so bili leta 2000 na Milenijskem vrhu2, v 
                                                 
1 Ustanovna listina Združenih narodov – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1945 v San Franciscu, 
v veljavi od 24. oktobra 1945.   
2 Milenijski vrh, ki se ga je udeležilo vseh 189 predstavnikov držav in vlad (Glenn, Florescu in Gordon, 2001, str. 
iii), predstavlja do tedaj največje srečanje svetovnih voditeljev. 
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sklopu Milenijske deklaracije. To so prvi cilji, ki v ospredje namesto splošnih ciljev, kot je npr. 
gospodarska rast, postavljajo ranljivega človeka: v ospredje postavljajo revščino in človekovo 
blaginjo (Fukuda-Parr, 2004, str. 395) in so zato pomembna dodana vrednost v naporih za 
mednarodno razvojno sodelovanje. Cilji označujejo pomemben mejnik tako za OZN kot tudi 
za celotno mednarodno skupnost in predstavljajo osrednjo temo magistrske naloge. 
V letu 2015 so se MRC iztekli (vendar niso bili v celoti izpolnjeni), nasledili pa so jih Cilji 
trajnostnega razvoja (CTR), ki so zapisani v novi razvojni agendi (Agenda za trajnostni razvoj 
do leta 2030) in razširjajo domet MRC.  
1.1 Cilj in relevantnost teme 
Glede na to, da so se MRC iztekli in, kot omenjeno, niso bili v celoti izpolnjeni, je smiselno 
analizirati in oceniti, kakšen je bil njihov prispevek k družbenemu napredku. Cilj naloge je 
celovito analizirati MRC ter oceniti, ali OZN z novimi cilji (CTR) deluje v pravi smeri, ko 
poskuša izboljšati kakovost življenja ljudi.  
Tema naloge je relevantna zaradi dveh razlogov. Prvič, tako prečiščenega in poglobljenega 
vpogleda v dosežke MRC, ki so se v letu 2015 iztekli, zaenkrat še nimamo. Drugič, literatura 
še vedno posveča premalo pozornosti tej drugi plati razvoja OZN, tj. njeni vlogi pri 
vzpostavljanju ter uveljavljanju norm in standardov na najrazličnejših drugih področjih 
mednarodnega življenja (Šabič in Roter, 2002, str. 32). Tudi popis zgodovine OZN je bolj 
osredotočen na politično in varnostno plat OZN, ne pa tudi na njene aktivnosti pri ekonomskem 
in socialnem razvoju (Jolly, Emmerij in Weiss, 2009, str. 1). 
1.2 Raziskovalno vprašanje 
Leta 2000 je tedanji generalni sekretar Kofi A. Annan dejal, da Milenijski vrh daje možnost za 
premislek o tem, kakšno vlogo bo imela OZN v 21. stoletju. Poudaril je, da je OZN lahko 
uspešna pri reševanju izzivov le v primeru, da vse države članice čutijo prenovljen občutek 
poslanstva k skupnemu prizadevanju (2000, str. 5). Prav tako se je treba vprašati, kakšno OZN 
so voditelji pripravljeni podpreti – kako se torej OZN vidi v naslednjih desetletjih in kakšna bo 
njena vloga v prihodnosti. Annanov naslednik Ban Ki Mun je dejal, da leto 2015 predstavlja 
»leto priložnosti«. Države članice OZN je pozval k spremenjenemu globalnemu delovanju, ki 
bo zagotovilo trajnostni razvoj in človekovo dostojanstvo za vse. To leto je »priložnost za velike 
napredke prek treh medsebojno povezanih stebrov našega dela – razvoja, miru in človekovih 
pravic«, je še poudaril (United Nations, 2015a). 
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Retorika OZN se torej ni bistveno spremenila, odprto pa ostaja vprašanje, ali se je spremenilo 
delovanje organizacije. Annan (2000, str. 5) je dejal, da OZN primarno seveda obstaja zato, da 
služi državam članicam. Toda, kot pravi Kennedy, človeštvo danes potrebuje nekaj več kot je 
egoizem nacionalnih držav. Poudarja, da svet danes in v prihodnje potrebuje OZN, ki bo nujno 
morala uvesti spremembe, saj svet ni več takšen, kot je bil leta 1945, a hkrati bo morala ohraniti 
temeljna načela in cilje. Obenem se sprašuje, ali smo ljudje pripravljeni egoizem in strahove 
preoblikovati za skupno dobro in dolgoročne koristi (2006, str. xv). Če želimo to doseči, bo 
treba spremeniti razmišljanje in predvsem zagovarjati idejo, da organizacija niso države, 
temveč ljudje, ki lahko vplivajo na njeno delovanje3. Od vseh nas je torej odvisno, kakšen bo 
ta svet in na nas samih je, s kakšno stopnjo zavesti delujemo ter tako svet spreminjamo na bolje, 
kje delamo napake in kaj se iz njih naučimo. V tem smislu postavljam tudi raziskovalno 
vprašanje, ki se glasi: Kateri vzroki so vplivali na to, da MRC do konca leta 2015 niso bili v 
celoti izpolnjeni in, posledično, kaj to pomeni za uresničevanje CTR?  
1.3 Struktura in metodologija 
Uvodnemu delu naloge, v katerem sta predstavljena cilj in raziskovalno vprašanje, sledijo 
poglavja, ki prikazujejo delo OZN na področju razvojne tematike. Osrednji fokus naloge temelji 
na MRC, ki so zajeti v najobsežnejšem poglavju, vendar pa sta pred njim še dve pomembni 
poglavji. Prvo poglavje jasno opiše, kako je potekal sam proces oblikovanja organizacije, kot 
jo poznamo danes. Če želimo razumeti delovanje OZN, moramo dobro poznati njeno 
zgodovinsko ozadje. Drugo poglavje govori o razvojnih desetletjih OZN (1960–1990): najprej 
se osredotoča na postopno razvijanje koncepta razvoja (od strogo ekonomskega do 
multidisciplinarnega), nato pa je predstavljen še koncept trajnostnega razvoja. Kot že rečeno, 
temu sledi analiza MRC. Poglavje predstavi vsak cilj posebej ter njegove končne dosežke. Za 
tem poglavjem pridejo na vrsto CTR. Ker so se prizadevanja za dosego teh ciljev šele začela 
uresničevati, njihova podrobna analiza še ni mogoča, je pa smiselno pogledati, v čem se 
razlikujejo od MRC in predvsem v čem jih nadgrajujejo. V zadnjem poglavju najprej 
predstavim glavne ugotovitve in odgovorim na raziskovalno vprašanje, hkrati pa ponudim 
                                                 
3 Ko govorimo o OZN, lahko govorimo o tridelni strukturi organizacije: prvi del predstavlja OZN kot areno/prostor 
(tj. glavni organi organizacije), kjer države razpravljajo o problemih in sprejemajo odločitve, drugi del pa 
predstavljajo člani Sekretariata OZN. 71. člen UL ZN je sicer predstavljal preboj za nevladne organizacije, ki 
predstavljajo tretji del organizacije, vendar je slednji mnogo obsežnejši (Jolly in drugi, 2009, str. 5–6). 
Predstavljajo ga nevladne organizacije, zunanji strokovnjaki, raziskovalci, svetovalci in zavezanih državljanov, ki 
tesno sodelujejo z medvladnim kolesjem in Sekretariatom organizacije. Delo tretjega dela OZN vključuje 
zagovorništvo, raziskovanje, analizo politik in pospeševanje idej (Weiss, Carayannis in Jolly, 2009, str. 123). 
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'alternativni' pogled na stanje v sodobni mednarodni skupnosti in tako pripravim prostor za 
nadaljnje raziskovanje v tej smeri.  
Za celovit pristop k obravnavani temi uporabljam več znanstveno-raziskovalnih metod. Med 
njimi prevladuje metoda analize in interpretacije sekundarnih virov, ki jo uporabljam v vseh 
delih naloge, sledi ji metoda analize in interpretacije primarnih virov (resolucije GS OZN in 
UL ZN), saj z njo dopolnim analizo uporabljenih sekundarnih virov in daje jasnejši vpogled v 
delovanje OZN. Poleg njiju je pomembna tudi zgodovinsko-razvojna metoda. Z njo opišem 
razvojna desetletja ter potek oblikovanja organizacije od njenih zametkov pa do danes (1941–
2017) in obeh sklopov ciljev (MRC in CTR). Za predstavitev termina (trajnostni) razvoj 
uporabim konceptualno metodo in s primerjalno analizo prikažem, v čem se MRC in CTR 
razlikujejo (zanima me predvsem, v čem CTR nadgrajujejo MRC). Magistrskemu delu je 
priložen še intervju, ki odpira drugačen pogled na razumevanje sodobnih mednarodnih 




2 ZGODOVINSKI PREGLED NASTANKA ORGANIZACIJE  
 
Pomemben del mednarodne skupnosti predstavljajo mednarodne organizacije. V njih države 
članice prek multilateralne diplomacije »uveljavljajo svoje interese in vplivajo na stališča in 
delovanje mednarodnih organizacij« (Petrič, 2010, str. 89). Države članice skozi delovanje 
različnih mednarodnih organizacij lahko uresničujejo svoje cilje in interese na različnih 
področjih, po drugi strani pa delovanje in stališča mednarodnih organizacij vplivajo, usmerjajo 
ali pa tudi omejujejo zunanjo politiko držav (prav tam). Nacionalni egoizem držav je mogoče 
zajeziti z združevanjem držav v zavezništva oziroma v organizacije, vendar (po besedah 
Stalina) so države v vojnem času lahko složne, ker imajo vse samo en, skupen cilj. Težki časi 
pridejo v obdobju miru, saj so različni interesi tisti, ki lahko razdvojijo zaveznike (Feis, 1968, 
str. 579).  
Mednarodna skupnost se nenehno spreminja in sooča z novimi izzivi, posledično s tem pa se 
tudi OZN prilagaja novim razmeram4, išče rešitve in blaži posledice novonastalih situacij. Če 
želimo organizacijo pravilno razumeti, se moramo najprej poglobiti v njen zgodovinski razvoj. 
Ta namreč jasno pokaže, koliko truda in energije je bilo vloženih v oblikovanje tovrstne 
organizacije ter predvsem koliko medsebojnega usklajevanja med državami je bilo potrebnega 
za postavitev novih temeljev mednarodne skupnosti, tako zaradi usklajevanja različnih 
interesov držav kot tudi želje po postavitvi novega svetovnega reda, ki bo služil vsem.  
Združeni narodi (ZN)5 so bili oblikovani kot zavezništvo držav, ki je nastalo kmalu po vstopu 
Združenih držav Amerike (ZDA) v vojno, tj. decembra 1941 (po napadu Japonske na Pearl 
Harbor in ko je Nemčija razglasila vojno proti ZDA) (Hanhimäki, 2008, str. 13). Čeprav o OZN 
govorimo kot o organizaciji, ki je nastala po koncu vojne, njeni začetki segajo že v čas druge 
svetovne vojne, saj je le-ta postala svetovni konflikt in tako prisilila vse države k večjemu 
povezovanju in sodelovanju (zavezniške sile na eni strani in sile osi na drugi). Konference, ki 
so sledile med letoma 1941 in 1945, so zajemale vprašanja o delovanju v času vojne kot tudi o 
graditvi povojnega sveta. Glavni trije akterji (Roosevelt, Churchill in Stalin) so nenehno 
                                                 
4 Kljub temu ne pozabimo, da so se normativni temelji in institucionalni okviri delovanja OZN, kot jih določa UL 
ZN, od leta 1945 le malo spremenili (Petrič, 2010, str. 105). 
5 Konec decembra 1941 se je takratni ameriški predsednik Roosevelt domislil skupnega imena za zavezniške 
države – Združeni narodi, saj se mu je to zdelo primerneje kot Povezane sile (Associated Powers). To ime je bilo 




premišljevali o tem, kako zaustaviti največjega sovražnika (tj. Nemčijo) ter s tem končati vojno, 
kot tudi o načinu, ki bi omogočal ohranjanje miru po koncu vojne. 
Predstavniki štirinajstih6 držav so v Londonu junija 1941 podpisali Medzavezniško deklaracijo, 
saj so se zavedali, da bodo le s skupnim sodelovanjem lahko dosegli mir (United Nations, 
2017a). Tej deklaraciji je avgusta istega leta sledila Atlantska listina. Listino sta podpisala 
takratni ameriški predsednik Roosevelt7 in britanski premier Churchill (United Nations, 2017b). 
Naslednji mejnik je bila Deklaracija Združenih narodov, ki jo je podpisalo 26 držav8, in sicer 
1. januarja 1942 (United Nations, 2017c). Deklaracija je predstavljala podlago današnje OZN. 
Z njo so države poskušale povezati vojaško in politično komponento. Vojaški del je predstavljal 
skupni boj, vse dokler ne premagajo sil osi, medtem ko so dali politična vsebina te deklaracije 
in posamezni deli Atlantske listine podlago za številne globalne programe, nenazadnje tudi v 
gospodarskih in finančnih zadevah ter za same ZN. Kljub povezovanju držav pa vse le ni 
potekalo tako gladko: pojavljala so se vprašanja vključitve držav Latinske Amerike, saj le-te 
niso bile v vojni z Nemčijo, in strateška premišljevanja o izbiri orožja, kraja in časa za napad 
na sile osi (Plesch, 2011, str. 34–53; United Nations, 2017č). 
Leta 1943 so potekale tri pomembne konference (v Casablanci, Moskvi in Teheranu), ki so 
vplivale tako na potek vojne kot tudi na oblikovanje organizacije (Feis, 1968, str. 124). Prva je 
bila januarja v Casablanci. Poleg tega, da so na tej konferenci sprejeli nekaj začasnih vojaških 
ukrepov, je glavno temo te konference predstavljala razglasitev politike »brezpogojne vdaje«. 
S tem so zavezniki silam osi dali jasno vedeti, da se z njimi ne bodo pogajali »o pogojih, s 
katerimi naj bi končali vojno« (prav tam). 
30. oktobra 1943 so zunanji ministri ZDA, Velike Britanije in Sovjetske zveze ter kitajski 
veleposlanik v Moskvi podpisali Moskovsko deklaracijo, s katero so postavili predvideni datum 
oblikovanja mednarodne organizacije, ki bo »temeljila na načelu suverene enakosti vseh 
                                                 
6 Teh štirinajst držav predstavljajo: Velika Britanija, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Republika Južna Afrika, 
Francija ter od izgnanih vlad Belgija, (takratna) Čehoslovaška, Grčija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, 
Poljska in Jugoslavija (United Nations, 2017a). 
7 Za ZDA so vsa ta usklajevanja glede političnega in vojaškega sodelovanja predstavljala velik korak naprej, saj 
so se po koncu prve svetovne vojne odločile za politiko nevmešavanja in se niso več želele vpletati v vojno oziroma 
se niso želele vmešavati v države (s trgovanjem ali dajanjem posojil), ki so v vojni (Ferfila, 2002, str. 521–522). 
8 Najprej so Deklaracijo združenih narodov podpisale ZDA, Velika Britanija, Sovjetska zveza in Kitajska, 
naslednji dan pa še ostalih 22 držav: Avstralija, Belgija, Kanada, Kostarika, Kuba, Češkoslovaška, Dominikanska 
republika, El Salvador, Grčija, Gvatemala, Haiti, Honduras, Indija, Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, 
Nikaragva, Norveška, Panama, Poljska, Republika Južna Afrika in Jugoslavija. Naknadno so Deklaracijo 
podpisale (glede na vrstni red podpisa) še Mehika, Filipini, Etiopija, Irak, Brazilija, Bolivija, Iran, Kolumbija, 
Liberija, Francija, Ekvador, Peru, Čile Paragvaj, Venezuela, Urugvaj, Turčija, Egipt, Saudska Arabija, Sirija, 
Libanon  (United Nations, 2017c). 
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miroljubnih držav in na odprtem članstvu vseh teh držav, velikih in majhnih, za ohranjanje 
mednarodnega miru in varnosti« (United Nations, 1947).  
Zadnja konferenca v tem letu je potekala v Teheranu. Tam so se ponovno zbrali Churchill, 
Stalin in Roosevelt. Obravnavali so vprašanja, ki so se navezovala na čas vojne in obenem 
razmišljali o politični podobi sveta po koncu vojne. Roosevelt je, na podlagi Moskovske 
deklaracije, predlagal mednarodno organizacijo, ki naj bi jo sestavljali trije glavni organi, ki so 
po svoji sestavi in funkciji podobni današnji Generalni skupščini (GS) in Varnostnemu svetu 
(VS) OZN. Glavni organ naj bi sestavljala skupina štiridesetih ali več držav z vsega sveta, ki 
naj bi obravnaval mednarodna vprašanja in dajal nasvete manjšima dvema organoma. Eden od 
teh dveh organov naj bi bil Izvršilni odbor, ki naj bi ga sestavljali predstavniki štirih 
podpisnikov moskovske deklaracije in šest drugih držav, ki naj bi jih izvolili izmed vseh drugih 
držav sveta. Lahko bi predlagal rešitve posameznih sporov, vendar pa naj ne bi vsiljeval svojih 
stališč. Drugi organ pa naj bi bila skupina, ki jo je Roosevelt poimenoval »štirje policisti«9 in 
bi jo sestavljali ZDA, Sovjetska zveza, Velika Britanija in Kitajska. Njegova poglavitna naloga 
naj bi bila varovanje svetovnega miru in takojšnje ukrepanje proti vsaki grožnji miru (Feis, 
1968, str. 289). 
Pred srečanjem v San Franciscu, kjer so uskladili še zadnja nesoglasja in sprejeli UL ZN, sta 
potekali še dve pomembni konferenci. Prva je potekala med avgustom in oktobrom 1944 v 
Dumbarton Oaksu, druga pa februarja 1945 na Jalti (United Nations, 2017d). Konferenca v 
Dumbarton Oaksu je bila posledica uspešne julijske konference v Bretton Woodsu10 (Plesch, 
2011, str. 164) in je bila v procesu ustanavljanja organizacije odločilnega pomena. Prvi osnutek 
so pripravile ZDA, konferenca pa ga je izdelala do stopnje, ki je omogočila njegovo predložitev 
na ustanovni konferenci OZN v San Franciscu (Türk, 2007, str. 322). Dumbarton Oaks je 
ponudil platformo za razreševanje številnih vprašanj (npr. katere države naj bodo sprejete v 
novo organizacijo in kako naj bo sestavljen VS OZN). Večino vprašanj so razrešili brez večjih 
težav, največ dela pa so imeli z vprašanjem glede glasovalne procedure v VS OZN. Pri tem so 
                                                 
9 Ideja o štirih policistih se je Rooseveltu porodila na začetku leta 1942, propadati je začela čez eno leto, ko je 
postalo jasno, da mednarodna skupnost te ideje ne bo sprejela z navdušenjem, dokončno pa so jo opustili še pred 
začetkom konference v Dumbarton Oaksu (leta 1944)  (Šabič in Roter, 2002, str. 33–35). 
10 V Bretton Woodsu je julija 1944 potekala finančna in monetarna  konferenca, namenjena pa je bila predvsem 
razpravi o povojnem obdobju oziroma povojni rekonstrukciji (še posebno v Evropi) in preoblikovanju svetovnega 
mednarodnega finančnega sistema. Srečanje je bilo del ameriškega procesa v želji, da bi oblikovali nov svetovni 
red, ki bi temeljil na vladavini prava, ki je nadalje vodil tudi k ustanovitvi OZN in h krepitvi drugih mednarodnih 
organizacij. Na tej konferenci sta bili ustanovljeni dve pomembni organizaciji: Mednarodni denarni sklad 
(International Monetary Fund – IMF) in Mednarodna banka za obnovo in razvoj (ki je danes del sistema Svetovne 
banke). Na konferenci je sodelovalo 44 držav (Schifferes, 2008). 
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se najbolj kazale razlike med stališči britanske, ameriške in sovjetske vlade, ki so jih sicer dokaj 
uspešno reševali. Česar ni bilo mogoče rešiti na tem sestanku, so preložili na naslednje skupno 
zasedanje. Vprašanje veta je ostalo neodgovorjeno vse do konference v San Franciscu (Feis, 
1968, str. 450–457). 
Na konferenci na Jalti so odprli tri ključne tematike: glasovalni sistem v VS OZN, države 
ustanoviteljice organizacije in ali naj bo ozemeljsko skrbništvo zapisano v  UL ZN. Tudi tukaj 
so, kljub prvotnim nestrinjanjem in nesoglasjem, ta tri vprašanja razrešili, kar je omogočalo 
sklic skupščine, na kateri bi ustanovili mednarodno varnostno organizacijo. Uspešnosti 
konference je botrovalo tudi dejstvo, da so velik del nerešenih vprašanj voditelji prepustili 
zunanjim ministrom in delovnim skupinam ter osebju, ki so trdo delali ves čas zasedanja. 
Dogovorili so se tudi, da bo zadnja konferenca potekala aprila istega leta v San Franciscu (Feis, 
1968, str. 572–578). Malo pred začetkom konference pa je vse presenetila nenadna smrt 
Roosevelta. Tako je vlogo voditelja prevzel naslednji ameriški predsednik Harry S. Truman. S 
konferenco so začeli na dan, kot je bilo to prvotno predvideno, saj bi odpoved pomenila prevelik 
administrativni zaplet (Plesch, 2011, str. 177; United Nations, 2017č).  
Končna pogajanja za ustanovitev mednarodne organizacije, ki naj bi ohranjala mir in pomagala 
zgraditi boljši svet, so se začela 25. aprila 1945 v San Franciscu. Konference so se udeležili 
predstavniki petdesetih držav11. Kot je bilo že zapisano, je večina pogajanj in usklajevanj 
potekala že na predhodnih zasedanjih, tako da je bil večji del glede oblikovanja nove 
organizacije že opravljen. Kljub temu je bilo v San Franciscu treba odgovoriti še na nekaj 
ključnih vprašanj12 – največ polemik je bilo prav glede uporabe veta – ter uskladiti različna 
stališča in glasovati o UL ZN. Listina je bila 25. junija soglasno sprejeta in naslednji dan, 26. 
junija, še podpisana. V veljavo je stopila 24. oktobra, saj so jo do tega datuma ratificirale vse 
stalne članice VS OZN in večina držav članic (United Nations, 2017č). Na ta dan obeležujemo 
Dan Združenih narodov (United Nations, 2017e). Kennedy (2006, str. 45) pravi, da je bilo 
pisanje UL ZN vse prej kot preprosta naloga, saj je zahtevalo veliko usklajevanja med državami 
z nenehnim premišljevanjem o tem, da bo ta listina ne le oblikovala mednarodni red, temveč 
                                                 
11 Ustanovnih članic organizacije je sicer enainpetdeset, vendar Poljska ni uspela pravočasno sestaviti nove vlade 
in poslati predstavnika na konferenco, zato so zanjo pustili prazen prostor pri podpisu Listine. Poljska je vlado 
sestavila junija, oktobra leta 1945 pa podpisala UL ZN in tako postala ena od ustanovnih članic organizacije 
(United Nations, 2017č). 
12 Na konferenci so bili predloženi tudi osnutki listine človekovih pravic, vendar do soglasja na tem področju ni 
prišlo. Besedilo UL ZN vsebuje le splošne omembe človekovih pravic  in temeljnih svoboščin. To področje je bilo 
mednarodno pravno urejeno šele s sprejetjem Splošne deklaracije človekovih pravic (leta 1948) in številnimi 
mednarodnimi pogodbami (Türk, 2007, str. 323). 
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predvsem, kako se bo umeščala v mednarodno skupnost v naslednjih desetletjih. Kljub vsemu 
pa pisci niso mogli predvideti vsaj ene stvari: da bodo grožnjo miru večkrat predstavljali 
notranji nemiri znotraj držav kot pa zunanji dejavniki agresije (Kennedy, 2006, str. 46). 
Kljub trudu, da bi UL ZN predstavljala uravnotežen odnos med državami članicami, lahko 
govorimo o (ne)enakosti znotraj OZN. UL ZN jasno kaže na enakost vseh držav, saj imajo vse 
države članice, ne glede na moč in velikost v GS OZN, pri glasovanju le en glas. Hkrati pa je 
VS OZN, kjer imajo stalne članice z možnostjo uporabe veta premoč nad ostalimi, odraz 
neenakosti (Karns in Mingst, 2010, str. 97). Veto je bil sprva mišljen kot varnostni ventil v 
smislu, da države članice ne bi napadale druga druge, vendar so to pozneje začele izkoriščati 
sebi v prid in si medsebojno nasprotovale pri sprejemanju resolucij13. To pomeni, da države 
niso sposobne ali pa preprosto ne želijo dosledno uresničevati ciljev in načel, ki so zapisani v 
UL ZN. 
Po podpisu Listine je tedanji ameriški predsednik Truman (1945) dejal: »UL ZN, ki ste jo 
pravkar podpisali, predstavlja trdno strukturo, na kateri lahko zgradimo boljši svet. /…/ 
Oblikovali ste odličen instrument za mir in varnost ter razvoj človeštva na svetu. /…/ Močni 
narodi tega sveta bi morali voditi v smeri mednarodne pravičnosti. Načelo pravičnosti 
predstavlja temelj Listine. To načelo mora biti vodilno načelo, vendar ne le v besedah, temveč 
predvsem v dejanjih.« 
Truman je oblikovanje UL ZN v svojem govoru večkrat primerjal z oblikovanjem Ustave ZDA. 
To niti ni presenetljivo, saj so imele ZDA močan vpliv pri oblikovanju organizacije (Weiss, 
2013, str. 2), kar je posledično pomenilo, da so v času oblikovanja organizacije v ospredje 
stopile kolektivna varnost, samoodločba narodov in dekolonizacija, ki predstavljajo bistvo 
ameriške zunanje politike in njenih vrednot. Obenem se Trumanu, za razliko od njegovih 
predhodnikov (Wilsona in Roosevelta), pri oblikovanju povojnega reda ni bilo več treba ozirati 
na zaveznike, saj je bil edini pravi partner le še Stalin (Turnšek, 2008, str. 178). Danes sicer 
lahko govorimo o dveh mednarodnih organizacijah: ena je globalna glede na članstvo (OZN), 
druga pa glede na doseg in moč (ZDA) (Weiss, 2013, str. 4–5), vendar je bil primarni namen 
                                                 
13 Statistični podatki kažejo, da je Rusija (nekoč Sovjetska zveza) med letoma 1946 in 2017 največkrat uporabila 
veto: v času hladne vojne (med letoma 1946 in 1990) ga je uporabila kar 90-krat, po koncu hladne vojne (med 
letoma 1991 in 2017) pa še 17-krat, in to običajno v sodelovanju s Kitajsko. Nasprotno od Rusije so ZDA veto 
uporabile prvič šele leta 1970, vendar so ga potem v tem obdobju do konca hladne vojne (1970–1990) uporabile 
65-krat, pozneje (1991–2017) pa le 14-krat. Preostale tri stalne članice med letoma 1946 in 2017 veta niso 
uporabljale tako pogosto. Francija ga je uporabila 16-krat (prvič leta 1956, zadnjič leta 1989; običajno skupaj z 
ZDA in Veliko Britanijo), Velika Britanija 29-krat (velja isto kot za Francijo), Kitajska pa 11-krat (prvič leta 1972, 
pogosteje ga je začela uporabljati šele po letu 2007) (Dag Hammarskjöld Library, 2017). 
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OZN vsekakor vzpostavljanje mehanizma kolektivne varnosti in korak naprej v njegovi 
institucionalizaciji. 
Ko gledamo nazaj, na obdobje oblikovanja organizacije, lahko vidimo še en pomemben 
element: v nasprotju z letom 1919, ko se je oblikovalo Društvo narodov, je leta 1945 vsaka 
velesila želela sodelovati pri oblikovanju novega mednarodnega varnostnega sistema in potem 
še (aktivno) vanj vstopiti (Kennedy, 2006, str. 29). Tovrstno delovanje držav lahko razumemo 
na podlagi dejstva, da obdobja velikih vojn ustvarjajo nove svetovne rede, saj se morajo temu 
prilagoditi vse države, če želijo preživeti. Vse vojne ustvarjajo zavezništva in večja kot je vojna, 
večja so zavezništva. V velikih vojnah tudi neodvisne in suverene velike sile postanejo vojaške 
zaveznice (Knutsen, 2001, str. 15). Seveda pa prevlada velikih sil s sabo prinese določene 
realnosti, ki se jim v sodobni mednarodni skupnosti, glede na njeno delovanje, ni mogoče 
izogniti. Čeprav so vse države govorile o oblikovanju novega svetovnega reda, pa ta v določenih 
pogledih ni prinesel bistvenih sprememb, saj so velesile še vedno lahko ravnale tudi v nasprotju 
z določbami UL ZN, medtem ko si manj vplivne in šibkejše države tega niso mogle privoščiti, 
saj so njihovim kršitvam UL ZN kaj hitro lahko sledile sankcije (Kennedy, 2006, str. 30). 
Ramcharan (2007, str. 441) pravi, da so OZN ustanovile napačne države, saj so bile tiste, ki so 
glasno zagovarjale spoštovanje človekovih pravic, tudi njihove največje kršiteljice14. 
Ob omejitvah, s katerimi se pri svojem delu spopada organizacija, ne smemo pozabiti na 
dejstvo, da je bilo po »nastanku OZN utopično pričakovati, da bo nastopilo obdobje brez 
vojaških spopadov in žrtev« (Šabič in Roter, 2002, str. 32). Prav tako so bile in vedno bodo 
razlike med pogledi in pomisleki držav članic. Razlike deloma izhajajo iz različnih vrednot, 
povezanih s posameznimi političnimi sistemi, ekonomskimi in socialnimi situacijami in 
zgodovino (Jolly, Emmerij, Ghai in Lapeyre 2004, str. 4) ter vplivajo na delovanje organizacije. 
To je bilo najbolj očitno kmalu po letu 1945, ko so se začele kazati razlike med ključnimi tremi 
državami, ki so oblikovale organizacijo (ZDA, Sovjetska zveza in Velika Britanija). Te razlike 
so njihovo zavezništvo preoblikovale v politično, vojaško in ideološko nasprotovanje (Petrič, 
2010, str. 110), svet se je razdelil na dva bloka in začela se je hladna vojna. Bilateralni 
mednarodni sistem je preprečeval, da bi se polno uveljavil sistem OZN, ki je temeljil na 
multilateralnosti in je od ustanovitve dalje določal pravni in institucionalni okvir mednarodne 
skupnosti (Petrič, 2010, str. 111). V šestdesetih letih je sledil proces dekolonizacije, katerega 
                                                 
14 Na jugu ZDA je bila še vedno rasna segregacija. Velika Britanija in Francija sta imeli kolonije, (takrat še) 
Sovjetska zveza je imela gulage (Ramcharan, 2007, str. 441). Poleg tega so ZDA tik pred koncem druge svetovne 
vojne uporabile novo orožje – na Hirošimo in Nagasaki so odvrgle jedrski bombi. 
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posledice je bilo težko predvideti (npr. odprta mejna vprašanja, morebitne odcepitve). Razvojna 
desetletja niso dosegla vseh zastavljenih ciljev in tako so se razvojne razlike med državami le 
še povečevale. Obenem so se začela odpirati tudi številna vprašanja, o katerih UL ZN ne govori 
(npr. mednarodno varstvo okolja), kar je ustvarjalo pogoje za mednarodne konflikte. Vse to je 
predstavljalo področja, na katerih je OZN lahko iskala svojo vlogo kot osrednja institucija za 
ohranjanje mednarodnega miru in varnosti (Šabič in Roter, 2002, str. 32). 
Po besedah Annana (2000, str. 5) OZN primarno obstaja za to, da služi državam članicam, 
vendar so slednje na organizacijo prenesle le minimalen del svoje suverenosti, kar še posebej 
velja za najobčutljivejša, politično-vojaška vprašanja (Šabič in Roter, 2002, str. 32). OZN ima 
tako izjemno nizko stopnjo avtonomije – organizacija je močna le toliko, kot ji to dovoljujejo 
njene države članice, zato »ne moremo govoriti o 'boljših' in 'slabših' obdobjih OZN« (prav 
tam). 
Glavni dejavnik, ki je ustanovitev organizacije naredil tako prepoznavno, pa je bil njen širok 
mandat: za človekove pravice na globalni ravni, za suvereno neodvisnost in svobodo ter 
demokracijo v vseh delih sveta, za izboljšanje življenjskega standarda povsod po svetu. Žal so 
prva upanja kaj hitro splahnela, ko so trčila ob kruto realnost mednarodnih politik in 
nasprotujočih si ekonomskih interesov. Kljub vsemu vizije in zgodnje ambicije niso bile nikoli 
povsem izgubljene, saj je OZN nadaljevala preoblikovanje ciljev skozi uspehe in padce v 
naslednjih desetletjih (Jolly, Emmerij in Weiss, 2005, str. 3). 
Čeprav mediji namenjajo največ pozornosti prizadevanjem OZN na področju miru in varnosti, 
je njen doprinos k idejam, analizam in oblikovanju politik na področju političnega, 
ekonomskega in socialnega razvoja tisti, ki izstopa kot en od najpomembnejših dosežkov 
organizacije (Jolly in drugi, 2005, str. 3). Obenem tudi ne pozabimo, da so ideje osnovni temelj 
vsake organizacije in samo od uresničevanja idej je odvisno, ali bo organizacija uspešna pri 
uresničevanju svojega mandata (Jolly in drugi, 2009, str. 1). V tem kontekstu torej – iskanje 
svežih idej, pristopov, ki bi prispevali k ekonomskemu in socialnemu razvoju držav ter 
posledično k večji stabilnosti mednarodne skupnosti – so razvojne politike in cilji v ospredju 





3 RAZVOJNA DESETLETJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 
3.1 Razvojna desetletja 
V sedemdesetih letih obstoja so bila znotraj OZN oblikovana štiri razvojna desetletja; prvo se 
je začelo leta 1960, zadnje pa leta 1990. Razvojnim desetletjem so sledili MRC, le-tem pa CTR. 
Razvoj je bil do osemdesetih let prejšnjega stoletja obravnavan izključno z ekonomskega 
vidika, šele v tretjem desetletju (med letoma 1980 in 1990) so ga začeli obravnavati širše, bolj 
multidisciplinarno.  
K ljudem usmerjen človekov razvoj se je začel v osemdesetih, v devetdesetih ga je oblikoval in 
pripravil Program ZN za razvoj (United Nations Development Programme – UNDP15), danes 
pa se ga na splošno spodbuja v OZN. Ta razvoj čedalje bolj vključuje človekove pravice, 
reševanje konfliktov, mir in izgradnjo miru. Vse to predstavlja pomembne elemente 
oblikovanja trajnostnega razvoja (Jolly, 2005, str. 51). Pomemben premik pri definiranju 
razvoja je predstavljalo poročilo o človekovem razvoju (Human Development Report), ki ga je 
leta 1990 izdal UNDP16. Poročilo poudarja, da razvoj pomeni razširitev možnosti izbire ljudi, 
saj naj bi temeljil na bogatenju človeških življenj, ne pa na ozki gospodarski rasti (Clark, 2015, 
str. iii). Na delovanje OZN na področju razvoja so močno vplivala tudi nasprotja med državami 
v času hladne vojne, saj je večino časa med letoma 1945 in 2000 delo o človekovih pravicah in 
razvoju potekalo po vzporednih poteh, namesto po skupnih. Šele zadnje desetletje 20. stoletja 
je združilo obe področji (Ghai, 2008, str. 767–768).  
Kot je bilo zapisano že v prejšnjem poglavju, je bila OZN ustanovljena z namenom 
zagotavljanja miru in varnosti v svetu, vendar je njen največji prispevek na področju 
ekonomskega in socialnega razvoja. Že od samega začetka OZN na tem področju orje ledino; 
na nacionalni in mednarodni ravni je opravila precej dela pri postavljanju razvojnih prioritet, 
analiziranju strateških vprašanj, razvijanju statističnih sistemov za njihovo merjenje in pri 
                                                 
15Leta 1958 sta Ekonomski in socialni svet (Economic and Social Council – ECOSOC) ter GS OZN ustanovila 
Poseben sklad ZN, ki je predhodnik današnje globalne razvojne mreže ZN, tj. UNDP. Sklad je začel delovati leta 
1959, z namenom pomagati v razvoju manj razvitim državam. Ena od njegovih primarnih nalog je bila zagotoviti 
sistematično in trajno pomoč na področjih, kjer je to bistvenega pomena za integriran tehnični in socialni razvoj 
teh držav. Predviden je bil kot sredstvo za povečanje obsega že obstoječih tehničnih in ekonomskih razvojnih 
dejavnosti OZN in njenih specializiranih agencij (United Nations, 1958; United Nations, 2017d). UNDP deluje od 
leta 1966 (nastal pa je po združitvi Razširjenega programa za tehnično pomoč in Posebnega sklada ZN) (UNDP, 
2016). 
16 Poročilo o človekovem razvoju izide vsako leto. Vsako leto je v poročilu obravnavana druga tematika, vezana 
na človekov razvoj (UNDP, 2017). 
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oblikovanju priporočil prek širokega sklopa pomembnih politik. En od ciljev organizacije je 
»zagotavljati mednarodno sodelovanje pri reševanju mednarodnih gospodarskih, socialnih, 
kulturnih in humanitarnih problemov ter spodbujati in se zavzemati za spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin za vse, ne glede na raso, spol, jezik ali veroizpoved« (UL ZN, 3. 
člen.). Ta cilj je jasneje razdelan v IX. poglavju UL ZN (Mednarodno ekonomsko in socialno 
sodelovanje), uresničuje pa se v okviru ECOSOC, ki je en od poglavitnih organov OZN.  
Večina organov, agencij in skladov znotraj sistema OZN ima posredno ali neposredno nekaj 
značilnosti razvojnega sodelovanja ali pa se primarno ukvarjajo zgolj s tem področjem. 
Organizacija v ta namen porabi kar 80 % letnih izdatkov, kar štirje od petih zaposlenih v OZN 
se ukvarjajo z razvojem znotraj Sekretariata ali pa na terenu (Kunčič, 2016, str. 136). Med 
prvimi sta bili v letu 1946 ustanovljeni Komisija za socialni razvoj ter Komisija za prebivalstvo 
in razvoj, obe delujeta pod okriljem ECOSOC. Pozneje, leta 1992, je bila ustanovljena še 
Komisija za trajnostni razvoj. Danes so na tem področju med najbolj prepoznavnimi Oddelek 
ZN za ekonomske in socialne zadeve (United Nations Department of Economic and Social 
Affairs – UN DESA17), že prej omenjeni Program za razvoj (UNDP), Skupina ZN za razvoj 
(United Nations Development Group – UNDG18) in Organizacija ZN za industrijski razvoj 
(United Nations Industrial Development Organization – UNIDO19).  
3.1.1 Prvo razvojno desetletje 
Leta 1960 je bila sprejeta Deklaracija za zagotavljanje neodvisnosti kolonialnim državam in 
ljudstvom, kar je pomenilo, da so številne države postale samostojne in neodvisne. Tako se je 
leta 1960 OZN pridružilo kar 17 novih držav, ki so dramatično spremenile sestavo članstva 
OZN. V tem desetletju je razvoj postal osrednja tematika OZN, zmanjšanje svetovne lakote pa 
glavna razvojna tema. Organizacija je oblikovala več skladov in programov za zmanjšanje 
                                                 
17 UN DESA deluje od leta 1955. Pred tem sta bila ustanovljena Oddelek za ekonomske zadeve in Oddelek za 
socialne zadeve (oba sta delovala med leti 1946 in 1954 in sta skupaj z drugimi organizacijami dala podlago za 
ustanovitev DESA) (United Nations, 2015b). UN DESA z vladami in deležniki pomaga državam, da lahko 
dosežejo svoje ekonomske, socialne in okoljske cilje. Njegovo delo je razdeljeno na tri področja: postavljanje 
norm, analiziranje in krepitev zmogljivosti (UN DESA, b.d.). 
18 UNDG deluje v 165 državah in združuje 32 skladov, programov, specializiranih agencij, oddelkov in pisarn, ki 
imajo ključno vlogo pri razvoju. UNDG služi kot forum na visoki ravni za tvorbo skupne politike in odločanja. 
Od leta 2008 UNDG predstavlja enega od treh stebrov Sveta izvršnih direktorjev za koordinacijo sistema ZN, tj. 
najvišjega foruma za koordinacijo sistema ZN (UNDG, 2016). 
19 UNIDO je bila ustanovljena leta 1966 kot samostojno telo znotraj OZN za spodbujanje in pospeševanje 
industrializacije v državah v razvoju oziroma, kot je zapisano v Deklaraciji iz Lime (ki je bila sprejeta leta 2013), 
je njen namen spodbujati in pospeševati tako trajnostni industrijski razvoj v državah v razvoju kot gospodarstva v 
tranziciji. Ta koncept je vključen tudi v CTR, še posebej v 9. cilju (Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati 
vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije) (UNIDO, 2016). 
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lakote (npr. Svetovni program za hrano – World Food Programme – WFP20), vendar se je 
pozneje izkazalo, da razvojna problematika zajema mnogo več kot zgolj lakoto. Obdobje 1961–
1970 se je začelo s sprejetjem resolucije GS OZN za prvo razvojno desetletje OZN (1961)21. 
Na pobudo tedanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja so to desetletje poimenovali kot 
Prvo razvojno desetletje (UN Chronicle, 2007; UNIHP, 2010, str. 3). V tej resoluciji je 
zapisano, da naj bi države v razvoju gospodarsko rast povečale na najmanj 5 % na letni ravni 
do konca desetletja22, da bi bilo možno to doseči, pa bi morale razvite države voditi ustrezne 
gospodarske in razvojne politike (Kunčič, 2016, str. 138). 
Pričakovanja OZN na začetku desetletja so bila precej visoka, saj so v organizaciji menili, da 
je s pravimi ukrepi vseh držav mogoče izboljšati razmere v svetu, predvsem pa zmanjšati razlike 
med bogatimi državami in državami v razvoju, kot je to predvidevala tudi resolucija (Jolly in 
drugi, 2004, str. 86). Slednja je obenem pozvala k pospešitvi procesa modernizacije in odpravi 
revščine. Zahtevala je industrializacijo; razvoj kmetijstva; učinkovito nacionalno načrtovanje; 
odpravo nepismenosti, lakote in bolezni; spodbujanje izobraževanja ter poklicnega in 
strokovnega usposabljanja; večji pretok javnega in zasebnega kapitala v države v razvoju; 
povečanje izvoznih prihodkov v nerazvitih državah in izkoriščanje uporabe sredstev, ki izvirajo 
iz razoroževanja za namen ekonomskega in socialnega razvoja (prav tam). 
Leta 1962 je izšlo več poročil na temo razvoja. V poročilu generalnega sekretarja Razvojno 
desetletje OZN – predlogi za ukrepanje (The United Nations Development Decade: proposals 
for action: report of the Secretary-General) je tedanji generalni sekretar U Thant dejal, da: 
»razvoj ne zajema le človekovih materialnih potreb, temveč tudi izboljšanje socialnih pogojev 
njegovega življenja in njegove širše človekove težnje. Razvoj ni samo ekonomska rast, je rast 
plus sprememba« (United Nations, 1962, str. 2–3). To predstavlja eno najpomembnejših 
spoznanj, saj je pomembno zavedanje, da ekonomski kazalci napredka dajo le omejen vpogled 
na celoten razvoj ter da sta socialna reforma in ekonomska strategija dve strani istega kovanca, 
                                                 
20 WFP je bil oblikovan leta 1961 na pobudo Georga McGoverna, ki je bil v tistem času prvi direktor 
novoustanovljenega programa Hrana za mir v izvršnem odboru takratnega ameriškega predsednika Johna F. 
Kennedyja, dokončno pa je bil ustanovljen v okviru OZN in Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations). Delovati bi moral začeti leta 1963, vendar so že leta 1962 tri 
države (Iran, Tajska in Alžirija) nujno potrebovale pomoč v prehrani. Čeprav WFP velja za enega od največjih 
dosežkov prvega razvojnega desetletja, je bil deležen številnih kritik med strokovnjaki, saj naj bi imela pomoč v 
prehrani zaviralni učinek za lokalne proizvajalce hrane (Jolly in drugi, 2004, str. 97–99). 
21 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 1710 (XVI) Razvojno desetletje OZN: 
program za mednarodno gospodarsko sodelovanje – United Nations Development Decade. A programme for 
international economic co-operation. (1961). Sprejeta 19. decembra. 
22 Ta cilj je bil po mnenju nekaterih znotraj sekretariata OZN zastavljen preveč ambiciozno. Njegov namen je bil 
zmanjšati razlike med bogatimi in revnimi državami (Jolly in drugi, 2004, str. 86). 
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sta enotna strategija razvoja. V poročilu je tudi zapisano, da problem nerazvitih držav ni samo 
rast, temveč tudi razvoj. Tako ne bi smeli več govoriti o 'ekonomskem in socialnem razvoju', 
saj bi razvoj, za razliko od rasti, moral integralno vsebovati oboje (prav tam). V istem letu je 
izšlo še poročilo, ki ga je izdal ECOSOC. To poročilo je podalo nov pogled na povezavo med 
razvojem in razoroževanjem, saj je sredstva, prej namenjena vojaški uporabi, zdaj mogoče 
uporabiti za ekonomski in socialni razvoj v nerazvitih državah. Razoroževanje je namreč en od 
tistih dejavnikov, ki lahko pripomorejo k pospeševanju rasti v revnih državah (Jolly in drugi, 
2004, str. 88). Leto pozneje (tj. leta 1963) je bil ustanovljen Raziskovalni inštitut ZN za socialni 
razvoj (United Nations Research Institute for Social Development – UNRISD23). Leta 1964 sta 
začeli delovati še Skupina G7724 in Konferenca ZN za trgovino in razvoj (United Nations 
Conference on Trade and Development – UNCTAD25).  
En od pomembnih dejavnikov, ki je v številnih državah močno vplival na uresničevanje 
zastavljenih razvojnih ciljev, je bila rast prebivalstva. Število prebivalstva je začelo močno 
naraščati že v obdobju, ko je bila ustanovljena organizacija, vendar je bila ta problematika 
prepoznana in obravnava šele mnogo pozneje. V petdesetih letih je to vprašanje – zaradi svoje 
občutljive narave – sprožalo številne emocionalne razprave. V šestdesetih letih (ko je bila rast 
prebivalstva v manj razvitih državah najhitrejša (2,5 % na leto)) je večina držav hitro rast 
prebivalstva prepoznala kot oviro pri doseganju ekonomskega in socialnega razvoja. Šele leta 
1965 so znotraj OZN temu posvetili več pozornosti, prva konferenca OZN na temo odnosa 
prebivalstva in razvoja pa je potekala leta 1974 v Bukarešti (Jolly in drugi, 2004, str. 93–94).   
Do začetka razvojnega desetletja je veljalo, da je glavna omejitev gospodarske rasti 
pomanjkanje kapitala. Vendar so v šestdesetih začeli prepoznavati, da so znanje, spretnosti in 
                                                 
23 UNRISD je neodvisni raziskovalni inštitut, ki deluje znotraj sistema ZN in izvaja multidisciplinarne raziskave 
in politične analize o socialnih razsežnostih sodobnih razvojnih vprašanj (UNRISD, 2017). 
24 Skupina G77 je bila ustanovljena leta 1964 na zasedanju UNCTAD-a in predstavlja združenje prvotno 77 držav 
v razvoju (danes skupina šteje 134 držav članic). G77 je največja medvladna organizacija držav v razvoju znotraj 
OZN. Ta skupina zagotavlja sredstva vsem državam na jugu, da oblikujejo in promovirajo skupne ekonomske 
interese, omogoča povečanje njihove skupne pogajalske sposobnosti pri vseh večjih mednarodnih ekonomskih 
vprašanjih znotraj OZN ter spodbuja sodelovanje jug-jug za razvoj (G77, 2016). 
25 UNCTAD je začela delovati v šestdesetih letih (prva konferenca UNCTAD-a je potekala leta 1964). V prvem 
obdobju svojega delovanja je bila pomembna predvsem zato, ker je predstavljala medvladni forum za dialog sever-
jug in za pogajanja o vprašanjih, ki so bila v interesu držav v razvoju, vključno z razpravami o Novem 
mednarodnem ekonomskem redu (UNCTAD, 2016). Slednji je začel veljati šele v sedemdesetih. Oblikovan je bil 
z Deklaracijo o vzpostavitvi novega mednarodnega ekonomskega reda z namenom vzpostaviti bolj uravnoteženo 
svetovno gospodarstvo, ki bi zlasti državam v razvoju prineslo več koristi. Služil je za dokončanje procesa 
dekolonizacije in oblikovanje novega demokratičnega svetovnega reda resnično suverenih držav. Njegov glavni 
problem pa je bil to, da ni bil enoten in ni imel jasno začrtanih ciljev, kako doseči izboljšanje gospodarskega 
položaja juga v razmerju s severom. Pozneje so ga nasledili drugi strukturni programi, tako da je danes že skoraj 
pozabljen (Gilman, 2015, str. 1–2). 
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zmožnosti ljudi v družbi prav tako pomembni za razvoj. Tako je v razvojnih strategijah postal 
razvoj človeških virov mnogo pomembnejši in izobraževanje ni predstavljalo le potrošnega 
blaga, temveč investicijo v človeški kapital (Jolly in drugi, 2004, str. 94–95). 
Kljub trudu, da bi se stvari obrnile na bolje, je tedanji generalni sekretar ob izteku prve polovice 
razvojnega desetletja ocenil, da je bil narejen samo delen napredek in da so končni cilji še vedno 
zelo oddaljeni (UN Chronicle, 2007). Čeprav je desetletje prineslo kar nekaj sprememb, visoka 
stopnja ekonomske rasti ni prinesla vidnega izboljšanja življenjskega standarda večine ljudi v 
državah v razvoju. Deloma je bilo tako zato, ker je število prebivalstva naraščalo hitreje, kot je 
bilo pričakovano, deloma pa zaradi počasnejšega naraščanja zaposlovanja in zmanjševanja 
revščine, kot je bilo pričakovano. Razlike med razvitimi in manj razvitimi državami so se sicer 
povečevale na večini področij, vseeno pa velja omeniti, da so se te razlike na nekaterih 
področjih tudi zmanjšale (npr. na zdravstvenem področju) (Jolly in drugi, 2004, str. 107). En 
od ključnih problemov je bil tudi to, da so bili številni predlogi neuresničljivi, predvsem za tiste 
afriške države, ki so šele postale neodvisne. Oblikovalci razvojnega desetletja so o Afriki 
razmišljali kot o drugi Latinski Ameriki, kar je bilo seveda zmotno in ni prineslo zastavljenih 
rezultatov (prav tam). Poleg tega tudi cilj, da bi se mednarodna pomoč dvignila na 1 % 
nacionalnega proizvoda razvitih držav, ni bil nikoli dosežen, čeprav so te države postajale vse 
bogatejše (prav tam, str. 109). V luči neuspeha in  naraščajočih potreb držav v razvoju so OZN 
leta 1970 razglasili drugo razvojno desetletje (1971–1980) (UN Chronicle, 2007).  
3.1.2 Drugo razvojno desetletje 
Obdobje 1971–1980 se je začelo s sprejetjem Mednarodne razvojne strategije za drugo razvojno 
desetletje (1970)26, njen namen pa je bil uresničiti cilje, ki so temeljili predvsem na spodbujanju 
socialnega in ekonomskega razvoja v državah v razvoju. Čeprav je socialni in ekonomski 
napredek skupna odgovornost celotne mednarodne skupnosti (Mednarodna razvojna strategija 
za drugo razvojno desetletje, 1970, 10. točka), je  odvisen od številnih dejavnikov v mednarodni 
skupnosti: v tem desetletju so bili v ospredje postavljeni predvsem splošno in popolno 
razoroževanje ter tudi odprava kolonializma, rasne diskriminacije, apartheida in okupiranih 
teritorijev katerekoli države ter promocija enakih političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravic vseh članov družbe (Mednarodna razvojna strategija za drugo razvojno desetletje, 1970, 
5. točka), kar naj bi prispevalo k boljšemu in hitrejšemu razvoju. Cilji so vključevali 
                                                 
26 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 25/2626 Mednarodna razvojna strategija za 
drugo razvojno desetletje – International Development Strategy for the Second United Nations Development 
Decade. (1970). Sprejeta 24. oktobra. 
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spodbujanje trajnostne ekonomske rasti (še zlasti v državah v razvoju, kjer naj bi rasla vsaj za 
6 % letno: 4 % v kmetijstvu in 8 % v predelovalni industriji (Mednarodna razvojna strategija 
za drugo razvojno desetletje, 1970, 16. točka), zagotavljanje višjega življenjskega standarda in 
pomoč pri procesu zmanjševanja razlik med razvitimi državami in državami v razvoju. Čeprav 
države v razvoju nosijo primarno odgovornost za svoj razvoj, ga brez ustrezne pomoči razvitih 
držav ne bi mogle doseči (Mednarodna razvojna strategija za drugo razvojno desetletje, 1970, 
11. točka). Tako je resolucija med drugim predvidevala, da naj bi razvite države do sredine 
desetletja dosegle cilj, da bi za razvojno pomoč letno namenjale 0,7 % BNP-ja (Mednarodna 
razvojna strategija za drugo razvojno desetletje, 1970, 43. točka). 
To obdobje so zaznamovali predvsem pretresi na ekonomskem področju: leta 1971 je nastopila 
kriza zaradi padca zlatega standarda, leta 1973 pa je prišlo do vojne med Izraelom in arabskimi 
državami. Posledično so arabske države znotraj Organizacije držav izvoznic nafte 
(Organization of Petroleum Exporting Countries) uvedle embargo na ZDA, Norveško, 
Portugalsko in Republiko Južno Afriko zaradi podpiranja Izraela, hkrati pa je to privedlo tudi 
do dviga svetovnih cen surovin v letu 1974 (UN Chronicle, 2007; Office of the Historian, b. 
d.). Istega leta (1974) je GS OZN sprejela Deklaracijo o vzpostavitvi novega mednarodnega 
ekonomskega reda27. Ta je vsebovala dvajset načel, na katerih naj bi temeljil novi red, med 
drugim tudi predloge za spremembo mednarodnega monetarnega sistema in za financiranje 
razvojnih ciljev v državah v razvoju. Deklaracija je predstavljala znaten odmik od sistema, 
dogovorjenega v Bretton Woodsu. Bistveno pri tem je bilo, da naj bi nova deklaracija koristila 
predvsem državam v razvoju, vendar se to ni povsem uresničilo (Kunčič, 2016, str. 139). 
Naslednje leto je ocena implementacije mednarodne razvojne strategije potekala že v 
spremenjenem mednarodnem ekonomskem redu. Države v razvoju so ocenile, da je bila 
mednarodna razvojna strategija neuspešna zaradi več razlogov, eden glavnih pa je bil 
pomanjkanje politične volje razvitih držav, da bi sprejele takojšnje ukrepe (UN Chronicle, 
2007).  
Leta 1974 je novembra v Rimu potekala svetovna konferenca o hrani, na kateri so sprejeli 
Splošno deklaracijo o izkoreninjenju lakote in podhranjenosti, saj se je pokazalo, da ima 
prehranska kriza vpliv tako na ekonomski in socialni razvoj kot tudi na temeljna načela in 
vrednote, ki so zapisani v Splošni deklaraciji človekovih pravic (UN Chronicle, 2007). Junija 
                                                 
27 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. S-6/3201 Deklaracija o vzpostavitvi novega 
mednarodnega ekonomskega reda – Declaration on the Establishment of a New International Economic Order. 
(1974). Sprejeta 1. maja. 
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1976 je Mednarodna organizacija dela (International Labour Organization – ILO) pripravila 
svetovno konferenco o zaposlitvi, ki je prispevala k reševanju vprašanja, kako bi moral biti 
izveden razvoj, da bi lahko v najkrajšem možnem času zadostil večini osnovnih potreb vseh 
ljudi. ILO je predhodno, za potrebe konference, izdala poročilo Zaposlitev, rast in osnovne 
potrebe: problem enega sveta (Employment, Growth and Basic Needs: A One-World Problem), 
ki je vsebovalo strategijo osnovnih potreb. Poročilo je znatno prispevalo k reševanju prej 
omenjenega vprašanja, čeprav se na konferenci niso dogovorili o določitvi enotnega 
minimalnega standarda za osnovne potrebe oziroma niso določili točnega datuma, do kdaj naj 
bi bile te potrebe dosežene v vseh državah. Kljub temu pa so pozvali GS OZN na oblikovanje 
politik, potrebnih za zadovoljitev osnovnih potreb, kar predstavlja bistveni del Strategije OZN 
za drugo razvojno desetletje in jedro Strategije za tretje razvojno desetletje. Potrditev te 
strategije s strani konference je predstavljala velik korak v svetovnem dojemanju novega 
razvojnega koncepta. Posebnost te konference je bila tudi to, da je tokratni mednarodni forum, 
ki so ga pretežno sestavljali predstavniki držav v razvoju, vztrajal pri potrebi po mednarodnih 
kot tudi notranje državnih reformah. To je namreč spodbudilo drugačno dojemanje razvoja: ne 
države, temveč ljudje predstavljajo jedro oziroma središče razvoja (Grant, 1977, str. v, vii), 
vendar je ta pristop razumevanja koncepta razvoja prišel do izraza šele v devetdesetih letih. Žal 
pa tudi v tem desetletju razvojni cilji niso bili doseženi (UN Chronicle, 2007); posledično je 
bilo treba storiti nove korake, o čemer več v naslednjem podpoglavju. 
3.1.3 Tretje razvojno desetletje 
Ker razvite države v glavnem niso implementirale političnih ukrepov Mednarodne razvojne 
strategije za drugo razvojno desetletje, je GS OZN leta 1980 sprejela Mednarodno razvojno 
strategijo za tretje razvojno desetletje28. V njej je bilo navedenih več ciljev, ki naj bi jih države 
v razvoju v tem desetletju dosegle (npr. gospodarska rast v višini 7,5 %, rast izvoza v višini 8 
%, bruto investicije v višini 28 % in prihranki v višini 24 % BDP), vendar so visoki dolgovi 
zlasti držav Latinske Amerike pripeljali do dolžniške krize. Tako so bile v tem desetletju v 
ospredju razvojne politike strukturnega prilagajanja Svetovne banke in IMF, razvojne politike 
OZN pa so ostale v ozadju (Kunčič, 2016, str. 140). 
To desetletje je močno zaznamovala predvsem svetovna dolžniška kriza (prizadela je predvsem 
države Latinske Amerike in Afrike), ki je izbruhnila na začetku osemdesetih let in je znatno 
                                                 
28 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 35/56 Mednarodna razvojna strategija za 
tretje razvojno desetletje – International Development Strategy for the Third United Nations Development Decade. 
(1980). Sprejeta 5. decembra. 
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vplivala na razvoj nacionalnih razvojnih strategij in politik držav razvoju. Povzročile so jo 
spremembe v svetovnem gospodarstvu, glavni razlog pa je bil nenadna in hitra upočasnitev rasti 
v industrijskih državah po prvem naftnem šoku leta 1973. Uradno naj bi se začela leta 1982, ko 
je Mehika razglasila nezmožnost odplačevanja dolga (Jolly in drugi, 2004, str. 139–142).  
Države Latinske Amerike so se morale obrniti na IMF in Svetovno banko za pomoč pri 
spopadanju s proračunskimi deficiti in dolgovi, vendar so prav pogoji za dodeljevanje pomoči 
prispevali k poslabšanju razmer (v Afriki je bilo izgubljeno tudi četrto razvojno desetletje). 
Države, ki so bile odvisne od pomoči, so bile primorane sprejeti številne ukrepe (t. i. 
washingtonski konsenz, ki je postavil temelje neoliberalnemu kapitalizmu in je temeljil 
predvsem na liberalizaciji trga, privatizaciji in deregulaciji gospodarstva), čeprav se je vedelo, 
da tovrstne politike lahko škodujejo gospodarstvu in še posebno ranljivim skupinam 
prebivalstva. Vse te politike so namreč znatno prispevale k stagnaciji ali zmanjšanju izvoza, 
povečanju nezaposlenosti, zmanjšanju plač in javne porabe za socialne storitve ter k večji 
revščini (Jolly in drugi, 2004, str. 142). Tako tretje razvojno desetletje velja za izgubljeno 
desetletje, predvsem v državah Latinske Amerike in Afrike. 
OZN ni imela prav veliko vpliva na razvoj politike upravljanja dolgov za države v razvoju. 
Kljub temu je poskušala vplivati na politiko zunanjega dolga prek analitičnega dela in posebnih 
predlogov za ukrepanje, resolucij, ki sta jih na različnih zasedanjih sprejela UNCTAD in GS, 
akcijskih programov, sprejetih na svetovnih konferencah, in tehnične pomoči za krepitev 
zmogljivosti držav v razvoju za učinkovitejše upravljanje z dolgovi. Znotraj sistema ZN so se 
s tem področjem največ ukvarjali UNCTAD in regionalne ekonomske komisije, tako da delo 
OZN na tem področju nikakor ni zanemarljivo. Leta 1987 je UNCTAD izdal poročilo Trgovina 
in razvoj (Trade and Development Report), v katerem je problematiko dolžniške krize postavil 
v razvojni kontekst. Poročilo je izpostavilo pomanjkljivosti mednarodne dolžniške strategije iz 
osemdesetih in podalo predloge za učinkovitejše reševanje dolžniške krize (Jolly in drugi, 2004, 
str. 144).  
Kot že rečeno, so stagnacija, kriza v državah blaginje na severu, dolžniška kriza in napake v 
nekaterih razvojnih strategijah v preteklosti pripeljale do prodora neoliberalnih idej v 
razvojnem razmišljanju in delovanju (Jolly in drugi, 2004, str. 145). Razlika med razvitimi 
državami in državami v razvoju se je še naprej povečevala. Življenjski pogoji in možnosti za 
rast v državah v razvoju so se poslabšali in položaj teh držav v mednarodni trgovini in financah 
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je znatno oslabel. To slabšanje stanja je bilo v nasprotju z Deklaracijo o mednarodnem 
ekonomskem sodelovanju29,  ki jo je GS OZN sprejela leta 1990 na posebnem zasedanju.  
Leta 1984 je GS sama ugotovila, da v desetih letih, odkar je bil sprejet nov mednarodni 
ekonomski red, ni bilo narejenega nobenega napredka za njegovo vzpostavitev, prav tako pa 
tudi niso bili doseženi cilji tretjega razvojnega desetletja (UN Chronicle, 2007; Hilary, 2010, 
str. 80–81). Pomembno prelomnico v tem desetletju predstavlja Deklaracija o pravici do razvoja 
(1986)30. V njej je pravica do razvoja opredeljena kot »neodtujljiva človekova pravica, na 
podlagi katere imajo vsak človek in vsi narodi pravico do udeležbe, prispevanja in uživanja v 
ekonomskem, socialnem, kulturnem in političnem razvoju, v katerem so vse človekove pravice 
in temeljne svoboščine lahko polno uresničene« (1. člen, 1. odstavek). Deklaracija v 2. členu 
(1. odstavek) navaja, da je »/č/lovek osrednji subjekt razvoja in bi moral biti aktiven udeleženec 
in upravičenec pravice do razvoja«.  
Večina ciljev tretjega razvojnega desetletja ni bila dosežena (Mednarodna razvojna strategija 
za četrto razvojno desetletje, 1990b, 2. točka)31, prav tako pa so se tudi med državami kazale 
velike razlike. Nekatere med njimi so dosegle relativno hitro rast in transformacijo, za večino 
ostalih držav pa je to desetletje predstavljalo padec stopnje rasti, poslabšanje življenjskega 
standarda in poglabljanje revščine. V tem času so se razlike med bogatimi in revnimi le še 
povečale, prav tako pa je prišlo do številnih političnih trenj in konfliktov. Skupna rast je v 
osemdesetih v državah v razvoju dosegla povprečno 3 % letno in 1 % na prebivalca (v 
šestdesetih in sedemdesetih je skupna rast v teh državah dosegla v povprečju 5,5 % rast, na 
prebivalca pa 3 % rast) (Mednarodna razvojna strategija za četrto razvojno desetletje, 1990b, 2. 
in 3. točka). 
3.1.4 Četrto razvojno desetletje 
Prva tri razvojna desetletja so pokazala, da je cilje težko oziroma nemogoče doseči, zato se je 
znova pokazala potreba po oblikovanju nove razvojne strategije, ki bi lahko prinesla nove, 
boljše rezultate. Tako je bilo oblikovano še četrto razvojno desetletje, devetdeseta leta pa so 
                                                 
29 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. S-18/3 Deklaracija o mednarodnem 
ekonomskem sodelovanju, zlasti s poudarkom na revitalizaciji gospodarske rasti in razvoja v državah v razvoju – 
Declaration on International Economic Cooperation, in particular the Revitalization of Economic Growth and 
Development of the Developing Countries. (1990a). Sprejeta 1. maja. 
30 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 41/128 Deklaracija o pravici do razvoja – 
Declaration on the Right to Development. (1986). Sprejeta 4. decembra. 
31 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 45/199 Mednarodna razvojna strategija za 
četrto razvojno desetletje – International Development Strategy for the Fourth United Nations Development 
Decade. (1990b). Sprejeta 21. decembra. 
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prinesla kar nekaj sprememb – tako v mednarodnem prostoru kot tudi v OZN. Razlike med 
bogatimi in revnimi državami so se le še večale, politični prostor je zaznamoval konec hladne 
vojne, ki je izrazito spremenil celoten svet (mednarodna skupnost sedaj ni bila več razdeljena 
zgolj na dva pola, temveč je postala multipolarna in v mednarodnem prostoru se je pojavilo več 
držav oziroma akterjev). To obdobje sta zaznamovala tudi genocid v Bosni in Hercegovini 
(BiH) in Ruandi ter nezmožnost OZN, da bi to kakor koli preprečila, kar je vrglo temno senco 
na delovanje organizacije, predvsem na delovanje modrih čelad. 
Razvojno desetletje (1991–2000) se je začelo s sprejetjem Mednarodne razvojne strategije za 
četrto razvojno desetletje in Deklaracijo o mednarodnem gospodarskem sodelovanju ter s prvim 
Poročilom o človekovem razvoju. Kot je bilo že večkrat zapisano, je bipolarni mednarodni 
sistem močno vplival na delovanje organizacije. Šele po koncu hladne vojne se je končala 
nemoč OZN. To je pripomoglo k temu, da je organizacija v devetdesetih letih sklicala številne 
svetovne vrhove in mednarodne konference (glej tabelo 3.1 spodaj), ki so se ukvarjali s 
ključnimi vidiki blaginje ljudi. Te konference in vrhovi naj bi pripomogli k izboljšanju razmer 
v državah v razvoju na različnih področjih (večina teh konferenc se je potem ponovila še v 
naslednjem desetletju) (UN DESA, 2007, str. 3; Vandemoortele, 2011, str. 16). 
Tabela 3.1: Pregled svetovnih konferenc in vrhov v devetdesetih letih  
SVETOVNE KONFERENCE IN VRHOVI 
Dogodek Leto 
Otroci 1990, 2002 
Izobrazba za vse 1990, 2000 
Najmanj razvite države 1990, 2001 
Problematika drog 1990, 1998 
Prehranska varnost 1992, 1996 
Trajnostni razvoj 1992, 2002 
Človekove pravice 1993, 2001 
Prebivalstvo in razvoj 1994 
Majhne otoške države v razvoju 1994, 2005 
Zmanjšanje naravnih nesreč 1994, 2005 
Ženske 1995, 2005 
Socialni razvoj 1995, 2005 
Človeška prebivališča 1996, 2001 
Mladi 1998 
Milenijski vrh 2000, 2005 
HIV/AIDS 2001 
Financiranje za razvoj 2002 
Staranje 2002 
Neobalne in tranzicijske države v razvoju 2003 
Informacijska družba 2003, 2005 
Vir: UN DESA (2007, str. 3). 
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V tem desetletju so začeli razvoj obravnavati mnogo bolj celostno in ne le zgolj z vidika 
dohodka. Razvoj mora v središče postaviti človeka, kar je jasno izraženo predvsem v prvem 
Poročilu o človekovem razvoju. Poročilo razvoj definira kot: »/…/ proces razširjanja 
človekovih možnosti izbire. V osnovi so te možnosti izbire lahko neskončne in se spreminjajo 
s časom, vendar so na vseh ravneh razvoja tri temeljne: dolgo življenje, možnost izobraževanja 
in dostopnost virov, ki omogočajo dostojen življenjski standard. Če te tri osnovne možnosti 
niso dostopne, številne druge možnosti ostanejo nedosegljive« (UNDP, 1990, str. 1). Poročilo 
poudarja, da mora biti razvoj mnogo več kot le rast BDP, povečanje dohodka in bogastva ter 
več kot proizvajanje blaga in akumulacija kapitala. Čeprav je dohodek izjemno pomembna 
komponenta, je le ena od človekovih možnih izbir. Razvoj mora temeljiti na uravnoteženju 
dveh pomembnih plati: oblikovanje človekovih zmogljivosti (kot so izboljšano zdravje, znanje 
in spretnosti) na eni strani ter uporaba pridobljenih zmogljivosti (za prosti čas, produktivne 
namene ali možnost aktivnega sodelovanja v kulturnih, družbenih in političnih zadevah) na 
drugi strani. Središče razvoja morajo predstavljati ljudje (UNDP, 1990, str. 1, 10). Poročilo 
vsebuje tudi izjemno pomemben element – Indeks človekovega razvoja32, ki temelji na več 
komponentah: pričakovana življenjska doba, stopnja pismenosti in nadzor nad viri za dostojen 
življenjski standard (UNDP, 1990, str. 1). 
Osrednje sporočilo tega poročila je, da medtem ko je rast BDP nujno potrebna za doseganje 
temeljnih človekovih potreb, je še bolj pomembno, kako se ta rast prevaja – ali pa tudi ne – v 
človekov razvoj v različnih družbah. Nekatere družbe so uspele doseči visoko stopnjo 
človekovega razvoja kljub skromnemu dohodku na prebivalca. Drugim družbam visoke ravni 
dohodka in hitre gospodarske rasti ni uspelo prevesti v razmeroma enak nivo človekovega 
razvoja (UNDP, 1990, str. iii). To je bilo mogoče videti že v prejšnjem desetletju, kjer so se 
med posameznimi državami pokazale velike razlike v razvoju. Ob sprejetju Mednarodne 
razvojne strategije za četrto razvojno desetletje so se države članice  zavedale, da bo brez 
ustreznih ukrepov in sprememb v politiki novo desetletje precej podobno prejšnjemu. Medtem 
ko je bila predvidena precej hitra rast za nekatere države v Aziji, pa je bila za države Latinske 
Amerike in Afrike predvidena stagnacija (Mednarodna razvojna strategija za četrto razvojno 
desetletje, 1990, 4. točka). Strategija je izpostavila nekaj prednostnih področij: izkoreninjenje 
revščine in lakote, človeški viri in institucionalni razvoj, prebivalstvo ter okolje, hrana in 
kmetijstvo (Mednarodna razvojna strategija za četrto razvojno desetletje, 1990, 15. točka). 
                                                 
32 Ta indeks je uporabljen tudi v vseh naslednjih poročilih in predstavlja pomemben sestavni del poročila ter 
obravnave razvojne tematike. 
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Zaradi spremenjenih razmer v mednarodni politiki in potreb po razvojni pomoči je GS OZN 
leta 1997 sprejela še Agendo za razvoj33, ki predstavlja prvi integrirani poudarek o razvoju (UN 
Chronicle, 2007). Agenda za razvoj navaja, da je razvoj ena od ključnih prioritet OZN ter da 
gospodarski razvoj, socialni razvoj in varstvo okolja sestavljajo ključne tri sestavine 
trajnostnega razvoja (Agenda za razvoj, 1997, 1. točka). 
Četrto razvojno desetletje je zadnje razvojno desetletje v okviru OZN, saj ga potem nasledijo 
MRC. 
3.2 Trajnostni razvoj 
Konceptualni okvir trajnostnega razvoja se je prek številnih konferenc in pobud oblikoval med 
letoma 1972 in 199234, čeprav so zametki o konceptu trajnosti precej starejši35. V sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja se je koncept trajnostnega razvoja oblikoval na novem ekonomskem 
redu, ki je temeljil na poudarjanju pomena suverene države, nacionalne ekonomije in 
mednarodne solidarnosti. Pozneje, v devetdesetih letih, pa se je koncept trajnostnega razvoja 
razširil še na druga področja: okolje, socialni razvoj, demografija, urbanizacija, položaj žensk, 
človekove pravice itd. To je potem dalo tudi podlago za oblikovanje MRC (Türk in Aralica, 
2015, str. 10). 
IUCN je leta 1980 opredelila trajnostni razvoj kot kompromis med razvojem in ohranjanjem, 
dvema ciljema, ki sta se zdela nezdružljiva. Trajnostni razvoj je ponudil upanje, da bi človeštvo 
še vedno lahko napredovalo v družbenem in gospodarskem smislu, obenem pa ohranilo sisteme 
za podporo življenja, ki jih zagotavlja svetovno okolje, ki predstavlja nepogrešljiv prispevek k 
človeški blaginji. Vendar IUCN ni podala jasne definicije trajnostnega razvoja, zato je moralo 
Brundtlandino poročilo zapolniti to vrzel (Grainger, 2004a, str. 11–12). 
                                                 
33 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 51/240 Agenda za razvoj – Agenda for 
development. (1997).  Sprejeta 20. junija. 
34 Leta 1972 je v Stockholmu potekala Konferenca OZN o človekovem okolju. To je bilo prvo večje mednarodno 
srečanje, na katerem so govorili o trajnosti v svetovnem merilu (Drexhage in Murphy, 2010, str. 7). Ta konferenca 
je bila sicer okoljsko naravnana, vendar je dala podlago za konferenco v Riu de Janeiru leta 1992. 
35 Ideja o trajnosti izhaja iz 18. stoletja, saj so jo takrat uporabljali pri gospodarjenju z gozdovi na nemških tleh. V 
tistem času je bila ideja o trajnosti vezana na ozko področje, medtem ko danes trajnost predstavlja mnogo 
zahtevnejši in kompleksnejši koncept, ki zajema družbo kot celoto (Kirn, 2004, str. 300). Koncept trajnostnega 
razvoja je bil vključen tudi v konzervativni filozofiji administracije ameriškega predsednika Theodorja Roosevelta 
(med letoma 1901 in 1909) in njeni skrbi za racionalno porabo naravnih virov. Leta 1948 je bila ustanovljena 
Mednarodna zveza za ohranjanje narave (International Union for the Conservation of Nature – IUCN), ki je 
razpravljala predvsem o potrebi o uskladitvi ohranjanja in razvoja. Leto pozneje (1949) je v Lake Successu (New 
York) potekala Znanstvena konferenca OZN o ohranjanju in izkoriščenosti virov, kjer so podrobno razpravljali o 
nujnosti trajnostnega razvoja (McCormick, 1986, str. 178). 
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Svetovna komisija za okolje in razvoj36 je leta 1987 pripravila poročilo Naša skupna prihodnost 
(Our Common Future), znano tudi kot Brundtlandino poročilo37. V njem je zapisano, da je 
trajnostni razvoj tisti, ki »zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili 
možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe« (The World Commission on 
Environment and Development, 1987, 27. točka). To je tudi najpogosteje uporabljena definicija 
trajnostnega razvoja38. Ta koncept vsebuje pristop od spodaj navzgor, saj govori o tem, da je 
uresničitev trajnostne prihodnosti možna le, če se bo biofizikalne in družbene pogoje, potrebne 
za gospodarsko rast in človekov razcvet, vzdrževalo iz generacijo v generacijo. Poudarja tudi, 
da je uresničevanje potreb ena od značilnosti razvoja, ne pa pospeševanje rasti ali 
zadovoljevanje potrošnikovih preferenc (Howarth, 2012, str. 32). Trajnostni razvoj je postal 
vrednota šele konec druge polovice 20. stoletja (Kirn, 2004, str. 301) in združuje tri glavne 
stebre: socialnega, ekonomskega in okoljskega (Mohammed, 2014). Ta struktura se kaže kot 
edina pot za reševanje medsebojno povezanih globalnih izzivov ter edina možnost za iskanje 
uravnoteženih rešitev (Zukang 2012; Mohammed 2014). 
3.2.1 Zgodovinski pregled trajnostnega razvoja 
O trajnostnem razvoju so v mednarodnem prostoru začeli govoriti na Konferenci OZN o 
človekovem okolju, ki je leta 1972 potekala v Stockholmu. Tej konferenci so sledile še druge: 
Konferenca OZN o okolju in razvoju ali Vrh o Zemlji (leta 1992, Rio de Janeiro), Svetovni vrh 
o trajnostnem razvoju ali Vrh o Zemlji (leta 2002, neformalno imenovan tudi Rio+10, 
Johannesbourg), Konferenca OZN o trajnostnem razvoju (leta 2012, imenovan tudi Rio+20, 
Rio de Janeiro). Vsi ti mednarodni dogodki so dali zagon za razprave o vplivih na naša socialna, 
gospodarska in naravna okolja in vsak od vrhov je predstavljal svojevrsten temeljni kamen 
                                                 
36 To komisijo je vodila Norvežanka Gro Harlem Brundtland, zato je komisija bolj znana pod imenom 
Brundtlandina komisija (Grainger, 2004a, str. 1). Komisija je začela delovati leta 1983 (Meakin, 1992). 
37 Poročilo je bilo za koncept trajnostnega razvoja zelo pomembno, saj ga je postavilo na mednarodno politično 
agendo, vendar ni bilo idealno poročilo – to je bil namreč še vedno čas hladne vojne in ključni izziv trajnostne 
energije je bil še vedno zapostavljen (Walker, 2003, str. 35). Poročilo je imelo vsaj dve veliki pomanjkljivosti: 1. 
poročilo ni pojasnilo, kako trajno gospodarsko rast v praksi uravnotežiti z ohranjanjem virov in naravnih okolij, 
kar je uspešno postavilo človekove potrebe pred okoljske (Redclift, 1992a v Grainger, 2004a, str. 7) in  
2. poročilo je bilo dovolj ohlapno, da so si države v razvoju in razvite države trajnostni razvoj lahko razlagale po 
svoje. Razvite države so verjele, da trajnostni razvoj pomeni boljšo zaščito okolja, države v razvoju pa so menile, 
da jim bo trajnostni razvoj prinesel več napredka, vendar po njihovo (Grainger, 2004a, str. 7). Poročilo se je 
obenem mnogo bolj posvečalo gospodarskemu in socialnemu napredku kot pa varovanju okolja (Carter, 2007, str. 
211). Kljub pomanjkljivostim je poročilo dalo podlago za naslednjo Konferenco OZN o okolju in razvoju, ki je 
leta 1992 potekala v Riu de Janeiru, in tako dalo možnost tudi za oblikovanje štiridesetih točk Agende 21 in 
sedemindvajsetih načel Deklaracije o okolju in razvoju (Grainger, 2004a, str. 1, 7). 
Redclift, M. (1992a). The meaning of sustainable development. Geoforum, (23): 395–403. 
38 Zelo podobno definicijo, ki govori o odnosu med gospodarsko rastjo, človekovo blaginjo in uresničevanjem 
trajnostne prihodnosti, je zapisal tudi Gifford Pinchot v knjigi  Boj za ohranitev (The Fight for Conservation), ki 
je izšla leta 1910 (Howarth, 2012, str. 32). 
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(Cross, 2003, str. xi). Zadnja konferenca o trajnostnem razvoju je potekala leta 2015, kjer so 
sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj39. V tej Agendi so zapisani CTR. 
Čeprav je večina vlad sprejela širok spekter politik in predpisov za varovanje okolja in je večina 
držav formalno zavezana k načelom trajnostnega razvoja, ima gospodarska rast skoraj vedno 
prednost pred varovanjem okolja. Prizadevanja, da bi oblikovali mednarodno sodelovanje, ki 
bi obravnavalo globalne okoljske probleme (kot so npr. podnebne spremembe), so postala 
osrednji del mednarodne diplomacije (Carter, 2007, str. 2–3). Trenja med gospodarsko rastjo in 
varovanjem okolja so v središču okoljskih politik, koncept trajnostnega razvoja pa zagovarja 
stališče, da je mogoče imeti gospodarsko rast in obenem varovati okolje (Carter, 2007, str. 207–
208). 
O problematiki varovanja okolja se je začelo govoriti v šestdesetih letih40 prejšnjega stoletja 
(Carter, 2007, str. 1), ko je  razširjena zaskrbljenost glede okoljskih vplivov neovirane človeške 
populacije in industrializacije sprožila okoljsko revolucijo (Grainger, 2004a, str. 3). V 
sedemdesetih je bila okoljska problematika oziroma zaščita okolja sprejeta kot majhen, toda 
bistveni cilj vlad vodilnih razvitih držav. Kljub temu je bilo zdravo okolje še vedno 
obravnavano kot nekaj prestižnega in kot nekaj, kar je ločeno od gospodarskih dejavnosti. Ta 
odnos se ni spremenil vse do osemdesetih, ko je postalo jasno, da bi lahko imeli okoljski učinki 
gospodarskih dejavnosti povratni učinek na celotno človeštvo, npr. s krčenjem ozonskega 
plašča oz. z globalnimi podnebnimi spremembami nasploh (Grainger,  2004a, str. 3). 
Konferenca OZN o človekovem okolju, ki je leta 1972 potekala v Stockholmu, je predstavljala 
prvo mednarodno srečanje, na katerem so govorili o trajnosti v svetovnem merilu (Drexhage in 
Murphy, 2010, str. 7). Konferenca je okolju zagotovila stalno mesto na svetovni agendi, 
pripomogla je k oblikovanju Okoljskega programa ZN (United Nations Environment 
                                                 
39 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 70/1 Agenda 2030 za trajnostni razvoj – 
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. (2015). Sprejeta 25. septembra. 
40 V letu 1962 se je zgodilo več stvari, ki so bile pomembne za premike k reševanju okoljske problematike. V tem 
letu je izšla ena od najpomembnejših oziroma vplivnih znanstvenih knjig iz tistega obdobja – Tiha pomlad (Silent 
Spring). Avtorica Rachel Carson v knjigi opozarja na škodljivost uporabe kemikalij, še posebno pesticidov. S 
številnimi dokazi in utemeljitvami, ki jih je avtorica objavila v knjigi, je sprožila mnogo razprav, odpor (še posebno 
kemijske industrije), spodbudila naravovarstvena gibanja in dala podlago za okoljsko konferenco OZN leta 1972 
v Stockholmu (Rogelj Petrič, 2014; McCrum, 2016).  V istem letu je v Seattlu potekala prva svetovna konferenca 
o nacionalnih parkih, na kateri so sklenili, da je ohranjanje pomemben del razvojnih programov in da bi 
mednarodne agencije morale vključiti ekološke študije v svoja načrtovanja, GS OZN pa je sprejela resolucijo o 
Gospodarskem razvoju in ohranjanju narave, ki je podprla predhodno UNESCO resolucijo (McCormick, 1986, 
str. 178). Ta resolucija določa, da »bi ukrepi za ohranitev narave in naravnih virov morali biti čim prej sprejeti 
hkrati z gospodarskim razvojem, vključno z industrializacijo in urbanizacijo«. 
Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 1831 (XVII) Gospodarski razvoj in ohranjanje 
– Economic development and the conservation of nature. (1962). Sprejeta 18. decembra. 
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Programme – UNEP) in številnih nacionalnih agencij za zaščito okolja ter predstavila povezavo 
med okoljem in razvojem (Meakin, 1992). Predlogi iz Stockholma so bili pozneje (leta 1980) 
vključeni v Svetovno strategijo za ohranjanje narave41. Glavni cilj strategije je bil pospešiti 
trajnostni razvoj z opredelitvijo prednostnih vprašanj ohranjanja narave in ključnih političnih 
možnosti (Drexhage in Murphy, 2010, str. 7). 
Čez dvajset let (leta 1992) je v Riu de Janeiru potekala Konferenca OZN o okolju in razvoju 
(imenovana tudi Vrh o Zemlji). To je bila prva velika konferenca OZN o trajnostnem razvoju. 
Čeprav so bili na konferenci sprejeti trije pomembni dokumenti o trajnostnem razvoju – 
Konvencija o biotski raznolikosti, Deklaracija o okolju in razvoju ter Agenda 21 – pa 
konferenca ni uspela združiti različnih ciljev obeh skupin držav (razvitih in držav v razvoju), 
kar se je odražalo tudi v teh dokumentih. Vsi trije dokumenti so bili sprejeti z dovolj ohlapnim 
besediščem, da so lahko zajeli nasprotujoče si ideale o trajnostnem razvoju vseh držav 
(Grainger, 2004a, str. 7).  
Namen Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria (1992)42 je bil »vzpostavitev novega in 
enakopravnega globalnega partnerstva z oblikovanjem novih ravni sodelovanja med državami, 
ključnimi sektorji družbe in ljudmi« (preambula, 3. odstavek). Deklaracija vsebuje 
sedemindvajset načel, ki naj bi pomagala usmerjati trajnostni razvoj po svetu in iz katerih lahko 
izluščimo nekaj pomembnih smernic za postavljanje temeljev MRC: »Ljudje so v središču skrbi 
za trajnostni razvoj /…/« (1. načelo), »Pravica do razvoja mora biti izpolnjena, da se pravično 
izpolnjujejo razvojne in okoljske potrebe sedanjih in bodočih generacij« (4. načelo), »Vse 
države in vsa ljudstva morajo sodelovati pri ključni nalogi pri odpravi revščine kot 
nepogrešljivem pogoju za trajnostni razvoj /…/« (5. načelo).  
Agenda 2143 vsebuje obsežen načrt za uresničitev trajnostnega razvoja tako na svetovni, 
regionalni in državni ravni kot tudi na lokalni ravni. Sestavljena je iz štiridesetih poglavij, ki so 
                                                 
41 Svetovna strategija za ohranjanje narave (World Conservation Strategy) je plod sodelovanja med IUCN, 
Svetovnim skladom za divje živali (World Wildlife Fund) in UNEP (Drexhage in Murphy, 2010, str. 7). 
42 Deklaracija o okolju in razvoju iz Ria – Rio declaration on environment and development. (1992). 
A/CONF.151/26 (Vol. I), 14.junij. 
43 Agenda 21 je bila sprejeta samo zato, ker ima, tako kot Brundtlandino poročilo, dovolj ohlapno besedišče, da 
zajame oba sklopa ciljev, vendar brez namena, da bi rešila nasprotja med njima. Tako je Agenda 21 bolj politični 
dokument kot pa tehnični priročnik (Grainger, 2004a, str. 7). V času njenega oblikovanja so bila nekatera vprašanja 
izključena zaradi vztrajanja določenih lobijev in nacionalnih delegacij, pri drugih vztrajanjih pa je bil jezik nejasen 
z namenom, da bi se izognili nasprotovanjem: npr. OPEC, ki ga je vodila Savdska Arabija, je nasprotoval 
kakršnemu koli omenjanju izkoristku goriva, alternativnim virom energije in omejevanju uporabe avtomobila v 
poglavju o atmosferi (New Scientist, 1992b, v Grainger, 2004b, str. 298). Vatikan je nasprotoval kakršni koli 
referenci nadzorovanju prebivalstva in industrijske lobistične skupine so zagotovile, da so bile transnacionalne 
korporacije omenjene le v najlepši luči. Končni dokument je bil v Timesu opredeljen kot: »Za lase privlečeno, ki 
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razdeljena na štiri sklope (socialna in ekonomska dimenzija; ohranjanje in upravljanje virov za 
razvoj; krepitev vloge ključnih skupin in sredstva implementacije). Prvi sklop daje poudarek na 
zmanjševanju revščine, drugi se osredotoča predvsem na varovanje okolja, tretji na različne 
družbene skupine (otroci, mladi, ženske, nevladne organizacije idr.) in zadnji sklop vključuje 
znanost, tehnološke transferje, izobraževanje, mednarodne institucije in finančne mehanizme 
(United Nations, 1992).  
Nacionalne in lokalne Agende 21 so bile oblikovane in implementirane v številnih državah. 
Vlade so se obvezale, da bodo poročale o napredku Komisiji za trajnostni razvoj, ki jo je 
ustanovila OZN. Kljub vsemu navdušenju pa so temeljna nasprotja med dvema različnima 
interpretacijama političnega ideala trajnostnega razvoja ostajala enaka. Države v razvoju so si 
želele boljši razvoj, medtem ko so si razvite države želele boljše okolje, še najraje brez 
pretiranega ogrožanja oziroma škodovanja njihovim razvojnim možnostim (Grainger, 2004a, 
str. 8). To kaže na to, kako dolgotrajen in zahteven je proces implementacije ideje o trajnostnem 
razvoju. 
Leta 2002 je v Johannesburgu potekal Svetovni vrh o trajnostnem razvoju. Njegov namen je bil 
oceniti napredek, ki je bil narejen v zadnjih desetih letih od Vrha v Riu (leta 1992) in dati zagon 
procesu globalnega trajnostnega razvoja. Čeprav je bil ta Vrh neformalno imenovan tudi 
Rio+10, pa je med obema vrhovoma obstajala razlika. Rio (leta 1992) je »postavil trajnostni 
razvoj na globalno agendo«, Rio+10 pa je »spodbudil globalno delovanje med različnimi 
akterji« (Annan, 2002). Države so na Vrhu (leta 2002) sprejele dva dokumenta: politični 
dokument Deklaracijo o trajnostnem razvoju (ki ni bila pravno zavezujoča in je bila napisana 
tako, da je bila sprejemljiva za večino delegatov) (Metha, 2003, str. 127) in Izvedbeni načrt. V 
njem so se ponovno zavezale k načelom iz Ria, polnemu izpolnjevanju Agende 21 in Programa 
za nadaljnjo implementacijo Agende 21 ter k doseganju mednarodno sprejetih razvojnih ciljev, 
vključno s tistimi, ki so zapisani v Milenijski deklaraciji, končnih poročilih večjih konferenc 
OZN in mednarodnih sporazumih od leta 1992 dalje (United Nations, 2002, 1. točka). To je bila 
največja mednarodna konferenca in čeprav je Svetovni vrh za kratek čas postavil okolje spet 
nazaj na mednarodno agendo, je razočaral večino opazovalcev. Vrh je predstavljal zamujeno 
priložnost, saj je bil podcenjen s strani ZDA (tedanji ameriški predsednik George Bush je 
                                                 
združuje malo možno z vitalnim, dokument, ki je tako zelo spolitiziran, da komaj pritrjuje problemu, ki ga hitra 
rast prebivalstva predstavlja varovanju okolja v nekaterih najrevnejših državah« (The Times, 1992, v Grainger, 
2004b, str. 298). 
New Scientist. (1992b, 20. junij). Oil producers campaign against carbon cuts. New Scientist, str. 7. 
The Times. (1992, 15. junij). Growth and greenery. The Times. 
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zavrnil udeležbo na vrhu)44 (Carter, 2007, str. 210), obenem pa so bili tudi mediji (še posebno 
tisti v Johannesburgu) precej negativno usmerjeni (v smislu, da konferenca ne bo dosegla 
zastavljenih ciljev) in so konferenco opisali kot neuspeh, še preden se je zares začela (Metha, 
2003, str. 121). Po drugi strani je ta konferenca predstavljala uspeh predvsem za afriško celino, 
ki je bila skozi celotno zgodovino politično in ekonomsko marginalizirana. Izvedbeni načrt je 
podprl tudi Novo partnerstvo za razvoj Afrike (New Partnership for Africa's Development). 
Ključni rezultat tega je bil opredelitev Afrike kot cilja, ki potrebuje posebno pozornost in pomoč 
mednarodne skupnosti. Pomembna je bila tudi za samo Republiko Južno Afriko, ki je gostila 
Vrh, saj slednja na konferenci v Riu leta 1992 ni sodelovala zaradi političnih razlogov (Burg, 
2003, str. 119).  
Naslednja velika konferenca o trajnostnem razvoju je ponovno potekala v Riu de Janeiru leta 
2012 (imenovan tudi Vrh o Zemlji ali Rio+20). Osrednji namen konference je bil obnoviti 
politične zaveze za trajnostni razvoj, ki so jih države sprejele leta 1992. Po besedah 
podpredsednika programa UN DESA in generalnega sekretarja Rio+20 Ša Zukanga (2012) 
»/…/ svet, v katerem živimo, ni trajnosten – ne socialno, ne gospodarsko, ne okoljsko«. 
Osrednji temi konference sta bili: 
1. zeleno gospodarstvo v kontekstu trajnostnega razvoja in izkoreninjenje revščine ter  
2. institucionalni okvir za trajnostni razvoj.  
Druga pomembna področja so zajemala še zelena delovna mesta, varnost preskrbe s hrano, 
trajnostno energijo, dostop do vode, oceane, trajnostna mesta ter zmanjšanje tveganja nesreč 
(Zukang, 2012). Na zasedanju je sodelovalo tudi osem največjih razvojnih bank (Svetovna 
banka, azijska, latinskoameriška in afriška razvojna banka ter še štiri multinacionalne razvojne 
banke). Zavezale so se, da bodo v naslednjem desetletju investirale 175 milijard ameriških 
dolarjev v trajnostni transportni sistem za zagotavljanje bolj čistega ozračja in večje varnosti na 
cestah (United Nations, 2012a). 
                                                 
44 Kot so poročali mediji, se je Bush odločil, da bo počitnice raje preživel na svojem ranču v Teksasu, kot da bi se 
udeležil konference. To je po besedah Garyja Cooka (v Borger, 2002), predstavnika organizacije Greenpeace v 
Washingtonu, jasen znak, kako malo je bilo ameriškemu predsedniku mar za okolje. Dodal je še, da so ZDA 
poskusile celo manipulirati glede konferenčne agende tako, da so poskušale zmanjšati pomen problematike 
globalnega segrevanja. Na drugi strani pa je ameriški državni sekretar Colin L. Powell (2002), ki se je udeležil 
omenjene konference, dejal, da: »/…/ imajo predsednik Bush in Američani trajno zavezanost trajnostnemu 
razvoju. V ameriški duši je globoko zasidrana želja pomagati ljudem zgraditi boljša življenja zase in za svoje 
otroke. Vedno smo razumeli, da je naše dobro počutje odvisno dobrega počutja drugih ljudi na tej Zemlji«.  
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Na konferenci so sprejeli resolucijo Prihodnost, ki si jo želimo (2012)45, ki je predstavljala 
nadgradnjo načel številnih predhodnih dokumentov (kot so Deklaracija o okolju in razvoju iz 
Ria, Agenda 21, Izvedbeni načrt iz Johannesburga) (Prihodnost, ki si jo želimo, 2012, 16. 
točka). V tem poročilu se začne proces oblikovanja CTR, ki so nasledili MRC. Poudarjeno je, 
da ljudje predstavljajo center trajnostnega razvoja in zato je treba stremeti k pravičnemu in 
vključujočemu svetu. V ta namen so se države obvezale, da bodo skupaj delovale pri promociji 
trajnostne in vključujoče gospodarske rasti, družbenega razvoja in okoljske rasti (Prihodnost, 
ki si jo želimo, 2012, 6. točka). V poročilu so se države članice med drugim obvezale, da bodo 
cilji temeljili na Agendi 21 in Izvedbenem načrtu iz Johannesbourga (ki v celoti upoštevata 
načela iz Ria) in vseh že obstoječih zavezah ter prispevali k polni implementaciji končnih 
dokumentov vseh pomembnih vrhov z ekonomskega, socialnega in okoljskega področja. Prav 
tako naj bi tudi  upoštevali različne okoliščine, zmogljivosti in prioritete posameznih držav 
(Prihodnost, ki si jo želimo, 2012, 246. točka). 
Čeprav sta tedanji generalni sekretar OZN Ban Ki Mun in Ša Zukang konferenco označila kot 
velik uspeh, pa je bil končni dokument, tako kot številni pred njim (npr. Agenda 21) kritiziran 
kot premalo zavezujoč ter preveč »mlačen«, da bi zaveze o trajnostnem razvoju lahko bile 
uresničene. Barbara Stocking je celotno konferenco označila kot »prevaro« ("Vrh Rio+20 
končan", 2012). Konference se ni udeležilo kar nekaj voditeljev držav skupine G20, vključno s 
tedanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo, nemško kanclerko Angelo Merkel in 
tedanjim britanskim premierjem Davidom Cameronom (Vidal, 2012). To je še dodatno vrglo 
slabo luč na konferenco. Prav tako so bili do konference kritični tudi nekateri voditelji držav 
(npr. tedanji francoski predsednik Hollande, ki je izrazil razočaranje nad osnutkom dokumenta, 
ki so ga sprejeli na konferenci) in številni mediji, ki so opozarjali na to, da se v dvajsetih letih 
(med letoma 1992 in 2012) mnogo zavez in obljub ni uresničilo (Hawley, 2012). 
Zadnja konferenca o trajnostnem razvoju (Vrh OZN o trajnostnem razvoju) je potekala med 25. 
in 27. septembrom 2015 v New Yorku, kjer so države članice sprejele Agendo za trajnostni 
razvoj do leta 2030. Agenda je v primerjavi z Milenijsko deklaracijo, kjer so zapisani MRC, 
obsežnejša, saj vsebuje 17 ciljev in 169 podciljev ter je namenjena vsem državam – državam v 
razvoju in razvitim državam. Novi cilji so stopili v veljavo 1. januarja 2016 (United Nations, 
2017c).  
                                                 
45 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 66/288 Prihodnost, ki si jo želimo – The 
Future We Want. (2012). Sprejeta 27. julija. 
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4 MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI  
4.1 Kronološki pregled oblikovanja ciljev (1990-2005) 
V letu 2000 je bila na Milenijskem vrhu sprejeta Milenijska deklaracija46, v kateri so zapisani 
MRC, imenovani tudi razvojni cilji tisočletja. Predstavniki držav članic so v deklaracijo zapisali 
šest temeljnih vrednot (svoboda, enakost, solidarnost, strpnost, spoštovanje narave in deljena 
odgovornost), ki so »ključne za mednarodne odnose« (Milenijska deklaracija, 2000, 6. točka). 
Te vrednote so vodile k bolj specifičnim zavezam na sedmih področjih delovanja: mir, varnost 
in razoroževanje; razvoj in odprava revščine; zaščita našega skupnega okolja; človekove 
pravice, demokracija in dobro vladanje; zaščita ranljivih; izpolnjevanje posebnih potreb Afrike 
ter krepitev OZN (Jolly in drugi, 2009, str. 12–13). Priprave na to zasedanje so predstavljale 
dolgotrajen proces in Milenijski vrh je bil dejansko plod številnih predhodnih srečanj ter 
medsebojnih usklajevanj. Čeprav so bili cilji utemeljeni na izkušnjah globalnega napredka v 
sedemdesetih in osemdesetih prejšnjega stoletja (Vandemoortele, 2011, str. 14) pa so dejansko 
vse razvojne izkušnje zadnjih petdesetih let (1950–2000) dale podlago za oblikovanje ciljev 
(Nayyar, 2013, str. 372). MRC so predstavljali gonilno silo sprememb in močno politično 
zavezanost o tem, kaj je mogoče doseči na globalnem nivoju. Potrebnih pa je bilo kar nekaj 
svetovnih vrhov in mednarodnih konferenc, da je bilo vseh 18 (pozneje 21) podciljev sprejetih 
s strani vseh držav članic OZN (Vandemoortele, 2011, str. 14 in 16). Ko danes (leta 2017) 
ocenjujemo napredek ciljev pa ne smemo pozabiti tudi na številne zunanje dejavnike47, ki so 
vplivali na celotno mednarodno skupnost in posledično tudi na izvajanje ciljev, a jih v času 
oblikovanja Milenijske deklaracije ni bilo mogoče predvideti.  
                                                 
46 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 55/2 Milenijska deklaracija Združenih 
narodov – United Nations Millennium Declaration. (2000). Sprejeta 8. septembra. 
47 Dogodek, ki je najbolj zaznamoval mednarodno skupnost je bil teroristični napad v ZDA 11. septembra 2001. 
ZDA so se na napad odzvale z vojno proti terorizmu (tako so ZDA skupaj z zaveznicami najprej napadle 
Afganistan (2001) in nato še Irak (2003)). V naslednjih letih so sledili teroristični napadi še na Baliju (2002), v 
Madridu (2004) in Londonu (2005). Leta 2007/2008 se je svet soočil s hudo finančno krizo, ki ji je potem sledila 
še gospodarska (leta 2008/2009). V letu 2011 se je pričela t. i. arabska pomlad, v letu 2014 se je dvignila islamska 
država ISIS, leto 2015 pa so zaznamovali dva teroristična napada v Parizu ter prihod večjega števila beguncev in 
migrantov v Evropo. To obdobje 2000-2015 je zaznamovalo tudi več naravnih katastrof, med njimi so bili 
uničujoči potres v Indijskem oceanu (2004), orkan Katrina v ZDA (2005), močno deževje v Indiji (2005), potres 
v Pakistanu (2005), na Kitajskem (2008), Haitiju (2010) in Japonskem (2011). Dogodkov, ki so pretresli 
mednarodno skupnost obdobju 2000–2015, je mnogo več, kot jih je tukaj napisanih, saj svet vsako leto pretresajo 
številne naravne nesreče, terorističnih napadov pa je iz leta v leto več. 
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V okviru Svetovne trgovinske organizacije (World Trade Organizaton – WTO) se je novembra 
2001 začel novi krog pogajanj, t. i. Razvojna agenda iz Dohe48. Pred tem je od konca druge 
svetovne vojne do leta 2001 potekalo že devet krogov multilateralnih trgovinskih pogovorov, 
vendar so bila ta pogajanja prva, ki so se osredotočala na pomoč državam v razvoju pri 
vstopanju na globalni trg in posledično pri izboljšanju njihovega gospodarstva (McClanahan, 
2012). Pogajanja so se začela z veliko navdušenja, problem teh pogajanj pa je bil, da je med 
državami prihajalo do številnih nesoglasij, zato so se vmes (med letoma 2001 in 2015) večkrat 
prekinila, prav tako pa je bil napredek precej majhen49 (Richter, 2015, str. 9–10). Pogajanja so 
se končala leta 2015 v Nairobiju (WTO, 2017). 
Leta 2002 je v Monterreyu potekala Mednarodna konferenca o financiranju za razvoj50. Ta 
konferenca je nakazala preobrat v pristopu k razvojnemu sodelovanju mednarodne skupnosti. 
Na srečanju je sodelovalo 50 predstavnikov držav in vlad ter več kot 200 ministrov za zunanje 
zadeve, trgovino, razvoj in finance, kar predstavlja največje združenje finančnih uradnikov do 
zdaj. Poleg predstavnikov držav so tukaj sodelovali tudi predstavniki civilne družbe in 
poslovnega sektorja. To je bilo prvo srečanje na vrhu pod okriljem OZN, ki je obravnavalo 
ključna finančna vprašanja in vprašanja, ki se navezujejo na globalni razvoj. Konferenci je 
uspelo na globalno agendo postaviti financiranje za razvoj, sporazum (t. i. Monterreyski 
sporazum), ki so ga na konferenci sprejeli, pa je predstavljal novo platformo, na kateri je  bilo 
mogoče graditi globalno zavezništvo za razvoj in je vključeval vse pomembne akterje na 
globalni, regionalni in nacionalni ravni51. Sporazum se je opiral tudi na Milenijsko deklaracijo, 
saj so MRC zagotovili uspeh konference in okvir za skupen mednarodni odziv (Desai v 
                                                 
48 Namen srečanja leta 2001 je bil dvojen: pokazati globalno solidarnost z ZDA kot znak, da se mednarodna 
skupnost lahko združi v svojem nasprotovanju fanatizmu (po napadu 11. septembra). Oblikovalci politik so namreč 
v svetu proste trgovine videli pravi odgovor na revščino, ki je glavni razlog za terorizem. Drugi razlog pa je bil, 
da so ministri za trgovino menili, da je čas za odstranitev ovir za prost pretok dobrin in storitev po vsem svetu 
(Elliott, 2015; Ritcher, 2015, str. 9). 
49 Pogajanja naj bi se končala leta 2005. Med letoma 2001 in 2008 so potekala številna pogajanja, na katerih pa 
niso uspeli doseči dogovora. Dogovor z Balija (2013) predstavlja prvo multilateralno pogodbo WTO. Razlogov, 
zakaj je trajalo toliko časa, preden je bila podpisana prva multilateralna pogodba, je več, med drugim so pogajanja 
postala preveč toga, da bi bila lahko uspešna (več kot je držav članic, težje je doseči dogovor) in ker WTO temelji 
na predpostavki, da nič ni dogovorjeno, dokler vse ni dogovorjeno (Richter, 2015, str. 21).   
49 Tudi na tej konferenci so se zavedali vpliva terorističnega napada leta 2001, saj je slednji le še poslabšal že sicer 
upočasnjeno globalno gospodarsko rast. Tako je krepitev sodelovanja vseh deležnikov pri spodbujanju trajnostne 
ekonomske rasti in reševanju dolgoročnih izzivov financiranja za razvoj še toliko bolj pomembna (Financing for 
Development, 2003, 5. točka). 
50 Tudi na tej konferenci so se zavedali vpliva terorističnega napada leta 2001, saj je slednji le še poslabšal že sicer 
upočasnjeno globalno gospodarsko rast. Tako je krepitev sodelovanja vseh deležnikov pri spodbujanju trajnostne 
ekonomske rasti in reševanju dolgoročnih izzivov financiranja za razvoj še toliko bolj pomembna (Financing for 
Development, 2003, 5. točka). 
51 Sporazum zajema šest področij, ki se navezujejo na financiranje razvoja: uporaba domačih prihodkov, zasebni 
kapitalski tokovi, trgovina, pomoč, dolg in globalna sistemska vprašanja. Sporazum predstavlja najobsežnejšo in 
najbolj verodostojno izjavo razvojnih načel, ki so se jim zavezale tako razvite države kot tudi države v razvoju. 
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Financing for Development, 2002, str. vii–viii). Druga konferenca o financiranju za razvoj je 
potekala leta 2008 v Dohi52. V deklaraciji, ki so jo sprejeli na konferenci, so sicer ponovno 
potrdili, kar je zapisano v Monterreyskem sporazumu (United Nations, 2009, 2. točka), vendar 
so obenem dodali, da se je od leta 2002 marsikaj spremenilo. Na določenih področjih je bil sicer 
narejen napredek, toda neenakost se je povečala. Čas poteka konference je najbolj drastično 
zaznamovala finančna kriza. Mednarodna skupnost se je poleg tega soočala s številnimi izzivi 
(npr. negotovost preskrbe s hrano, podnebne spremembe), ki so močno vplivali na razvoj. 
Države so se obvezale, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, da bodo premagale te izzive in ovire 
z doseganjem k ljudem usmerjenega razvoja ter da bodo pripravile ukrepe za polno, učinkovito 
in pravočasno izvajanje Monterreyskega konsenza (prav tam, 3. točka). Države so se tudi 
dogovorile, da naj bi naslednja konferenca potekala v letu 2013 (prav tam, 90. točka), vendar 
je slednja potekala šele leta 2015 v Adis Abebi. Tedanji generalni sekretar Ban Ki Mun je 
poudaril, da je v času globalne finančne krize potrebno sodelovanje vseh držav, ki mora sloneti 
na treh stebrih (sodelovanje, trajnost, vključujoče vladanje). Dejal je še, da Monterreyski 
sporazum predstavlja velik dosežek (Financing for Development, 2011b, str. 25–26). 
Leta 2005 je potekalo naslednje srečanje Milenijskega vrha. Na tem srečanju so države ponovno 
potrdile zaveze za globalno partnerstvo za razvoj, zapisane v dokumentih predhodnih konferenc 
(Milenijska deklaracija, Monterreyski sporazum, Izvedbeni načrt iz Johannesburga) (Končni 
dokument svetovnega vrha, 2005, 20. točka)53. Zavezale so se k ustvarjanju mirnejšega, 
uspešnejšega in bolj demokratičnega sveta ter z uresničevanjem že sprejetih končnih 
dokumentov predhodnih konferenc zagotovitvi multilateralne rešitve problemov na štirih 
področjih: razvoj, razvoj in kolektivna varnost, človekove pravice in vladavina prava ter 
krepitev OZN (Končni dokument svetovnega vrha, 2005, 16. točka). Določile so tudi časovni 
okvir za povečanje uradne pomoči državam v razvoju (0,7 % BDP-ja do leta 2015) (Končni 
dokument svetovnega vrha, 2005, 23. točka). Namen vrha je bil tudi oceniti, v kolikšni meri so 
zaveze iz Milenijske deklaracije izpolnjene ter kakšni koraki so potrebni v prihodnje, da se bodo 
cilji uresničevali. Po besedah Kofi A. Annana so imeli svetovni voditelji tokrat težjo nalogo kot 
leta 2000, saj niso oblikovali ciljev, temveč so se odločali o tem, kako jih doseči (United 
Nations, 2005a, str. 3). 
                                                 
52 Če so se v Monterreyu ukvarjali s posledicami 11. septembra 2001, je to konferenco poleg finančne krize 
zaznamoval tudi teroristični napad v Mumbaju, ki se je zgodil par dni pred začetkom konference (Sengupta, 2008). 
53 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 60/1 Končni dokument svetovnega vrha  – 
2005 World Summit Outcome. (2005). Sprejeta 16. septembra. 
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4.2 Desetletje MRC (2005–2015) 
MRC so vključevali 136 držav (Steer in drugi, 2010, str. 81–84), od katerih je bilo stanje 
najslabše v državah podsaharske Afrike (United Nations, 2005b), majhne otoške države pa so 
bile še posebno občutljive na podnebne spremembe in jim je bilo treba nameniti več pozornosti 
(United Nations, 2015c, 16. točka). Zajemali so različna področja54:  
1. izkoreninjenje skrajne revščine in lakote,  
2. zagotavljanje univerzalne osnovnošolske izobrazbe,  
3. zagotavljanje enakosti med spoloma,  
4. zmanjšanje smrtnosti otrok,  
5. izboljšanje zdravja mater,  
6. zmanjšanje števila okuženih z virusom HIV/AIDS, malarijo in drugimi smrtonosnimi    
boleznimi,  
7. zagotavljanje okoljske trajnosti in  
8. vzpostavitev globalnega partnerstva za razvoj.  
Nekdanji predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk (v  Društvo za Združene narode za 
Slovenijo, 2011) je o MRC povedal slednje: »Zamisel o milenijskih razvojnih ciljih je hkrati 
preprosta in zelo zahtevna. Zdi se skoraj naravno, da OZN ponudi svetovni javnosti in vladam 
kratko in jasno definicijo ciljev, h katerim moramo težiti, če želimo zagotoviti preživetje 
človeštva – za to namreč gre. Človeštvo lahko preživi samo, če se ustrezno razvija in o tem 
razvoju je treba imeti skupno predstavo in minimum skupne volje.« 
Besede dr. Türka povzamejo bistvo ciljev: ker so bili cilji zastavljeni za tako široko množico 
različnih držav v razvoju, so morali biti dovolj splošni, da so zajeli vse države, in hkrati dovolj 
specifični, da je bilo njihov doseg oz. uresničevanje možno izmeriti. Čeprav so nekateri ciljem 
očitali, da v njih ni bilo nič razvojnega, razen tega, da so bili namenjeni državam v razvoju 
(Gore, 2010, str. 71), pa ne smemo spregledati dejstva, da so bili MRC mnogo močnejše orodje 
kot druge deklaracije OZN. Časovna omejenost in kriteriji, po katerih je bilo napredek mogoče 
objektivno meriti in nadzorovati, so omogočali okvir za opredelitev odgovornosti za 
                                                 
54 Osem ciljev je sprva vsebovalo 18 podciljev (pozneje 21) in 48 indikatorjev (pozneje 60) (Nayyar, 2013, str. 
374), vendar razširitev ciljev ni nujno dobra ideja. Vandemoortele je opozarjal, da veliko število podciljev ustvarja 
napačen vtis, da je cilje mogoče izpopolniti z dodajanjem podciljev, ki zajamejo vse pomembne dimenzije blaginje 
ljudi. Ne glede na to, koliko je podciljev, je nemogoče pokriti vso problematiko, ki se veže na človekov razvoj. 
Četudi bi bilo cilje mogoče izpopolniti, bi bil končni sklop ciljev tako ogromen, da bi se sistem sesul pod svojo 
težo. To pa bi spodkopalo enega ključnih razlogov, zakaj so bili cilji tako močni. Omejeno število podciljev je bil 
pogoj za uspeh (2011, str. 17). 
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(ne)izpolnjevanje ciljev tako na lokalni kot na državni ravni. Edini cilj, ki ga ni bilo mogoče 
izmeriti, je bil zadnji cilj, tj. vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj (namenjen je bil sicer 
tudi razvitim državam), saj ni vseboval kvantitativnih in časovno omejenih indikatorjev. Sicer 
je bil za države v razvoju izjemno pomemben, vendar pa se le-te niso bile pripravljene odpreti 
globalnemu nadzoru, če ni obstajala realna zaveza k skupni odgovornosti (Fukuda-Parr, 2004, 
str. 397).   
Vandemoortele (2011, str. 14–15) je opozarjal na tri ključne vidike o ciljih:  
1. Cilji so bili postavljeni tako, da jih je bilo mogoče doseči na globalnem nivoju. Zato jih ne 
bi smeli obravnavati kot normativno izjavo o tem, kaj je zaželeno v idealnem svetu, saj je to že 
vključeno v različne pogodbe o človekovih pravicah, ki so jih države ratificirale v različni meri. 
Nobene potrebe ni bilo, da bi to ponavljali s temi instrumenti.  
2. Niso predstavljali izčrpnega seznama želenih rezultatov ali dokončnega seznama, temveč 
bolj predloge, ki jih je morala vsaka država posebej vnesti v svoj nacionalni kontekst, odvisno 
od posameznih izzivov in lokalnih prioritet.  
3. Poleg tega so MRC predstavljali končni cilj, ne pa tudi sredstev ali jasno začrtane poti, kako 
jih doseči (na to je opozarjal tudi Nayyar (2013, str. 374)). Naivno je bilo pričakovati, da se 
bodo države dogovorile oziroma strinjale glede ene strategije za doseganje človekovega razvoja 
ter da lahko standardni sklop makroekonomskih, sektorskih in institucionalnih reform lahko 
pospeši človekov razvoj v vseh državah. To bi pripeljalo do pomanjkanja politik in umetno 
ustvarjene delitve med človekovim razvojem in lokalnimi politikami. Podobno se je zgodilo v 
primeru programov za strukturno prilagajanje, ko sta Svetovna banka in IMF državam dopustila 
le malo ali nič prostora za notranjo politiko. 
MRC so se v letu 2015 iztekli, zato je na tem mestu smiselno pregledati zadnje poročilo o ciljih 
(leta 2015), ki ga je izdala OZN. Poleg tega je predstavljalo pomemben mejnik še nekaj poročil: 
poročilo iz leta 2005 (prvo poročilo), 2007 (na polovici uresničevanja ciljev) in 2010 (ko je 
potekalo ponovno srečanje na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju). Vsa letna poročila o napredku 
ciljev so vsebovala jasen pregled, kaj je bilo že doseženo pri posameznih ciljih v posameznih 
regijah ter kaj je še treba doseči. Poleg teh poročil pa je smiselno pregledati še drugo literaturo 
iz tega obdobja, saj bomo le tako dobili širši vpogled v uresničevanje zastavljenih ciljev.  
4.2.1 Leta 2005, 2007 in 2010 
Leta 2005 je izšlo prvo poročilo o napredku ciljev, ki je predstavljalo pomemben vir podatkov 
za Svetovni vrh OZN (ki je, kot smo že zapisali, predstavljal naslednje srečanje Milenijskega 
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vrha), ki je potekal septembra isto leto. V poročilu je takratni generalni sekretar Kofi A. Annan 
poudaril, da so cilji usmerjeni k ljudem, temeljijo na globalnem partnerstvu in da jih je mogoče 
doseči. Obenem je opozoril, da cilji v številnih revnih državah ne bodo doseženi, če ne bodo 
pospešili njihovega uresničevanja (United Nations, 2005a, str. 3). Podobno je čez dve leti menil 
tudi njegov naslednik Ban Ki Mun, ki je dejal, da pomanjkanje znatnega povečanja uradne 
razvojne pomoči od leta 2004 tudi državam z dobrim vodstvom onemogoča, da bi dosegle 
zastavljene cilje (United Nations, 2007a, str. 3). Ban Ki Mun je sicer še dejal, da so cilji kljub 
neenakomernemu napredku uresničljivi, če bodo izpolnjene obstoječe zaveze. Obenem je 
opozoril na problematiko bolezni HIV/AIDS ter podnebnih sprememb, ki jih je treba rešiti, če 
želimo, da bodo cilji uresničeni (United Nations, 2007b, str. 3–4).  
Poročila iz leta 2010 (npr. letno poročilo OZN o napredku MRC, Resolucija GS OZN št. 65/1, 
letno poročilo generalnega sekretarja) so navajala, da je uresničevanje ciljev pomembno, vendar 
je bilo povsem jasno, da vsi cilji ne bodo doseženi, na kar so opozarjala že predhodna poročila. 
S tem se je pokazala potreba po pospeševanju doseganja ciljev, obenem pa je bilo v letu 2010 
že lažje opredeliti, kateri ukrepi so bolj učinkoviti in kateri manj. Pri doseganju ciljev se je 
pokazalo, da je napredek neenakomeren. Razlike so se kazale tako znotraj držav kot tudi med 
državami. Tedanji generalni sekretar Ban Ki Mun je poudaril, da je cilje mogoče doseči, če 
nacionalne razvojne strategije, politike in programe podpirajo mednarodni razvojni partnerji 
(United Nations, 2010, str. 3). V poročilu OZN o uresničevanju ciljev za leto 2010 je zapisano, 
da so neizpolnjene obveznosti, pomanjkanje osredotočenosti in odgovornosti ter nezadostna 
predanost trajnostnemu razvoju povzročili upočasnjeno uresničevanje ciljev v številnih regijah 
(prav tam, str. 4). Poleg tega je v vseh vključenih državah na upočasnjenost doseganja ciljev 
vplivalo več dejavnikov, zlasti globalna kriza (finančna, gospodarska, energijska in prehranska) 
(UNDG, 2011, str. 8), podnebne spremembe in naravne nesreče. Obdobje med letoma 2007 in 
2008 je močno vplivalo na nadaljnje uresničevanje ciljev. V tem obdobju so se dvignile cene 
hrane in goriva, ki so sicer nekoliko upadle med letoma 2009 in 2010, vendar so v primerjavi s 
cenami pred letom 2007 ostale visoke (UNDP, 2010a, str. 18). Kriza je močno vplivala zlasti 
na ženske in deklice. Slednje so bile zaradi upočasnjenega napredka in poslabšanja razmer prej 
kot dečki izpisane iz šol, ženske pa so pogosteje kot moški izgubile delo (UNDP, 2010a, str. 
16). Jasno je postalo tudi, da bo brez velike spodbude večina podciljev ostala neuresničenih v 
večini regij (United Nations, 2010, str. 4), saj je globalna kriza vplivala na dva ključna 
dejavnika napredka ciljev: hitrejša rast in boljše zagotavljanje storitev (The World Bank in The 
International Monetary Fund, 2010, str. 2).  
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Kriza je imela močan vpliv, čeprav so države večinoma dosegle napredek še pred krizo. Kot 
kažejo izkušnje iz preteklosti, so v času krize javni in zasebni izdatki za socialne storitve 
pogosto prekinjeni, čeprav bi jih ljudje takrat najbolj potrebovali. Ker pa ta kriza ni izhajala iz 
neuspehov notranjih politik držav, so imele države v razvoju močnejše institucije in politike in 
so bile tako bolje pripravljene na obvladovanje šokov. Obenem je težko oceniti posledice krize, 
saj so njeni učinki dolgoročni (npr. izpis otrok iz šole na dolgi rok to v prihodnosti pomeni 
znižano raven posameznikovih znanj in kompetenc)  (The World Bank in The International 
Monetary Fund, 2010, str. 3–4). 
V letu 2009 je UNDP55 oblikoval Prodorno strategijo MRC (MDG Breakthrough Strategy), ki 
naj bi zagotovila, da so bila vsa sredstva zadnjih petih let namenjena pospeševanju 
uresničevanja MRC. Strategija je vključevala komponente za pospeševanje in vzdrževanje 
napredka ciljev ter partnerstva in sredstva. Ena od teh komponent je bil tudi Okvir za 
pospeševanje MRC (MDG Acceleration Framework – MAF), ki je predstavljal prilagodljiv, a 
sistematičen proces prepoznavanja in analiziranja ozkih grl in možnih visokoučinkovitih 
rešitev, vse skupaj pa je podpiral UNDG. Predstavljal je konkreten akcijski načrt z 
opredeljenimi vlogami za vlade, agencije OZN in druge deležnike razvoja (UNDP, 2010b, str. 
15). Želel je pospešiti uresničevanje ciljev v tistih državah, za katere se je predvidevalo, da do 
leta 2015 verjetno ne bodo dosegle zastavljenih ciljev, ter dokazal, da je fleksibilno in močno 
orodje, ki ga je mogoče vpeljati v različne kontekste z različni akterji (UNDP, 2012, str. 3). V 
MAF je bilo leta 2010 vključenih deset pilotnih držav, ki so sodelovale pri doseganju boljših 
rezultatov pri različnih ciljih: štiri države so sodelovale pri prvem cilju (Jordanija, Tadžikistan, 
Tanzanija in Togo); tri na področju, povezanim z zdravjem (Gana in Uganda (5. cilj) in Belize 
(7. cilj)); dve na področju izobraževanja in enakosti spolov (Papua Nova Gvineja (2. cilj) in 
Laos (osredotočenost na šest prednostnih nalog za pospešitev uresničevanja ciljev, ne pa samo 
na en specifičen cilj)) in zadnja država Kolumbija, ki se je v projekt vključila na lokalni ravni 
in tako sodelovala pri več ciljih (3., 5. in 7. cilj) (UNDP, 2010b, str. 20). Pozneje, v letu 2012, 
je število držav, vključenih v MAF, naraslo na 44, večina so bile afriške države  (UNDP, 2012, 
str. 4). 
 
                                                 
55 UNDP je predstavljal vodilno agencijo za spremljanje napredka na državnem nivoju. Pomagal je vladam in 
državnim skupinam pri pripravi in razširjanju njihovih poročil (United Nations, 2005c, 91. točka).  
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4.3 Analiza dosežkov MRC 
1. CILJ: Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto 
 Med letoma 1990 in 2015 prepoloviti število ljudi, ki živijo z manj kot enim 
ameriškim dolarjem na dan. 
 Med letoma 1990 in 2015 doseči popolno in produktivno zaposlitev ter dostojno 
delo za vse, vključno za ženske in mlade. 
 Med letoma 1990 in 2015 prepoloviti število ljudi, ki trpijo lakoto. 
Prvi specifični cilj, torej za polovico zmanjšati število, ki živijo v absolutni revščini, je bil 
dosežen že leta 2010. Globalno gledano se je delež ljudi, ki živijo v skrajni revščini z 1,9 
milijarde (leta 1990) zmanjšal na 1 milijardo (leta 2011) oziroma na 836 milijonov (leta 2015). 
V svetovnem merilu se je delež ljudi, ki živijo z manj kot 1,25 ameriškega dolarja na dan, 
zmanjšal s 36 % (leta 1990) na 15 % (leta 2011) oziroma na 12 % (v skupnem merilu se je torej 
stopnja revščine zmanjšala za 68 %). V regijah v razvoju pa se je ta delež ljudi zmanjšal s 47 
% (leta 1990) na 14 % (leta 2015) (United Nations, 2015č, str. 14–15).  
Največji napredek pri zmanjševanju revščine sta naredili Indija in Kitajska. To je bil glavni 
razlog, da je bil cilj dosežen, vendar pa so med regijami ostajale velike razlike. Na Kitajskem 
se je stopnja revščine zmanjšala z 61 % (leta 1990) na 4 % (leta 2015), kar predstavlja izjemen 
napredek (United Nations, 2015č, str. 15).   
Nasprotno pa Podsaharska Afrika med letoma 1990 in 2002 praktično ni beležila zmanjšanja 
stopnje revščine. Do leta 2015 se je stopnja revščine v tej regiji zmanjšala s prvotnih 57 % (leta 
1990) na 41 %. Podatki so pokazali tudi, da je kar 80 % vseh ljudi, ki so živeli v skrajni revščini 
(torej le z 1,25 ameriškega dolarja na dan), živelo le v dveh regijah: v Južni Aziji in Podsaharski 
Afriki (prav tam). 
Kljub slabšim razmeram za možnost povečanja stopnje zaposlenosti se je število ljudi v 
srednjem delovnem razredu (to pomeni, da živijo s 4 ameriškimi dolarji na dan) med letoma 
1991 in 2015 potrojilo. Ta skupina je leta 2015 predstavljala kar polovico delovne sile v državah 
v razvoju, vendar pa so drugo polovico še vedno sestavljali ljudje, ki so živeli z manj kot 4 
ameriškimi dolarji na dan. Samo majhen delež teh ljudi je imel pokrito socialno zavarovanje in 
mnogi med njimi so se soočali s stalnim tveganjem, da padejo nazaj v revščino (United Nations, 
2015č, str. 18).  
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Med letoma 1991 in 2015 se je število ljudi, ki živijo v skrajni revščini, zmanjšalo z 900 
milijonov na 300 milijonov, vendar je bil ta napredek precej neenakomeren – 80 % revnih ljudi 
je živelo v Podsaharski Afriki in Južni Aziji. Prav tako so imeli mladi, še zlasti ženske, omejene 
možnosti zaposlovanja. Situacija je najbolj pereča v Severni Afriki in Zahodni Aziji (United 
Nations, 2015č, str. 17, 18).   
Zadnji podatki kažejo, da je bilo v letu 2015 na svetu še okrog 795 milijonov podhranjenih 
ljudi, večina (780 milijonov) jih je živelo v regijah v razvoju. Število podhranjenih ljudi se je 
med letoma 1990 in 2015 skoraj prepolovilo, tako da je bil ta cilj skoraj v celoti uresničen. Med 
letoma 1990 in 1992 je bil zabeležen 23,3 % delež podhranjenih ljudi v območjih v razvoju, 
sklepajo pa, da bo ta delež med letoma 2014 in 2016 padel na 12,9 %. Hitremu napredku v 
začetku devetdesetih let je sledil počasnejši padec v zmanjšanju lakote v prvih petih letih 
novega tisočletja in potem ponoven upad okrog leta 2008. Napredek pri tem cilju je bil relativno 
počasen, kljub vsem oviram pa še vedno znaten56 (United Nations, 2015č, str. 20).  
Tako kot pri prejšnjih dveh ciljih so se tudi tukaj kazale velike razlike pri zmanjševanju lakote. 
Nekatere regije (Kavkaz in Centralna Azija, Vzhodna Azija, Latinska Amerika in Jugovzhodna 
Azija) so dosegle zastavljeni cilj. Razlog za to je bil predvsem hitra gospodarska rast v zadnjih 
dveh desetletjih. Severna Afrika je bila blizu izkoreninjenju skrajne prehranske negotovosti, saj 
se je delež podhranjenih zmanjšal pod 5 %. Na drugi strani pa so bili Karibi, Oceanija, Južna 
Azija in Podsaharska Afrika prepočasni pri doseganju cilja. Največji delež podhranjenih je bil 
v Južni Aziji (281 milijonov). Razlog za počasen napredek Oceanije je bila predvsem njena 
velika odvisnost od uvoza hrane z majhnih otokov, ki sestavljajo večino držav v tej regiji. 
Prehransko varnost v tej regiji so še dodatno ovirale naravne katastrofe in katastrofe, ki jih 
povzroči človek, kar se običajno kaže v spremenljivih cenah ter nenadnih in nepričakovanih 
spremembah pri dostopnosti osnovne prehrane (United Nations, 2015č, str. 21). 
Stopnja lakote se je sicer zmanjšala, vendar se je število podhranjenih od leta 1990 povečalo za 
44 milijonov, kar je posledica hitre rasti prebivalstva. Med posameznimi podregijami so se 
kazale velike razlike: Severna, Južna in Zahodna Afrika so cilj že dosegle ali pa so bile zelo 
blizu tega, medtem ko je bila Centralna Afrika še zelo daleč od dosega cilja. Doseganje cilja so 
                                                 
56 Ovire so vključevale spremenljive cene proizvodov, višje cene hrane in energije, rastočo nezaposlenost in 
ekonomsko recesijo v poznih devetdesetih ter pozneje še v letu 2008/2009. Poleg tega so na napredek vplivali tudi 
ekstremni vremenski pojavi in naravne katastrofe. Povečano število držav, politična nestabilnost in državni nemiri 
so pripomogli k poslabšanju razmer po naravnih katastrofah, kar je pripeljalo do številnih humanitarnih kriz. Vse 
to je pripeljalo do upočasnjenega napredka pri zmanjševanju negotove prehranske oskrbe v nekaterih najbolj 
ranljivih državah in regijah po svetu (United Nations, 2015č, str. 20). 
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močno upočasnjevali hitra rast prebivalstva, okoljska ranljivost ter gospodarski in politični 
pretresi. Število podhranjenih ljudi v tej regiji se je od leta 1990 podvojilo (prav tam).  
Na drugi strani pa se v Zahodni Aziji kljub sicer nizki stopnji podhranjenih (le 6 %  leta 1990) 
število podhranjenih povečuje. Napovedi so kazale, da naj bi se število podhranjenih med leti 
1990–1992 in 2014–2016 povečalo za kar 32 %, kar je bila posledica vojn, državnih nemirov 
in hitro rastočega števila beguncev (prav tam). 
2. CILJ: doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo 
 Zagotoviti, da bodo do leta 2015 vsi otroci, kjerkoli in ne glede na spol, lahko 
zaključili osnovnošolsko izobraževanje.  
Tudi na tem področju je bil narejen znaten napredek. Kljub temu pa še vedno veliko otrok v 
državah v razvoju ne obiskuje šole in številni otroci, ki začnejo obiskovati šolo, šolanja ne 
končajo. Napredek je precej neenakomeren, saj se je med letoma 1990 in 2000 stopnja 
vključenosti otrok v šolanje povečala z 80 % zgolj na 83 %, nato pa se je med letoma 2000 in 
2007 ta stopnja povečala na 90 %. Po letu 2007 se je napredek ustavil in se potem ni več 
bistveno povečal. Zadnji podatki kažejo, da je šolo obiskovalo 91 % otrok (United Nations, 
2015č, str. 25). 
Meja 97 % je bila običajno uporabljena za določanje, ali je bil cilj dosežen. Glede na znane 
podatke je bila polna vključenost otrok v osnovno šolo dosežena oziroma skoraj dosežena v 
Vzhodni Aziji in Severni Afriki. Ta cilj je bil blizu dosega v vseh regijah v razvoju, razen v 
Podsaharski Afriki57 (prav tam). 
Globalno gledano se je število otrok, ki se ne šolajo, od leta 1990 bistveno zmanjšalo, kljub 
temu pa napredek ni bil dovolj hiter, da bi do leta 2015 dosegli univerzalno vključenost otrok 
v šole. V letu 2015 se 57 milijonov otrok ni šolalo, od tega jih je bilo kar 33 milijonov v 
Podsaharski Afriki; več kot polovica (55 %) je deklic (prav tam). 
Po predpostavki iz leta 2012 nikoli ne bo hodilo v šolo 43 % vseh otrok na svetu, ki se ne šolajo. 
Razlike med regijami pa so bile ogromne: v Južni Aziji okrog 57 % otrok nikoli ne bo hodilo v 
šolo, v Podsaharski Afriki okrog 50 %. Spol je prav tako pomemben, saj približno polovica 
                                                 
57 Razlog za to je bil predvsem ta, da se je Podsaharska Afrika soočala s težkimi izzivi: hitra rast števila 
šoloobveznih otrok (to število je med letoma 1990 in 2015 naraslo za kar 86 %), visoka stopnja revščine, oboroženi 
spopadi in številne druge izredne razmere. Kljub temu je Podsaharska Afrika naredila največji napredek med vsemi 
regijami v razvoju, saj se je delež šoloobveznih otrok, ki obiskujejo šolo, povečal z 52  % (leta 1990) na 78 % (leta 
2012) (United Nations, 2015č, str. 25). 
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deklic (48 %) ne bo nikoli obiskovala šole, v primerjavi s 37 % dečkov. Na drugi strani pa je 
obstajala večja verjetnost, da bodo dečki prej končali šolanje kot deklice (prav tam). 
Od leta 1990 se je postopoma zmanjševala stopnja nepismenosti. Napredek je bil počasen, 
vendar stabilen, tudi vrzel med moškimi in ženskami se je zmanjšala. V svetovnem merilu se 
je stopnja pismenosti med mladimi, starimi od 15 do 24 let, povečala s 83 % (leta 1990) na 89 
% (leta 2010). Ta napredek je bil večinoma rezultat povečane udeležbe otrok v osnovnih in 
srednjih šolah (United Nations, 2015č, str. 27). 
Do konca leta 2015 naj bi 91 % mladih znalo brati in pisati. Stopnja pismenosti naj bi bila 93 
% pri fantih in 90 % pri dekletih. Kljub vsemu naj bi bili v letu 2015 še vedno kar 103 milijoni 
mladih nepismeni, kar je predstavljalo 22 milijonov manj nepismenih kot leta 2010 (prav tam). 
3. CILJ: Zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske 
 Odpraviti neenakost med spoloma pri zagotavljanju osnovne in srednješolske 
izobrazbe do leta 2015. 
Danes šolo obiskuje mnogo več deklic kot pred petnajstimi leti, prav tako se je zmanjšala spolna 
neenakost na vseh nivojih izobraževanja po letu 2000 (United Nations, 2015č, str. 29). Skupno 
gledano so regije v razvoju dosegle zastavljeni cilj, vendar pa ostajajo velike razlike med 
regijami in državami. Največji napredek je bil narejen na osnovnošolski ravni. Pet od devetih 
regij v razvoju je doseglo enakost: Kavkaz in Centralna Azija, Vzhodna Azija, Latinska 
Amerika in Karibi, Jugovzhodna Azija in Južna Azija. Najboljši napredek je bil narejen v Južni 
Aziji. Vrzel med dečki in deklicami se je prav tako znatno zmanjšala v Severni Afriki, 
Podsaharski Afriki in Zahodni Aziji. Že leta 2012 je skupno 64 % vseh držav v razvoju, glede 
na podatke o spolu, doseglo spolno enakost v osnovnošolskem izobraževanju. Več kot polovica 
držav (56 %) s spolno neenakostjo v primarnem izobraževanju je bila v Podsaharski Afriki 
(prav tam). 
Pri srednješolskem izobraževanju je bila enakost med spoloma dosežena leta 2015 na Kavkazu 
in v Centralni Aziji, Vzhodni Aziji, Severni Afriki, Jugovzhodni Aziji in Južni Aziji. V 
Oceaniji, Podsaharski Afriki in Zahodni Aziji so bile deklice še vedno v slabšem/podrejenem 
položaju, medtem ko je bilo v Latinski Ameriki in na Karibih ravno obratno – tam so bili dečki 
v slabšem položaju. Enakost med spoloma v srednješolskem izobraževanju je doseglo zgolj 36 
% vseh držav v regijah v razvoju glede na razpoložljive podatke iz leta 2012 (prav tam). 
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Največja razlika med spoloma pa je ostala pri visokošolskem izobraževanju, kjer je cilj dosegla 
zgolj Zahodna Azija. Največje razlike med spoloma na račun žensk so bile v Podsaharski Afriki 
in Južni Aziji, na račun moških pa v Vzhodni Aziji, Severni Afriki ter Latinski Ameriki in na 
Karibih. Glede na razpoložljive podatke so samo 4 % regij v razvoju dosegli cilj na tem 
področju (prav tam). 
Na trgu delovne sile so bile še vedno velike razlike med moškimi in ženskami, tako v 
dostopnosti do dela kot tudi v plačilu. Čeprav se je delež žensk v zaposlitvenem sektorju v 
zadnjih petindvajsetih letih povečal (delež žensk izven kmetijskega sektorja se je povečal s 35 
% (leta 1990) na 41 % (leta 2015)), so imele še vedno manj možnosti za vstop na trg delovne 
sile kot moški. Leta 2015 je bilo tako 50 % žensk (starih 15 let in več) vključenih na trgu 
delovne sile v primerjavi s 77 % moških. Delež žensk v delovni sili je ostal še posebno nizek v 
Severni Afriki, Južni Aziji in Zahodni Aziji, kjer je delež žensk ¼ v primerjavi z 1/3 deleža 
moških (United Nations, 2015č, str. 30).  
Glede plačila je bilo podobno, saj so ženske zaslužile manj kot moški. V povprečju, skupno 
gledano, so ženske zaslužile 24 % manj kot moški, največje razlike v plačilu pa so bile v Južni 
Aziji (33 %) in Podsaharski Afriki (30 %). Poleg tega so ženske večinoma delale kot 
pomagajoči družinski člani, kar pomeni, da imajo zelo malo ali nič finančne in socialne 
podpore. V letu 2015 je 18 % žensk delalo kot pomagajoči družinski člani, v primerjavi s 7 % 
moških (prav tam). 
Na drugi strani pa se je povečal delež žensk v parlamentu tako v razvitih državah kot tudi v 
državah v razvoju. Skupno gledano se je število žensk v parlamentih kar podvojilo (z 11 % (leta 
1995) na 22 % (leta 2015)). Največji dosežek pri deležu žensk v parlamentu v zadnjih dvajsetih 
letih je bil dosežen v Ruandi (kjer se je delež žensk v parlamentu povečal za 60 odstotnih točk), 
Andori (46 odstotnih točk) in Boliviji (42 odstotnih točk). Prav tako se je znižal tudi delež 
parlamentov, ki jih zastopajo samo moški (z 10 na 5 odstotnih točk) (United Nations, 2015č, 
str. 31). 
4. CILJ: Zmanjšati smrtnost otrok 
 Med letoma 1990 in 2015 za dve tretjini zmanjšati stopnjo smrtnosti otrok, mlajših 
od petih let. 
Znaten upad umrljivosti otrok, ki jo je mogoče preprečiti v zadnji četrtini stoletja, predstavlja 
enega največjih dosežkov v človeški zgodovini. Stopnja umrljivosti otrok, mlajših od pet let, se 
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je zmanjšala za več kot polovico, saj je med letoma 1990 in 2015 upadla z 90 na 43 smrti na 
1000 živorojenih otrok. Kljub naraščanju števila prebivalstva v državah v razvoju se je 
umrljivost otrok, mlajših od pet let, zmanjšala z 12,7 milijona (leta 1990) na 6 milijonov (leta 
2015). Umrljivost otrok se je v vseh regijah v razvoju zmanjšala za približno 50 %, razen v 
Oceaniji. Stopnja zmanjšanja umrljivosti otrok, mlajših od petih let, pa se je globalno od leta 
1990 kar potrojila (United Nations, 2015č, str. 33, 35). 
Kljub izrazitim izboljšavam v večini regij pa v letu 2015 trendi niso zadovoljivi; pričakovati je 
bilo, da bo trajalo še nadaljnjih deset let, da bo cilj dosežen. Podatki za leto 2015 so namreč 
kazali, da še vedno vsak dan umre okrog 16.000 otrok. Večina teh otrok umre zaradi vzrokov, 
ki bi jih bilo mogoče preprečiti (malarija, diareja, pljučnica) (United Nations, 2015č, str. 33). 
Čeprav je imela Podsaharska Afrika še vedno najvišjo stopnjo umrljivosti otrok, je obenem v 
zadnjih dveh desetletjih najbolj napredovala. Umrljivost otrok na tem območju se je med letoma 
2005 in 2013 zmanjšala kar petkrat hitreje kot v času med letoma 1990 in 1995 (United Nations, 
2015č, str. 35). 
Na preživetje otrok je vplivalo več dejavnikov, predvsem izobrazba mater in dohodki staršev. 
Otroci mater s sekundarno ali terciarno izobrazbo so imeli skoraj trikrat večje možnosti za 
preživetje kot otroci neizobraženih mater. Podobno so na umrljivost otrok vplivali tudi dohodki 
staršev. Otroci iz revnejših gospodinjstev so nesorazmerno občutljivejši kot otroci iz bogatejših 
(United Nations, 2015č, str. 34). 
Zmanjšalo se je tudi število smrti otrok zaradi ošpic, ta številka je upadla še zlasti po letu 2000. 
Med letoma 2000 in 2013 je uporaba cepiva za ošpice pomagala preprečiti 15,6 milijona smrti 
otrok. V istem časovnem obdobju je število primerov obolelih za ošpicami upadlo za 67 %. 
Kljub vsemu napredku pa se je proces zmanjševanja umrljivosti otrok zaradi ošpic ustavil po 
letu 2010 in ostaja še vedno zelo ranljiv (United Nations, 2015č, str. 36). 
5. CILJ: izboljšati zdravje mater 
 Med letoma 1990 in 2015 zmanjšati smrtnost mater za tri četrtine. 
 Do leta 2015 zagotoviti univerzalno reproduktivno zdravje. 
Stopnja umrljivosti mater se je med letoma 1990 in 2013 zmanjšala za 45 %. Številne regije v 
razvoju so naredile znaten napredek pri izboljševanju zdravja mater, vključno z regijami, kjer 
je bila umrljivost najvišja. Med letoma 1990 in 2013 se je Južni Aziji stopnja umrljivosti mater 
zmanjšala za kar 64 %, v Podsaharski Afriki pa je padla za 49 %, vendar pa je bila v teh dveh 
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regijah stopnja umrljivosti mater še vedno najvišja. Umrljivost mater je bila v regijah v razvoju 
kar 14-krat višja kot v razvitih regijah (United Nations, 2015č, str. 39). 
Veliko teh smrti bi bilo možno preprečiti. Največ smrti je povzročila možganska krvavitev (kar 
27 % v regijah v razvoju in 16 % v razvitih regijah). Vzrok smrti so bile tudi številne okužbe, 
zapleti pri porodu in nevarni splavi. Ustrezne zdravstvene intervencije bi lahko preprečile 
številne zaplete (prav tam). 
Globalno gledano se je delež porodov, pri katerih je prisotno usposobljeno zdravstveno osebje, 
dvignil z 59 % (leta 1990) na 71 % (leta 2014). Med regijami pa so ostajale velike razlike. V 
Vzhodni Aziji je bila pokritost z zdravstvenim osebjem univerzalna (100 %), Na Kavkazu in v 
Centralni Aziji je bila blizu univerzalnosti (96 %), v Podsaharski Afriki in Južni Aziji pa je bila 
le 52 %. Posledično je bila na teh dveh območjih smrtnost tudi največja (prav tam). 
Razlike so se kazale tudi med urbanimi in ruralnimi okolji. V regijah v razvoju so te razlike 
predstavljale kar 31 odstotnih točk. Vzhodna Azija je bila edina, ki je imela 100 % pokritost z 
zdravstvenim osebjem, tako na podeželju kot v mestih. Največje razlike pa so bile v Centralni 
Afriki, kar 52 odstotnih točk (United Nations, 2015č, str. 40). 
Napredek pri drugem specifičnem cilju je bil precej počasen. Svetovna zdravstvena organizacija 
je priporočala, naj bi imela vsaka nosečnica v okviru prenatalne oskrbe štiri obiske. Na teh 
obiskih naj bi prejela osnovni paket oskrbe, vključno s prehranskimi nasveti. Matere bi morale 
biti seznanjene z opozorilnimi znaki, ki opozarjajo na probleme v času nosečnosti, dobiti pa bi 
morale tudi podporo pri načrtovanju varnega poroda. V globalnem merilu se je delež žensk, ki 
so prejele štiri ali več obiskov, povečal s 35 % (leta 1990) na 52 % (leta 2014). Tako kot pri 
vseh drugih ciljih so se tudi tukaj kazale velike razlike. Najnižji delež je beležila Južna Azija 
(kjer se je delež obiskov nosečnic povečal s 23 % na 36 %), najvišji delež pa Latinska Amerika 
in Karibi (kjer se je delež obiskov nosečnic povečal s 75 % na 97 %) (United Nations, 2015č, 
str. 41). 
Uporaba kontracepcije je pripomogla k zmanjšanju nezaželenih nosečnosti, nevarnih splavov 
in smrti mater. Globalno gledano se je delež žensk, starih med 15 in 49, poročenih ali v 
skupnosti, ki so uporabljale kakršno koli metodo kontracepcije, povečal s 55 % (leta 1990) na 
64 % (leta 2015). V Podsaharski Afriki se je ta številka podvojila (s 13 % na 28 %). V Južni 
Aziji se je ta številka povzpela z 39 % na 59 % v enakem obdobju (prav tam). 
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Globalno gledano je nivo rojstev pri mladoletnicah (starih med 15 in 19 leti) upadel z 59 rojstev 
(leta 1990) na 51 rojstev (leta 2015) na 1000 deklic. Toda ta globalni trend je prikrival velike 
razlike med regijami in državami: med letoma 1990 in 2015 se je stopnja mladoletnih rojstev v 
vseh regijah zmanjšala. Največji napredek so beležili v Vzhodni Evropi, Oceaniji in Južni Aziji. 
Stopnja mladoletnih rojstev pa je ostala visoka v Podsaharski Afriki (116 rojstev na 1000 
mladoletnic v letu 2015). Ta regija je od leta 1990 najmanj napredovala (United Nations, 2015č, 
str. 42). 
6. CILJ: boriti se proti virusu HIV/AIDS-u, malariji in drugim boleznim 
 Do leta 2015 zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje virusa HIV/AIDS-a. 
 Do leta 2010 zagotoviti univerzalno dostopnost zdravljenja okužb z virusom 
HIV/AIDS-a vsem, ki ga potrebujejo. 
 Do leta 2015 zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje malarije ter drugih bolezni. 
Globalno gledano se je število okužb z virusom HIV med letoma 2000 in 2013 zmanjšalo za 
približno 40 % (torej s 3,5 milijona na 2,1 milijona). Med državami z zadovoljivimi podatki se 
je število novih okužb z virusom HIV v 10 državah zmanjšala kar za 75 %, v ostalih 
sedemindvajsetih državah pa za več kot 50 %  (United Nations, 2015č, str. 45). 
Nove okužbe z virusom HIV so najhitreje upadle na Karibih, kar za 56 %, sledili sta jim Južna 
Azija in Južna Afrika, v obeh se je število novih okužb zmanjšalo za 49 %. Na drugi strani pa 
je v Latinski Ameriki in Jugovzhodni Aziji število novih okužb stagniralo ali pa se zmanjšalo 
le za majhen delež. V Vzhodni Aziji, Severni Afriki in Zahodni Aziji so beležili celo porast 
novih okužb (prav tam). 
Število smrti zaradi AIDS-a se je v letu 2013 zmanjšalo za 1,5 milijona. To je predstavljalo 35 
% upad smrti zaradi AIDS-a v primerjavi z letom 2005. V samo treh letih (2010–2013) je število 
smrti upadlo za 19 %. Podatki sicer kažejo, da se število smrti med mladimi (starimi od 10 do 
19 let) ni zmanjšalo, kar je bila posledica pomanjkanja dostopa do testiranja in zdravljenja te 
starostne skupine. AIDS je tako ostal prvi razlog umrljivosti mladih v Podsaharski Afriki (prav 
tam). 
Globalno gledano je v letu 2013 živelo 35 milijonov ljudi, okuženih z virusom HIV, kar je bila 
posledica tega, da danes okuženi s HIV lahko živijo dlje in da število novih okužb z virusom 
HIV ostaja visoko. Razlog za to je tvegano spolno življenje in pomanjkanje znanja o HIV med 
mladimi (prav tam). 
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V letu 2013 je približno 17,7 milijona otrok, mlajših od 18 let, po celem svetu izgubilo enega 
ali oba starša zaradi AIDS-a. Ta številka se je povečala z 10,5 milijonov (leta 2000) na 18,5 
milijonov (leta 2009), nato pa počasi ponovno začela upadati v zadnjih letih (United Nations, 
2015č, str. 46). 
Dostop do terapije antiretroviralnega zdravljenja (antiretroviral therapy – ART) se je znatno 
povečal, saj je v letu 2014 kar 13,6 milijonov ljudi, okuženih z virusom HIV, prejelo to terapijo, 
od tega jih je bilo kar 12,1 milijonov v državah v razvoju. V letu 2003 je to terapijo prejelo le 
375 tisoč ljudi (prav tam). 
Od leta 1995 je ART preprečil že 7,6 milijona smrti po celem svetu, od tega kar 4,8 milijona v 
Podsaharski Afriki. Čeprav je bila to dobra novica, pa je samo 36 % od 31,5 milijona ljudi, 
okuženih s HIV, ki so živeli v regijah v razvoju, prejelo ART v letu 2013, z različno pokritostjo 
regije. V Podsaharski Afriki je bilo največ ljudi, okuženih s HIV, obenem je bil tam tudi najvišji 
porast v številu ljudi, ki so prejeli ART. Kljub temu napredku je v tej regiji živelo kar 78 % 
vseh ljudi, okuženih s HIV, ki niso prejeli ART-a (United Nations, 2015č, str. 47). 
Med letoma 2000 in 2015 se je pojavnost malarije na globalni ravni zmanjšala za 37 %, 
umrljivost zaradi malarije pa je padla za 58 %. Cilj je bil dosežen. Povečana svetovna  pozornost 
in bistvena razširitev antimalarijskih ukrepov sta pripomogli k preprečitvi 6,2 milijona smrti v 
tem časovnem obdobju, še zlasti pri otrocih, mlajših od pet let v Podsaharski Afriki (prav tam). 
Obsežna zmaga v zadnjih petnajstih letih je posledica velikega mednarodnega financiranja za 
preprečevanje malarije od leta 2000, vključno z okrepljenimi političnimi zavezami in 
zmožnostjo uporabe novih in učinkovitejših sredstev. To je posledično povečalo dostop za 
preprečevanje malarije in posegov zdravljenja, vključno z uporabo dolgotrajnih z insekticidom 
prepojenih mrež proti komarjem, insekticidnim razpršilom z delovanjem v notranjih prostorih, 
diagnostičnim testiranjem in kombiniranimi terapijami z artemisininom (prav tam).  
Med letoma 2004 in 2014 je bilo več kot 900 milijonov z insekticidom prepojenih mrež 
dostavljenih v endemične države v Podsaharski Afriki. Prav tako so se programi z delovanjem 
razpršila v notranjih prostorih močno razširili po regiji, vendar so med letoma 2011 in 2013 
stagnirali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Zmanjšanje umrljivost otrok, mlajših od pet 
let, zaradi malarije za 69 % v tej regiji je pripomoglo k višji stopnji preživetja otrok, kar je 
neposredno pripomoglo k izpolnjevanju četrtega milenijskega cilja (tj. zmanjšati smrtnost 
otrok) (United Nations, 2015č, str. 47, 48). 
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Kljub vsemu je malarija z 214 milijoni primeri okužb in 472.000 smrtmi v skupnem svetovnem 
merilu v letu 2015 še vedno predstavljala velik izziv javnemu zdravju. Bolezen je bila še vedno 
endemična v 97 državah in teritorijih po svetu – kar 3,3 milijarde ljudi se je soočalo z 
nevarnostjo okužbe in predstavljalo velik delež izdatkov za zdravstvo v državah z nizkimi 
dohodki. 80 % vseh smrti zaradi malarije se je pojavilo v samo sedemnajstih državah, večinoma 
v Afriki (United Nations, 2015č, str. 47). 
Poleg malarije sta velik problem predstavljali tudi tuberkuloza in ebola. Stopnja obolelosti s 
tuberkulozo se je od leta 2000 zmanjševala v vseh regijah, približno za 1,5 % v poprečju na 
leto. V letu 2013 je bilo 9 milijonov novih primerov okužb. Ta stopnja se je sicer počasi 
zmanjševala in glede na  trende je bilo pričakovati, da bodo vse države do leta 2015 dosegle cilj 
o ustavitvi širitve ter da se bo trend obolevnosti obrnil. Počasen upad bolezni je bil deloma 
posledica pomanjkanja učinkovitih strategij. V globalnem merilu se je stopnja umrljivosti 
zaradi tuberkuloze zmanjšala za 45 % med letoma 1990 in 2013. Med letoma 2000 in 2013 je 
bilo 37 milijonov življenj rešenih s preprečevanjem tuberkuloze, z diagnozami in 
intervencijami zdravljenja (United Nations, 2015č, str. 49). 
Skupno je med letoma 1976 in 2012 v času izbruhov ebole zbolelo 2400 ljudi in jih umrlo 1600. 
Zadnji izbruh bolezni v letu 2014 je bil najhujši, največji in najdaljši do zdaj, saj je prizadel na 
tisoče več ljudi kot prejšnji izbruhi. Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (maj 2015) so 
pokazali, da je bilo več kot 27 tisoč potrjenih, verjetnih in osumljenih primerov in več kot 11 
tisoč ljudi je umrlo. Kriza z ebolo je pokazala, kako zelo ranljive so države, ki nimajo osnovnih 
zdravstvenih storitev in zmožnosti/kapacitet za zgodnje odkrivanje, celovitega poročanja in 
hitrih odzivnih sistemov za obvladovanje izbruhov javnega zdravja. Za države brez teh 
osnovnih zdravstvenih določb, šoki, ki jih ustvarijo nastajajoče ali ponovno nastajajoče bolezni 
ali drugi dogodki (kot so klimatske spremembe), lahko vodijo do še večjih kriz. Kot je pokazal 
izbruh, bodo učinkoviti bodoči odzivi zahtevali nacionalno in globalno pripravljenost, da bi se 
izognili nasprotnim učinkom pri številnih vidikih razvoja (United Nations, 2015č, str. 51). 
7. CILJ: zagotoviti okoljsko trajnost 
 Vključiti načela trajnostnega razvoja v uradne politike in programe držav ter 
zaustaviti izgubo naravnih virov. 
 Do leta 2010 bistveno zmanjšati izgubo biološke raznolikosti. 




 Do leta 2020 bistveno izboljšati življenjske razmere najmanj 100 milijonom 
prebivalcev barakarskih naselij. 
Gozdovi prekrivajo približno 30 % kopnega na planetu in igrajo pomembno vlogo pri omilitvi 
in prilagajanju podnebnim spremembam, vendar pa so vse bolj ogroženi zaradi krčenja. V 
zadnjih letih se je sicer neto izguba gozdnih površin upočasnila, tako zaradi manjšega 
zmanjšanja krčenja gozdov in povečanja v pogozdovanju, kot tudi zaradi naravnega povečanja 
gozdov v nekaterih državah in regijah, vendar pa je krčenje gozdov ostalo alarmantno visoko v 
številnih državah (United Nations, 2015č, str. 52). 
V prvi dekadi novega tisočletja sta Južna Amerika in Afrika občutili največjo neto izgubo 
gozdnih površin. Oceanija je prav tako poročala o neto izgubah, največ zaradi hudih suš in 
gozdnih požarov v Avstraliji. Na drugi strani pa je Azija zabeležila neto delež okrog 2,2 
milijonov hektarjev letno med letoma 2000 in 2010, ki je sledila neto izgubi v devetdesetih. Ta 
pridobitev, ki je bila večinoma posledica obsežnih programov pogozdovanja na Kitajskem, je 
odtehtala nadaljevanje visokih stopenj neto izgub v številnih državah v Južni in Jugovzhodni 
Aziji (prav tam). 
Krčenje in izginjanje gozdov ter slab gozdni menedžment so pripomogli k izpuščanju ogljika v 
atmosfero, kar je posledično pripomoglo k podnebnim spremembam. Med letoma 1990 in 2012 
so se globalne emisije CO2 povečale za več kot 50 %, vendar se povprečni deleži emisij močno 
razlikujejo predvsem med regijami v razvoju in razvitimi regijami. V letu 2012 je bila 
povprečna vrednost emisij v razvitih regijah 10 (metričnih) ton CO2 na osebo na leto, medtem 
ko je ta delež v regijah v razvoju znašal le 3 tone. Montrealski sporazum o substancah, ki 
škodljivo delujejo na ozonski plašč, iz leta 1987, je bil mednarodno ratificiran. Na podlagi 
upoštevanja dogovorov tega sporazuma je 197 članic postopno opustilo 98 % vseh večjih ozonu 
škodljivih substanc v primerjavi s stopnjo iz leta 1990. Ostale substance bodo postopno 
odpravljene v naslednjih petnajstih letih. Kot rezultat tega naj bi se ozonski plašč obnovil nekje 
do sredine tega stoletja (United Nations, 2015č, str. 52, 54). 
K ohranjanju globalne prehranske varnosti veliko prispeva tudi svetovno ribištvo, vendar pa je 
izčrpavanje staleža rib pod nivojem trajnostnega donosa prav tako eden ključnih dejavnikov, ki 
povzročajo ekološko in evolucijsko škodo morskim sistemom. Zavedati se je treba, da 
prekomeren lov ne le zmanjšuje produktivnost ribjega staleža, temveč tudi poslabšuje funkcije 
ekosistema in biološke raznolikosti. To zavira socialni in ekonomski razvoj (United Nations, 
2015č, str. 54–55). 
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Delež vodnih virov, ki jih uporablja država, je pogojen z nacionalnimi vodnimi politikami in s 
pomanjkanjem vod. Pomanjkanje je lahko fizično, ekonomsko ali institucionalno. Sektorji, ki 
poberejo največ vode, so kmetijstvo, industrija in občine. V letu 2015 so občine pobrale 12 % 
celotnih sladkovodnih zalog vode, industrije 19 %, preostalih 69 % pa kmetijstvo, zlati za 
namakanje. V istem letu je pomanjkanje vode ogrožalo 40 % ljudi in pričakovati je bilo, da bo 
ta številka še narasla. Pomanjkanje vode ogroža vsak kontinent in ovira trajnost naravnih virov 
kot tudi ekonomski in socialni razvoj (United Nations, 2015č, str. 55). 
Čeprav zaščitena (o)zemeljska in vodna območja med drugim preprečujejo izgubo 
raznovrstnosti, ohranjajo prehransko varnost in vodne zaloge, je bilo v letu 2014 zaščitenih 
samo 15,2 % ozemeljskih območij in območij celinskih voda ter 8,4 % območij obalnega 
morskega pasu. Izven nacionalnega morskega območja pa je bilo zaščitenih le 0,25 % voda. To 
pomeni, da bo v prihodnje treba tej zaščiti nameniti bistveno več pozornosti (United Nations, 
2015č, str. 56). 
Mnoge regije so postopno povečevale delež zaščitenega ozemlja. V Latinski Ameriki in na 
Karibih je delež zaščitenega zemeljskega območja narasel z 8,8 % (leta 1990) na 23,4 % (leta 
2014). V Zahodni Aziji se je ta delež povečal s 3,7 % (leta 1990) na 15,4 % (leta 2014). Nekatere 
regije so postopno povečale tudi delež zaščitenega obalnega pasu (prav tam). 
Globalna pokritost zaščitenih območij se je od leta 1990 povečala in napovedi kažejo, da naj bi 
se delež zaščitenih območij povečal na 17 % za ozemeljska območja in območja celinskih voda 
ter na 10 % za območja morskega in obalnega pasu do leta 2020 (prav tam). 
Med letoma 1990 in 2015 se je delež globalne populacije, ki uporablja izboljšane vodne vire, 
povečal s 76 % na 91 %. Skupni cilj je bil dejansko dosežen že leta 2010. Od skupno 2,6 milijard 
ljudi, ki so od leta 1990 pridobili dostop do pitne vode, je 1,9 milijarde ljudi uporabljalo pitno 
vodo po vodovodu. Več kot polovica populacije (58 %) se je zdaj pridružila temu višjemu 
nivoju storitev. V istem obdobju je število ljudi, ki uporablja površinske vode, padlo za več kot 
polovico, s 346 na 159 milijonov (United Nations, 2015č, str. 58). 
Od leta 1990 se je delež populacije brez dostopa do izboljšane pitne vode zmanjšal za polovico 
v Vzhodni Aziji, Latinski Ameriki in na Karibih, v Jugovzhodni Aziji, Južni Aziji in Zahodni 
Aziji. Podsaharska Afrika ni dosegla zastavljenega cilja, vendar je še vedno dosegla 20 % 
napredek pri uporabi izboljšanih virov pitne vode. V letu 2015 je 663 milijonov ljudi po svetu 
še vedno uporabljalo neizboljšane vire pitne vode, vključno z nezaščitenimi vrtinami, izviri in 
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površinskimi vodami. Približno polovica vseh ljudi, ki so uporabljali neizboljšane vire, je živelo 
v Podsaharski Afriki, medtem ko ena petina teh ljudi živi v Južni Aziji (prav tam).   
Med letoma 1990 in 2015 se je delež populacije, ki uporablja izboljšane sanitarije, povečal s 54 
% na 68 %. To pomeni, da je od leta 1990 2,1 milijarde ljudi dobilo dostop do izboljšanih 
sanitarij in delež ljudi, ki so uporabljali stranišča na prostem, se je zmanjšal skoraj za polovico, 
s 24 % na 13 %. Kakorkoli, v letu 2015 je 2,4 milijarde ljudi še vedno uporabljalo neizboljšane 
sanitarije, vključno z 946 milijoni ljudi, ki so še vedno uporabljali stranišča na prostem (prav 
tam). 
Kavkaz in Centralna Azija, Vzhodna Azija, Severna Afrika in Zahodna Azija so prepolovile 
delež ljudi, ki niso imeli dostopa do izboljšanih sanitarij. Južna Azija je imela najnižjo celotno 
pokritost leta 1990 (tj. 22 %), zabeležila pa je največji napredek, saj je delež ljudi, ki uporabljajo 
izboljšane sanitarije, dosegel 47 % v letu 2015 (prav tam). 
Čeprav se je napredek razlikoval med državami, je 147 držav doseglo cilj glede pitne vode, 95 
držav je doseglo cilj glede sanitarij in 77 držav je doseglo oba cilja (United Nations, 2015č, str. 
59). 
Življenja tistih, ki živijo v barakarskih naseljih (slumih), so se v zadnjih 15 letih znatno 
izboljšala. Med letoma 2000 in 2014 je več kot 320 milijonov ljudi dobilo dostop do izboljšane 
vode, sanitarij, trajno nastanitev ali manj natrpane pogoje bivanja, kar pomeni, da je bil 
zastavljeni cilj v veliki meri presežen.  Delež urbane populacije, ki živi v barakarskih naseljih, 
se je zmanjšal z 39 % (leta 2000) na 30 % (leta 2014) in je postopno padel v skoraj vseh regijah. 
Največji padec je bil zabeležen v Vzhodni Aziji, Jugovzhodni Aziji in Južni Aziji (vsaj za 12 
odstotnih točk). V Severni Afriki se je delež populacije v mestnih barakarskih naseljih zmanjšal 
za skoraj polovico, z 20 % (leta 2000) na 11 % (leta 2014), v Latinski Ameriki in na Karibih pa 
se je ta delež zmanjšal z 29 % (leta 2000) na 20 % (leta 2014) (United Nations, 2015č, str. 60). 
Čeprav je bil cilj dosežen, pa absolutne številke ljudi, ki v mestih živijo v barakarskih naseljih, 
naraščajo. To je deloma posledica pospeševanja urbanizacije, rasti prebivalstva in pomanjkanje 
primernega ozemlja ter stanovanjskih politik. Ocene kažejo, da danes v barakarskih naseljih v 
mestih živi več kot 880 milijonov ljudi. Leta 1990 je v barakarskih naseljih živelo 689 milijonov 
ljudi, leta 2000 pa že 792 milijonov. Delež urbane populacije, ki živi v barakarskih naseljih, se 
povečuje zlasti v državah, ki so v konfliktih ali pa so pravkar izšle iz njih (npr. v Iraku se je 
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delež ljudi, ki živijo v barakarskih naseljih, med letoma 2000 in 2014 povečal za več kot 60 %) 
(prav tam). 
8. CILJ: vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj 
 Upoštevati specifične potrebe najmanj razvitih držav, držav brez dostopa do morja 
in malih otoških držav v razvoju. 
 Nadaljnji razvoj odprtega, na pravilih temelječega, preglednega in 
nediskriminatornega trgovinskega ter finančnega sistema. 
 Celovita obravnava zadolženosti držav v razvoju. 
 V sodelovanju s farmacevtskimi podjetji omogočiti državam v razvoju dostop do 
nujnih zdravil. 
 V sodelovanju z zasebnim sektorjem omogočiti izkoriščanje prednosti, ki jih nudijo 
nove tehnologije, predvsem informacijska in komunikacijska. 
Sredstva mreže uradne razvojne pomoči (Official Development Assistance) so se med letoma 
2000 in 2014 povečala za 66 %. Po doseganju visoke ravni v letu 2013 pa so se v letu 2014 
rahlo zmanjšala (za 0,5 %) v realnem smislu (United Nations, 2015č, str. 62).  
Sredstva, namenjena uradni razvojni pomoči za temeljne bilateralne projekte in programe (ki 
predstavljajo okrog 60 % celote), so skoraj v celoti ostala nespremenjena med letoma 2013 in 
2014. V nasprotju s tem so odobritve za odpis dolga padle za 87 % v realnem smislu, s 3,6 
milijarde na 476 milijonov ameriških dolarjev. Humanitarna pomoč se je povečala za 22 % v 
realnem smislu, z 11 na 13 milijard ameriških dolarjev (prav tam). 
Celotna sredstva uradne razvojne pomoči so v letu 2014 predstavljala 0,29 % bruto domačega 
proizvoda držav članic Odbora za razvojno pomoč (Development Assistance Committee – 
DAC) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-
operation and Development – OECD). ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Francija in Japonska 
so prispevale največ, Danska, Norveška, Luksemburg, Švedska in Velika Britanija pa so še 
najprej presegali cilj OZN, ki predstavlja 0,7 % BDP-ja. Pomoč je prav tako narasla v državah, 
ki niso članice DAC. Zadnji razpoložljivi podatki kažejo, da so največ od vseh držav prispevali 
Združeni Arabski Emirati, kar 1,17 % BDP-ja (United Nations, 2015č, str. 62–63). 
V letu 2014 je bilateralna pomoč za najmanj razvite države padla za 16 % v realnem smislu in 
dosegla 25 milijard ameriških dolarjev pri stalnih cenah v preteklem letu. Večji del tega 
zmanjšanja lahko pripišemo relativno visoki odobritvi odpisa dolga Mjanmaru v letu 2013. 
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Pomoč tem državam naj bi naraščala do leta 2018. Dodelitev pomoči državam z nižjimi 
srednjimi dohodki in višjimi srednjimi dohodki naj bi ostala na trenutnih nivojih (United 
Nations, 2015č, str. 63). 
Delež brezcarinskega uvoza razvitih držav (brez nafte in orožja) iz držav v razvoju se je v 
zadnjih petnajstih letih postopno povečeval. Kljub manjšemu upadu med letoma 2013 in 2014 
je bilo v letu 2014 zabeleženih kar 84 % brezcarinskih uvozov iz najmanj razvitih držav in 79 
% uvozov iz držav v razvoju. Delež izvoza iz najmanj razvitih držav, ki je prejel preferencialno 
obravnavanje (ki presega status najljubše države), je dosegel približno 60 % v letu 2014, v 
primerjavi s 53 % v letu 2011 (United Nations, 2015č, str. 64). 
Obstaja razlika po proizvodu in regiji v povprečni stopnji preferencialov, ki jo razvite države 
odobrijo za uvoz iz držav v razvoju. V povprečju imajo najmanj razvite države koristi od širše 
stopnje preferencialov – npr. kmetijski izvozi v razvite države, ki izvirajo iz držav v razvoju v 
Oceaniji in Podsaharski Afriki, kjer je večina najmanj razvitih držav, prejemajo precej visoko 
prednostno obravnavo v primerjavi z drugimi regijami. Tarifni preferenciali pa niso vedno 
vezani na razvojni status izvozne države. Nekateri izhajajo iz regionalnih trgovinskih 
sporazumov, kot to velja za Latinsko Ameriko in Severno Afriko. Čeprav izvozi iz držav 
Podsaharske Afrike prejemajo visoko preferencialno obravnavo v razvitih državah, so največji 
izvozniki oblačil iz najmanj razvitih držav v Aziji in nimajo nobene koristi od brezcarinskega 
dostopa na trg ZDA (United Nations, 2015č, str. 65). 
Breme zunanjega dolga države vpliva na njeno kreditno sposobnost in občutljivost na 
ekonomske šoke. Med letoma 2000 in 2013 se je to breme dolga znatno zmanjšalo, saj je padlo 
z 12 % na 3,1 %. Upad bremena dolžniških obveznosti se je odrazil v boljšem dolžniškem 
menedžmentu, razširitvi trgovine in znatnem zmanjšanju dolga za najrevnejše države. Nedavno 
so bili dodatni dejavnik še privlačni posojilni pogoji na mednarodnih trgih (United Nations, 
2015č, str. 66). 
Na napredek držav v razvoju močno vpliva tudi odpis dolga. Po podatkih iniciative Heavily 
Indebted Poor Countries je bilo 39 držav upravičenih do odpisa dolga. Od teh držav jih je 36 
doseglo točko odločitve, kar pomeni, da so naredile dovolj velik napredek v izpopolnjevanju 
pogojev za odpis in so zmanjšale prihodnja plačila dolga za 57,8 milijarde ameriških dolarjev. 
Od teh 36 držav je ena država med točko odločitve in točko izpolnitve, medtem ko je ostalih 35 
držav izpolnilo vse pogoje in bodo prejele poln odpis dolga s strani Multilateral Debt Relief 
Initiative (United Nations, 2015č, str. 67). 
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Globalni in regionalni podatki so pomanjkljivi, vendar omejeno število anket, ki so bile 
narejene v obdobju med letoma 2007 in 2014 v državah z nizkimi dohodki in srednje nizkimi 
dohodki, kažejo, da so bila generična zdravila v povprečju dostopna v 58 % v javnih 
zdravstvenih ustanovah in v 67 % v zasebnih zdravstvenih ustanovah. Dostopnost do zdravil se 
spreminja. Razširitev dostopa do pomembnih zdravil zahteva boljše spremljanje dostopnosti do 
pomembnih zdravil in njihovih cen v vseh državah v razvoju (prav tam). 
Delež populacije, ki uporablja mobilne telefone, se je povečal s 85 % (leta 2001) na 95 % (leta 
2015). Število naročnin za mobilne telefone se je v zadnjih petnajstih letih povečalo za kar 10-
krat; s 738 milijonov (leta 2000) na 7 milijard (leta 2015). Od leta 2002 je število naročnin za 
mobilne telefone preseglo število naročnin za stacionarne telefone (prav tam). 
Razširjenost interneta se je povečala s 6 % (leta 2000) na 43 % (leta 2015). To pomeni, da je 
3,2 milijarde ljudi zdaj povezanih z internetom. Tudi mobilna visokohitrostna dostopnost je 
prešla strukturne izzive, zato omogoča večjim območjem dostop do interneta. Njena razširitev 
se je med letoma 2010 in 2015 početverila, v letu 2015 je dosegla 47 % ljudi (prav tam). 
V razvitih državah je 82 % ljudi uporabljalo internet, medtem ko je v državah v razvoju internet 
uporabljala le 1/3 ljudi. V Podsaharski Afriki je internet uporabljalo le 21 % ljudi, v najmanj 
razvitih državah pa manj kot 10 % (United Nations, 2015č, str. 68). Gradnja mobilnega omrežja 
je pomembna, saj omogoča dostop do interneta in mobilne telefonije; npr. globalno je bila 
pokritost z mobilnim omrežjem 97 % v letu 2015, a je dosegla le 64 % ljudi v najmanj razvitih 
državah. Ocenjeno je bilo, da v ruralnih območjih 450 milijonov ljudi ni imelo dostopa do 
mobilnega signala (prav tam).  
4.3 Razprava 
Analiza ciljev, ki sem jo povzela iz Poročila OZN o doseganju MRC 2015, pokaže, da vsi cilji 
niso bili v celoti doseženi, predvsem pa ostajajo velike razlike med posameznimi regijami in 
državami pri doseganju ciljev. Kot navaja poročilo, se ženske še vedno soočajo z 
diskriminacijo, otroci iz najrevnejših gospodinjstev še vedno nimajo možnosti šolanja in 
stopnja umrljivosti otrok iz najrevnejših gospodinjstev je še vedno kar dvakrat višja kot v 
najbogatejših gospodinjstvih. Delež ljudi, ki nima dostopa do čiste pitne vode in sanitarij, je na 
podeželju še vedno višji kot v mestih. Podnebne spremembe in okoljska degradacija močno 
vplivajo na razvoj in napredek, kar najbolj občutijo v tistih revnih območjih, ki so neposredno 
vezana na naravne vire. Mednarodna skupnost se sooča tudi z vse pogostejšimi konflikti, ki 
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predstavljajo največjo grožnjo človekovemu razvoju – številni ljudje so prisiljeni zapustiti svoje 
domove in tako število beguncev iz leta v leto narašča. V najrevnejših predelih oziroma državah 
ljudje še vedno trpijo lakoto, živijo v revščini in nimajo dostopa do osnovnih storitev (United 
Nations, 2015č, str. 8–9).  
Problem neuresničevanja ciljev je večplasten, ključna pomanjkljivost pa je v tem, da je bil 
napredek med regijami in državami precej neenakomeren (npr. delež ljudi, ki živijo v skrajni 
revščini, se je sicer prepolovil, kar je posledica hitrega napredka v Indiji in na Kitajskem, 
medtem ko večina afriških držav ni bila sposobna doseči večjega dela zastavljenih ciljev 
(Clemens, Kenny, in Moss, 2004, str. 2; Oya, 2011, str. 21). Afrika je sicer dosegla velik 
napredek, vendar je bilo njeno izhodiščno stanje, uporabljeno za analizo uspešnosti doseganja 
ciljev, pri večini MRC na bistveno nižjem nivoju kot v drugih regijah (Economic Commission 
for Africa, 2015, str. xiii), zato jo težko primerjamo z drugimi regijami. Podobno kot za afriške 
države velja tudi za arabske: države so dosegle znaten napredek, vendar ne na vseh področjih 
in ne na vseh področjih enako.  
Kot smo že rekli, je cilje treba obravnavati večplastno, če jih želimo pravilno razumeti. Jan 
Vandemoortele, ki je sodeloval pri oblikovanju MRC, pravi, da so cilji spodbudili vse države v 
prizadevanjih za doseganje svetovne blaginje, imeli so veliko moč mobilizacije v bogatih in 
revnih državah, prispevali so k večji multidisciplinarnosti in medsektorskemu sodelovanju med 
strokovnjaki in k zmernemu povečanju zunanje pomoči ter večjemu odpisu dolga od leta 2000. 
Po drugi strani pa opozarja, da so bili cilji pogosto narobe interpretirani kot cilji, enaki za vse 
(one-size-fits-all), ki jih morajo doseči vse države. Cilji so bili sprejeti znotraj OZN, države pa 
so bile dolžne cilje prilagoditi svojemu kontekstu in lastnim prednostnim nalogam  (2011, str. 
10–11). 
Doseganje MRC nikakor ni bila preprosta naloga, ne za OZN ne za mednarodno skupnost. 
Predstavljali so korak naprej pri reševanju razvojne problematike. Med letoma 2000 in 2015 je 
bilo narejenega veliko, kar so beležila številna poročila (letna poročila OZN in regijska poročila 
(v okviru OZN) o napredku ciljev). Korak naprej je bil narejen, čeprav zaradi neenakomernega 
napredka in neizpolnjenosti cilji za mnoge predstavljajo »nedokončani posel« (Lomazzi, 




5 CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
5.1 Oblikovanje Agende 2030 med letoma 2012 in 2015 
Države so na Vrhu o Milenijskih razvojnih ciljih leta 2010 pozvale, da je treba začeti razmišljati 
o novi razvojni agendi po letu 2015 (Izpolnjevanje obljube, 2010, 81. točka)58. Resolucija 
»Prihodnost, ki si jo želimo«, sprejeta na konferenci Rio+20,  pa je dala podlago za oblikovanje 
odprte delovne skupine, ki jo je sestavljalo trideset predstavnikov59 iz vseh petih regionalnih 
skupin držav članic OZN. Naloga te skupine je bila pripraviti osnutek CTR (Prihodnost, ki si 
jo želimo, 2010, 248. točka). V poročilu60, ki je izšlo leta 2014, je bilo vključenih že vseh 17 
ciljev. 
Poleg odprte delovne skupine je generalni sekretar ustanovil še projektno skupino OZN za 
razvojno agendo po letu 2015, Odbor uglednih osebnosti na visoki ravni in imenoval Posebnega 
svetovalca za post-2015 razvojno načrtovanje61. Namen tega je bil zagotoviti širok posvetovalni 
postopek, ki bi omogočal podporo oblikovanju nove razvojne agende post-2015 (UN DESA, 
2017). Celoten proces so dopolnila še nacionalna in tematska posvetovanja, ki so potekala v 
okviru UNDG.  
Projektna razvojna skupina je bila ustanovljena leta 2011, delovati je začela januarja 2012, 
vodila pa sta jo UN DESA in UNDP. Skupina je izdala dve poročili. Prvo poročilo (junij 2012) 
Uresničevanje prihodnosti, ki si jo želimo za vse (Realizing the Future We Want for All) vsebuje 
priporočila za novo razvojno agendo po letu 2015. Poročilo poudarja, da bi vizija prihodnosti 
morala temeljiti na treh ključnih vrednotah – človekove pravice, enakost in trajnost. Obenem je 
skupina predlagala tudi bolj holističen pristop, ki naj bi temeljil na štirih dimenzijah: vključujoči 
družbeni razvoj, vključujoči gospodarski razvoj, okoljska trajnost ter mir in varnost. Po njenem 
mnenju bi morala biti nova razvojna agenda resnično globalna agenda z deljenimi 
                                                 
58 Resolucija Generalne skupščine Organizacije združenih narodov št. 65/1 Izpolnjevanje obljube: združeni za 
doseganje Milenijskih razvojnih ciljev – Keeping the promise: united to achieve the Millennium Development 
Goals. (2010). Sprejeta 19. oktobra. 
59 Kasneje je bilo dogovorjeno, da bo v odprto delovno skupino vključenih 70 držav, ki si bodo izmenično delile 
30 sedežev. En sedež je predstavljal eno do štiri države, običajno iz iste regionalne skupine (Osnutek sklepa, 2013). 
Osnutek sklepa, ki ga je predložil predsednik Generalne skupščine Organizacije združenih narodov – Draft 
decision submitted by the President of the General Assembly. (2013). A/67/L.48/rev.1, 15. januar. 
60 Poročilo odprte delovne skupine Generalne skupščine Organizacije združenih narodov za oblikovanje Ciljev 
trajnostnega razvoja – Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development 
Goals. (2014). A/68/970, 1. avgust. 
61 Na to mesto je bila imenovana Amina J. Mohammed, ki ima več kot trideset let delovnih izkušenj na področju 
razvoja tako v zasebnem kot javnem sektorju in v civilni družbi (United Nations, 2012b). 
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odgovornostmi za vse države (UN System Task Team on the Post-2015 UN Development 
Agenda, 2012, str. i, ii, 1). Skupina je septembra 2012 ustanovila delovno podskupino, ki je 
marca 2013 pripravila še drugo poročilo z naslovom Obnovljeno globalno partnerstvo za razvoj 
(A renewed global partnership for development). To poročilo se je osredotočilo na zadnji, osmi 
Milenijski razvojni cilj – vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj. Na podlagi izkušenj 
poročilo vsebuje predloge za novo, obnovljeno partnerstvo v obdobju po letu 2015. Če naj bi 
bilo to partnerstvo uspešno, mora temeljiti na skupnem delovanju vseh držav (UN DESA, 
2017). 
Leta 2012 je začel delovati Odbor uglednih osebnosti na visoki ravni, ki je štel 27 članov in je 
maja 2013 izdal poročilo o novem globalnem partnerstvu (A New Global Partnership: 
Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development). V njem so 
bili zapisani smernice in predlogi za novo agendo, utemeljeni pa so bili na predlogih iz izkušenj 
z MRC (High-Level Panel on the Post-2015 Development Agenda, 2013a). Ker ti cilji niso 
uspeli uresničiti vsega, kar je bilo predvideno v Milenijski deklaraciji (npr. niso uspeli vključiti 
gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov trajnostnega razvoja) in niso znali pravilno 
nasloviti problemov (npr. niso posvetili dovolj pozornosti, da bi dosegli najbolj revne in najbolj 
izključene ljudi in niso govorili o uničujočih posledicah konfliktov in nasilja na razvoj), je bilo 
treba oblikovati novo, bolj univerzalno agendo. Člani Odbora so na podlagi številnih srečanj in 
usklajevanj mnenj izpostavili pet ključnih, preobrazbenih načel, za katera so menili, da jih je 
pri oblikovanju nove agende treba upoštevati. Ta načela so:  
1. na nikogar se ne sme pozabiti,  
2. trajnostni razvoj mora biti v središču,  
3. potrebna je sprememba gospodarstva, da bodo zagotovljena nova delovna mesta in rast,  
4. izgradnja miru ter učinkovitih, odprtih in odgovornih institucij za vsakogar ter  
5. vzpostavitev novega globalnega partnerstva za razvoj (High-Level Panel on the Post-2015 
Development Agenda, 2013b). 
Leta 2013 je UNDG izdala poročilo Milijon glasov: Svet, ki si ga želimo (A million Voices: the 
World We Want), v katerem so bila zbrana mnenja ljudi z vsega sveta o tem, kako si oni 
predstavljajo sedanjost in prihodnost mednarodne skupnosti. Projekt se je začel na pobudo 
generalnega sekretarja, ki je v letu 2012 pozval k odprtemu in vključujočemu procesu 
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oblikovanja vizije post-2015, ki naj bi vključeval tudi mnenja posameznikov in civilne družbe62. 
Namen projekta je bil predvsem aktivno vključiti širšo javnost (posameznike, civilno družbo, 
akademike) v oblikovanje nove razvojne agende post-2015, ki naj bi nadgradila obstoječe MRC 
in poskušala zapolniti njihove vrzeli (UNDG, 2013, str. 3–5). 
Kot je bilo že prej omenjeno, je odprta delovna skupina skladno z resolucijo GS OZN 
»Prihodnost, ki si jo želimo« pripravila poročilo, ki je vsebovalo vseh 17 ciljev in 169 podciljev. 
To poročilo je septembra 2014 GS OZN sprejela kot temeljno podlago za vključevanje CTR v 
novo razvojno agendo. Predsednik 68. zasedanja GS OZN John Ashe je dejal, da »mora nova 
razvojna agenda nadaljevati tam, kjer se MRC končajo, zapolniti njihove vrzeli in vse skupaj 
dvigniti na višji nivo« (Sustainable Development Knowledge Platform, 2014).  
Konec leta 2014 je izšlo še zbirno poročilo generalnega sekretarja Pot k dostojanstvu do leta 
203063. Poročilo naj bi usmerjalo pogajanja za novo globalno agendo in vsebuje pregled o tem, 
česa so se naučili z MRC in kje so še vrzeli, ki jih je treba zapolniti ter kaj je potrebno za 
preobrazbeno agendo, kaj je prinesla konferenca Rio+20, finančne ukrepe za uresničevanje 
nove agende ter okvir odgovornosti, ki temelji na skupni odgovornosti za izpolnitev te agende 
(Mohammed, 2014; United Nations, 2014). Generalni sekretar je na koncu poročila poudaril, 
da: »Imamo zdaj zgodovinsko priložnost in dolžnost, da ukrepamo pogumno, odločno in hitro, 
da postane dostojno življenje za vse, ne da bi kogarkoli pustili ob strani, realnost« (Pot k 
dostojanstvu do leta 2030, 2014, 161. točka). Podobno smo slišali že leta 2000, ko so bili 
sprejeti MRC. 
Julija 2015 je v Adis Abebi potekala tretja mednarodna konferenca OZN o financiranju za 
razvoj64. Na tej konferenci so se države članice dogovorile o številnih drznih ukrepih za 
preoblikovanje globalnih finančnih praks in ustvarjanje naložb za reševanje številnih 
gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov ter sprejele končni dokument – Akcijski načrt iz 
Adis Abebe (Addis Ababa Action Agenda). Ta dokument predstavlja močno podlago za 
                                                 
62 Pri tem projektu, ki ga je izvedla UNDG in je potekal skoraj eno leto, je sodelovalo več kot milijon ljudi, ki so 
se v projekt vključevali na treh ravneh – preko 88 nacionalnih posvetovanj (cilj je bil sicer doseči 100 držav), 11 
tematskih posvetovanj in preko spletne platforme worldwewant2015.org, ki jo je dopolnila globalna raziskava MY 
World (UNDG, 2013, str. 4). Tematska posvetovanja so pokrivala naslednja področja: konflikti in ranljivost; 
izobraževanje; okoljska trajnost; javna uprava; rast in zaposlovanje; zdravje; lakota in hrana; neenakost; 
populacijska dinamika; energija in voda (UNDP, 2013, str. 7). Številne države so se potrudile, da so v projekt 
vključile tudi marginalizirane in prikrajšane skupine ljudi vseh starosti in narodnosti: torej, da so vključile tudi vse 
tiste, katerih mnenja so običajno preslišana (UNDG, 2013, str. 4). 
63 Zbirno poročilo generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Pot k dostojanstvu do leta 2030: 
odpravimo revščino, spremenimo vsa življenja in obvarujmo planet – The road to dignity by 2030: ending poverty, 
transforming all lives and protecting the planet (2014). A/69/700, 4. december. 
64 Prva tovrstna konferenca je potekala v Monterreyu (2002), druga pa v Dohi (2008). 
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uresničevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, saj zagotavlja globalni okvir za 
uresničevanje trajnostnega razvoja. Obravnava vse vire financiranja in pokriva sodelovanje na 
različnih področjih, vključno s tehnologijo, znanostjo, inovativnostjo, trgovino in krepitvijo 
zmogljivosti (Financing for development, 2015). 
Namen konference je bil pregledati uresničevanje in slediti zavezam Monterreyskega 
sporazuma in Deklaracije iz Dohe, okrepiti finančni okvir za trajnostni razvoj in sredstva za 
izvajanje univerzalnega programa post-2015 ter zagotoviti primeren, vključujoč in 
transparenten način za pregled nad izvajanjem dogovorjenih ukrepov (United Nations, 2015a, 
2. točka), pri čemer je bila v ospredju predvsem davčna politika65. Generalni sekretar Ban Ki 
Mun je ta dokument označil kot »ključni korak h gradnji trajnostne prihodnosti za vse. 
Zagotavlja globalni okvir za financiranje trajnostnega razvoja« (Financing for Development, 
2015). Kljub temu pa je treba poudariti, da ima končni dokument tudi pomanjkljivosti. Največja 
kritika se nanaša na nezmožnost držav članic, da bi se uskladile glede posebnega telesa OZN, 
ki bi bdelo nad davki66. V medsebojnih usklajevanjih so najbogatejše države revnim državam 
                                                 
65 Mobilizacija domačih virov predstavlja osrednji del načrta. Države so se strinjale z vrsto ukrepov, katerih namen 
je razširitev osnovnih prihodkov, izboljšanje pobiranja davkov ter boj proti davčnim utajam in nedovoljenim 
finančnim tokovom (Financing for Development, 2015). Države so tudi ponovno potrdile njihovo zavezo uradni 
razvojni pomoči – Slovenija se je zavezala, da bo pripravila akcijski načrt, s katerim se bo delež sredstev, 
namenjenih uradni razvojni pomoči, dvignil na 0,33 % BDP-ja (Keuc, 2015, str. 13) – še posebno za najmanj 
razvite države – ter se zavezale k povečanju sodelovanja jug-jug. Poleg tega načrt poudarja še pomen uskladitve 
zasebnih naložb s trajnostnim razvojem, skupaj z javnimi politikami in regulativnimi okviri za določanje prave 
spodbude. Države so se dogovorile tudi o novem mehanizmu, ki bo olajšal financiranje novih tehnologij v državah 
v razvoju. Kot smo že rekli, načrt vsebuje pomembne politične zaveze in ključne rezultate na kritičnih področjih 
trajnostnega razvoja, vključno z infrastrukturo, socialno zaščito in tehnologijo. Države so za financiranje posebnih 
področij, kjer so potrebne znatne naložbe, sklenile sporazume za mednarodno sodelovanje. Ta področja zajemajo 
infrastrukturo za energetiko, transport, vodo in sanitarije ter druga področja, s katerimi se bodo uresničili 
predlagani cilji trajnostnega razvoja. Države so poudarile tudi pomen nacionalnih strategij trajnostnega razvoja, ki 
jih podpirajo nacionalni finančni okvirji in dodale, da je vsaka država primarno odgovorna za svoj gospodarski in 
socialni razvoj (Financing for Development, 2015). 
66 Predlog je bil, da bi oblikovali novo agencijo s polnimi pooblastili, ki naj bi nadomestila strokovni odbor ZN za 
davke. Oblikovanje nove agencije je bilo s strani vlad, multilateralnih agencij in nevladnih organizacij 
obravnavano kot najpomembnejša zadeva na agendi konference, saj bi državam v razvoju omogočilo enakovredno 
odločanje pri globalnih davčnih pravilih in jim pomagalo v boju proti davčnemu izogibanju in utajam. Dobrodelne 
organizacije so najbogatejše države (še zlasti Veliko Britanijo, ZDA in Japonsko) obtožile, da lobirajo proti 
ustanovitvi agencije. Tako so se organizacije civilne družbe bale, da bo prišlo do prekinitve pogajanj, vendar so 
države na koncu le sprejele končni dokument. Slednji pa je, kot že rečeno, zavrnil idejo o novem davčnem organu 
in raje ponudil spremembe obstoječemu strokovnemu odboru. Nekatere bogate države (npr. Švedska) so sicer 
prepoznale potrebo po reformi obstoječih agencij (kot npr. OECD), toda oblikovanje novega medvladnega telesa 
ni bila rešitev (Anyangwe, 2015; Inman, 2015). Ryding dodaja, da je bilo precej boleče opazovati razvite države, 
kako proslavljajo dejstvo, da se nič ne bo spremenilo (v Anyangwe 2015). Namreč, študija iz leta 2014 je pokazala, 
da so bila pravila trenutnega davčnega sistema trikrat dražja za države, ki niso članice OECD. Oblikovati bi bilo 
treba takšna pravila, ki bi bila ugodna za vse. Ker se to ni zgodilo, so države članice OECD prekršile osnovno 
pravilo iz Monterreya, tj. dobro vladanje na vseh nivojih (Montes v prav tam). Glennie (2015) še dodaja, da proces 
financiranja za razvoj, ki se je začel v Monterreyu (leta 2002), ni nikoli temeljil na konkretnih zavezah, temveč je 
vedno predstavljal oblikovanje finančnega okvira ter posodabljanje pravil globalnega razvojnega financiranja v 
hitro se spreminjajoči se dobi. 
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vzele možnost soodločanja glede davčne politike OZN (Ní Chonghaile, 2015). To pomeni, da 
»globalni davčni sistem, v katerem je polovica držav izključena iz odločevalskega procesa, ne 
bo nikoli uspešen« (Ryding v prav tam). Čeprav je OZN dokument označila kot »drzen« in 
»prelomen« (Anyangwe, 2015), neusklajenost držav kaže drugačno sliko.  
Kot je bilo že zapisano, je septembra 2015 potekal Vrh OZN o trajnostnem razvoju, kjer je bila 
25. septembra 2015 sprejeta Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030. V njej so zapisani CTR, 
ki so stopili v veljavo 1. januarja 2016 (United Nations, 2017f). Generalni sekretar Združenih 
narodov Ban Ki Mun (2015) je na Vrhu dejal, da je: » … /n/ova agenda obljuba voditeljev vsem 
ljudem. Je univerzalna, integrirana in transformativna vizija za boljši svet. Je agenda za vse 
ljudi, da se odpravi revščina; agenda za planet, naš skupni dom; agenda za skupno blaginjo, mir 
in partnerstvo; izraža nujnost podnebnih ukrepov; temelji na enakosti spolov in na spoštovanju 
pravic vseh; predvsem pa se zavezuje, da ne bo nikogar pustila ob strani.« 
V letu 2015 je organizacija obeležila sedemdeset let ustanovitve. Po besedah Ban Ki Muna 
»Agenda nadgrajuje cilje, ki so zapisani v UL ZN«, saj vključuje »težnje vseh ljudi po življenju 
v miru, varnosti in dostojanstvu na zdravem planetu« (Ban, 2015). 
5.2 Cilji trajnostnega razvoja  
Sklop novih ciljev je precej obsežen in ker so se cilji šele začeli uresničevati, na tem mestu ni 
smiselno tako podrobno razčleniti vsakega cilja, kot je bilo to storjeno pri MRC. V grobem bi 
lahko nove cilje razdelili v tri skupine. Prva skupina predstavlja razširitev MRC in zajema prvih 
sedem ciljev CTR. Druga skupina predstavlja vključenost in zajema 8., 9. in 10. cilj. Zadnja, 
tretja skupina pa predstavlja trajnost in urbanizacijo ter zajema preostalih sedem ciljev CTR 
(Kumar, Kumar in Vivekadhish, 2016). 
Na prvi pogled se zdi, da je smiselno, da je ciljev več in da so bolj jasno razdelani, vendar po 
drugi strani Browne in Weiss (2016, str. 65) opozarjata, da je podciljev toliko, da jih nobena 
država ne bo zmožna uresničiti v celoti. Podobno meni tudi Kunčič (2016, str. 148), ki pravi, 
da razdrobljenost ciljev pomeni pomanjkanje prioritet. Razvojna agenda v ospredje postavlja 
tridimenzionalno strukturo trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko (Agenda 
2030 za trajnostni razvoj, 2015, Preambula). Zadnja poročila OZN o MRC govorijo o tem, da 
so ti cilji sicer dosegli velik uspeh, niso pa bili trajnostno naravnani (Mohammed, 2014).  
MRC je oblikovala skupino strokovnjakov, medtem ko je proces oblikovanja novih ciljev 
temeljil na sodelovanju oziroma vključevanju različnih deležnikov in družbenih skupin (od 
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posameznikov, civilne družbe do vlad). Poleg tega bodo v uresničevanje ciljev vključeni vsi 
deležniki: tako vlade kot tudi civilna družba, zasebni sektor in drugi (United Nations, 2017f). 
Novi cilji gradijo na uspehu MRC ter pokrivajo več področij z ambicijo, da naslovijo 
neenakosti, gospodarsko rast, dostojne službe, mesta in človeška prebivališča, industrializacijo, 
oceane, ekosisteme, energijo, klimatske spremembe, trajnostno potrošnjo in proizvodnjo, mir 
in pravičnost. Za razliko od MRC, ki so bili namenjeni le državam v razvoju, so novi cilji 
univerzalni67, saj so namenjeni vsem državam (razvitim in državam v razvoju) (United Nations, 
2017f) in nadaljujejo tam, kjer so se MRC končali. Po eni strani lahko rečemo, da imajo novi 
cilji mnogo lažje izhodišče, saj so MRC, ne glede na to, da niso bili v celoti izpolnjeni, dosegli 
velik napredek. MRC so kot izhodiščno točko vzeli leto 1990, medtem ko CTR nadaljujejo z 
dosežki iz leta 2015. In kakšne so možnosti uresničevanja tega programa? Sedanji generalni 
sekretar António Guterres v zadnjem poročilo o napredku ciljev (leta 2017) ni optimističen: 
čeprav se je njihovo uresničevanje šele dobro začelo, je napredek na mnogih področjih veliko 
počasnejši, kot bi moral biti, če želimo doseči zastavljene cilje do leta 2030. Obenem dodaja, 
da ideja, da nikogar ne smemo pustiti ob strani, pomeni, da je treba zmanjšati razlike znotraj 
držav in med državami, doseganje tistih, ki so najbolj ogroženi, in krepitev odločnosti za 
preprečevanje konfliktov in vzdrževanje miru. Po njegovih besedah je trajnostni in vključujoči 
razvoj cilj sam po sebi in hkrati najboljša oblika prevencije na svetu (v United Nations, 2017g, 
str. 2).  
Tako kot MRC tudi CTR niso pravno zavezujoči, vendar pa se od držav pričakuje, da bodo 
oblikovale nacionalni okvir, s katerim bo mogoče doseči cilje. Izvajanje in uspeh ciljev 
posameznih držav bosta odvisna predvsem od njihovih politik, načrtov in programov 
trajnostnega razvoja. Primarna odgovornost držav je spremljati in pregledovati napredek pri 
izvajanju ciljev na nacionalnem, regionalnem in globalnem nivoju – cilji predstavljajo nekakšen 
kompas za uskladitev načrtov posameznih držav z njihovimi globalnimi zavezami. Ukrepi, ki 
jih bodo države uporabljale na nacionalnem nivoju za spremljanje napredka, bodo zahtevali 
kakovostno, dostopno in pravočasno zbiranje podatkov ter spremljanje in pregled na 
regionalnem nivoju (United Nations, 2017f). 
                                                 
67 Bučarjeva (2016, str. 4) ob tem dodaja, da univerzalnost pomeni dvoje: prvič, vsaka država mora najprej dobro 
razumeti vsebino cilja in podciljev ter drugič, če želi biti uspešna pri njihovem doseganju, mora opraviti analizo 
lastnega položaja. Oceniti je treba izhodiščni položaj, lastne sposobnosti za delovanje na določenem področju in 
si na podlagi tega pravilno zastaviti končni cilj. Končni cilj in kazalec, s katerim se meri cilj, morata biti hkrati 
ambiciozna in realna: cilj mora  biti ambiciozen, saj bo le tako lahko uresničen, in realen. Če namreč ni realen, 
sledi razočaranje ob neuspehu. 
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Četudi bi želeli biti optimistični, vsaj v smislu, da so CTR vsebinsko vendarle vsaj nek korak 
naprej od MRC, če drugega ne zato, da se razvojna agenda ohranja še naprej, pa je treba vseeno 
poudariti, da ne MRC in ne CTR niso presegli »binarnega pogleda na svet, po katerem naj bi 
bil svet sestavljen iz razvitih (to smo »mi« – Evropa in Severna Amerika) ter vseh drugih, ki so 
še v razvoju.« Problem je namreč, da tovrstni pogled na svet opredeljuje razvoj tako, kot ga 
razumejo razvite države (Kavka Gobbo, 2016, str. 5) in, kot opozarja društvo Humanitas (2016, 
str. 29), daje vtis, da se nekatere države niso sposobne razvijati same ter da pri tem potrebujejo 
pomoč od drugod. Upoštevati bi morali dejstvo, da se »vsaka družba razvija po svoje, po svojih 
merilih in s svojim ritmom, in pri tem ne potrebuje nujno vodstva in pomoči drugih držav, razen 
če sama oceni drugače«. Dejansko bi bilo treba najprej preoblikovati prevladujoče možnosti 
merjenja razvoja ter na celotno sliko globalnega trajnostnega razvoja pogledati tudi z druge 
strani (prav tam). 
Poleg tega je na tej točki treba osvetliti še eno pomembno stvar. Edini problem, ki ostaja in se 
o njem ne govori, je, da stvari ostajajo na isti ravni zavedanja in delovanja. Države se na Vrhu 
OZN o trajnostnem razvoju dogovorijo o novih ciljih, ko se vrnejo domov, pa se delovanje vrne 
v stare tirnice. Države bi, če bi želele biti uspešne, morale najprej spremeniti delovanje in 
zavedanje o svoji umeščenosti v mednarodni prostor ter razumeti silnice, ki delujejo okrog njih, 
šele nato bi lahko razpravljale o ciljih in projektih. Gradnja trdnih temeljev je bistvo vsega, 
česar se mnogi danes (še) ne zavedajo. Več o tem je zapisano v naslednjem poglavju.  
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I feel LOVE. * 
6 NAMESTO SKLEPA: DEJAVNIKI UDEJANJANJA RAZVOJNIH 
CILJEV PO LETU 2015  
 
V prejšnjih poglavjih je bilo veliko govora o ciljih oziroma projektih, ki jih izvaja OZN. Ključni 
sklepi, ki bi jih lahko sprejeli glede na opravljeno analizo in zastavljeno raziskovalno vprašanje, 
so naslednji:  
1. OZN od samega začetka predstavlja pomembno platformo za oblikovanje razvojnih tematik, 
2. MRC predstavljajo znatno nadgradnjo preteklih pristopov k razvoju, čeprav niso bili doseženi 
v celoti in  
3. CTR poskušajo popraviti napake MRC in so bolj trajnostno naravnani, kar daje občutek, da 
bodo uspešnejši kot MRC.  
Če vse skupaj povežemo v celoto, lahko rečemo, da OZN sicer nameni veliko truda in energije 
za oblikovanje in uresničevanje razvojnih tematik, vendar zastavljeni cilji iz desetletja v 
desetletje oziroma iz projekta v projekt ostajajo nedokončani. Razvojna desetletja so sicer 
prinesla velik premik v razumevanju koncepta razvoja, niso pa uspela odpraviti problemov, s 
katerimi so se soočale države v razvoju, kot so revščina, podhranjenost, bolezni, nezmožnost 
dostopa do šolanja in izobrazbe ter številni drugi problemi. Na doseganje zastavljenih ciljev je 
vplivalo več dejavnikov (kot npr. proces dekolonizacije, konec apartheida, oblikovanje novih 
držav, dolžniška kriza), zato celotne odgovornosti ne moremo preložiti zgolj na OZN, vendar 
njena nezmožnost boljšega spoprijemanja z družbenimi problemi mednarodno skupnost sili v 
ravnodušnost in nezadovoljstvo z delom organizacije. Tega se zaveda tudi OZN in poskuša z 
novimi projekti (MRC, CTR) te stvari popraviti.  
Če povzamemo na kratko, lahko vidimo, da je bilo doseganje ciljev izjemno zahtevna naloga, 
ki jo je še dodatno otežila finančna in gospodarska kriza. Cilji so bili časovno omejeni, vendar 
merljivi. Zadnji podatki o ciljih (leta  2015) so pokazali, da je bilo nekaj ciljev doseženih, nekaj 
pa jih je bilo že zelo blizu tega, da bi bili doseženi. To so sicer zelo spodbudni rezultati, vendar 
pa to zakrije dejansko sliko uresničevanja ciljev. Namreč, napredek nekaterih držav (npr. Indije 
in Kitajske) je bil tako velik, da je to pripomoglo k temu, da so bili cilji doseženi, čeprav cilja 
                                                 
* Prirejeno po turističnem sloganu I FEEL SLOVENIA. 
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niso dosegle vse države oziroma regije. Kot je bilo v nalogi že zapisano, je glavni problem pri 
uresničevanju ciljev predstavljal neenakomeren razvoj znotraj posameznih držav in med 
državami (podsaharska Afrika je imela mnogo slabše izhodišče kot večina drugih regij), kar je 
obenem pomenilo, da so bili cilji za nekatere države preveč ambiciozno zastavljeni, za druge 
pa premalo. Glede na številčnost in raznolikost držav, ki so bile vključene v ta projekt, je težko 
pričakovati, da bodo cilji lahko zaobjeli vse države, kljub temu pa so postavili nove temelje na 
področju razvoja. 
Spodbujanje razvoja pripomore k boljšim odnosom med državami, jih zavezuje k skupnemu 
delovanju in blaži trenja med njimi. Nedoseganje zastavljenih ciljev pa po drugi strani povečuje 
razlike, ustvarja trenja in neenakosti. CTR so mnogo bolj trajnostno zastavljeni, predvsem pa 
vključujejo vse države tega sveta. To spremeni dojemanje koncepta razvoja: slednji je namenjen 
vsem in ni zgolj enosmerna cesta (od razvitih držav k državam v razvoju), kot se je to zdelo v 
primeru MRC.  
Na tej točki bi lahko sklenila magistrsko delo, vendar bi želela bralcu za prihodnje razmišljanje 
omogočiti še drugačen pogled na delovanje OZN. Povod za temo tega magistrskega dela je bilo 
nenehno izpraševanje o delu organizacije: Zakaj kljub trudu, ki ga vloži v oblikovanje boljšega 
sveta za vse, ne dosega vidnejših rezultatov? Zakaj se cilji premikajo naprej tako zelo počasi in 
ali so kritike, s katerimi se sooča organizacija, upravičene? Bi organizacija lahko delovala bolje 
in kateri so tisti dejavniki, ki bi ji to omogočili?  
Iskanja odgovorov na zastavljena vprašanja sem se lotila na dveh ravneh. Odločila sem se, da 
bom za osrednjo temo v nalogi izbrala MRC, ker jih je mogoče izmeriti in tako najlažje 
ovrednotiti doprinos OZN k mednarodni skupnosti. Ker pa to ni dovolj, da bi lahko odgovorila 
na zastavljena vprašanja, sem se odločila, da bom v nalogi uporabila metodo P.E.C.A.®, s 
katero lahko izmerimo elektromagnetno polje (EMP)68 organizacije. Gledano zgolj s fizičnimi 
očmi je nemogoče oceniti, kako organizacija deluje. Sicer je na podlagi podatkov možno 
razbrati, kako je sistem ZN razvejan in kako delujejo posamezni odbori, agencije in programi, 
vendar pa bistvo ostaja očem nevidno. Prav tako je nemogoče razbrati, kaj se je dogajalo v 
preteklosti, in se na podlagi obstoječih podatkov o tem lahko le ugiba – tako prihaja do različnih 
mnenj, ali je bila organizacija ustanovljena z dobrimi nameni ali ne. Zanimalo me je, ali je ta 
osnovni nivo (ki temelji na zgolj razumskem dojemanju sveta) mogoče preseči in dokončno 
                                                 
68 Izraz elektromagnetno polje poznamo predvsem v fiziki, vendar je to mogoče uporabljati v drugih vejah znanosti, 
kot sta npr. medicina in politologija, vendar je to področje danes (še posebno na Zahodu) premalo raziskano in 
predvsem se ga premalo uporablja v praksi. 
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odgovoriti na vprašanje, s kakšnim namenom je bila organizacija ustanovljena in s kakšno 
energijo deluje zdaj. Nalogi je priložen intervju, v katerem je predstavljeno EMP-organizacije. 
Tovrstnega pristopa se do zdaj ni uporabljalo, vendar je za to delo nujno potreben, saj razširja 
že obstoječe znanje o mednarodnih odnosih in diplomaciji ter posledično daje bolj poglobljeno 
razumevanje delovanja OZN. 
Literatura o mednarodnih odnosih in tudi o diplomaciji precej pomanjkljivo zaobjema 
filozofsko, psihološko in sociološko proučevanje diplomacije (Murray in drugi, 2011, str. 718 
v Jazbec 2012, str. 33)69. Vse tri vede so pomembne za razumevanje delovanja posameznika 
znotraj mednarodne skupnosti, saj so razmišljanje, govorjenje in posledično delovanje 
posameznika tisti, ki oblikujejo okolico. Literatura prav tako ne obravnava vsebinskega dela 
organizacije: ne ukvarja se z organizacijo kot živim organizmom, ki se spreminja, in ne daje 
poudarka na dejstvu, da jedro organizacije predstavljajo ljudje, čeprav je prav njihovo delovanje 
tisto, ki vpliva na to, s kakšno energijo deluje organizacija. EMP namreč pokaže, da je imela 
organizacija ob ustanovitvi (leta 1945) »pozitivno, zdravo amplitudo delovanja«, skoraj 
sedemdeset let pozneje (leta 2014) pa »nima pretočne energije, temveč je ta v popolni blokadi« 
(Rupert, osebni intervju, 2014, 9. julij)70. To z drugimi besedami pomeni, da je bila ob svojem 
nastanku organizacija zmožna uresničevati zastavljene cilje (čeprav so jo takrat zavirali drugi 
dejavniki, kot npr. bipolarni mednarodni sistem), nekaj desetletij pozneje pa tega ne zmore več. 
To poglavje je namenjeno razumevanju teh sprememb. 
6.1 Razumevanje organizacije kot celote 
V poglavju o zgodovinskem ozadju oblikovanja organizacije je bilo predstavljeno, kako je bilo 
vsem trem ključnim akterjem (Roosevelt, Churchill, Stalin) v interesu, da delujejo s skupnimi 
močmi – najprej v boju proti skupnemu sovražniku, pozneje pa v želji, da oblikujejo sistem, ki 
bo ohranjal mir v prihodnosti. Nasprotniki organizacije (in tudi realistična teorija) trdijo, da so 
OZN ustanovile velesile, da bi služila njihovim interesom (Barnett in Finnemore, 2007, str. 43), 
vendar EMP UL ZN pokaže, da je bila organizacija ustanovljena dobronamerno, čeprav zgolj 
na podlagi (pozitivnega) uma in ne srca ter z neko agresijo v smislu 'nekaj moramo narediti', 
'nekaj pa lahko naredimo'. Ustanovitev organizacije je označevala »neko pretočno, aktivno, 
progresivno ali napredno delovanje« (Rupert, 2014, glej prilogo A). Da je bila organizacija 
ustanovljena v želji, da bi se preprečile nadaljnje grozote vojne, pričajo tudi številni nekdanji 
                                                 
69 Murray, S, Sharp, P., Wiseman, G., Criekemans, D. in Melissen, J. (2011). The present and future of diplomacy 
and diplomatic studies. International Studies (13), 709–728. 
70 Zapis intervjuja je v prilogi A. 
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uslužbenci OZN, ki so v organizacijo vstopili v času njenega nastanka oziroma v prvih letih 
delovanja. Po besedah Janeza Stanovnika, Celsa Furtada in Richarda Gardnerja (v Weiss, 
Carayannis, Emmerij in Jolly, 2005, str. 147–148) je bila OZN najboljše, kar je bilo v danih 
pogojih mogoče ustvariti. Prav tako so v tistem času Sekretariat sestavljali ljudje, ki so imeli 
vsak svojo vojno izkušnjo. Ljudje so takrat imeli v zavesti, da se grozote vojne ne smejo več 
ponoviti. Po njihovih besedah je bila OZN v zgodnjih letih delovanja res prava družina ljudi, ki 
so iskreno verjeli v organizacijo, vendar pa žal danes to ne velja več. Glavni vzrok za to je 
dejstvo, da je bila organizacija ustanovljena na razumski in ne srčni podlagi. »Um namreč hitro 
podleže željam, pohlepu in aroganci ter pozabi, da je temeljna naloga vsakega posameznika (ter 
posledično tudi organizacije) služiti ljudem« (Rupert, 2014, glej prilogo A). To se je pokazalo 
že konec druge svetovne vojne, ko so ideološke razlike prevladale nad zavezo k skupnemu 
delovanju. Organizacija je izgubilo prvotno energijo in v naslednjih nekaj desetletjih postala 
popolnoma ohromljena v svojem delovanju.  
OZN tako nima več glavne oziroma ključne vloge v družbi. Celo nasprotno, Valenčič (v 
Repovž, 2016) pravi, da »/č/e bi se OZN jutri razpustil, tega ne bi opazil ali občutil nihče«. 
Stanje sicer še ni tako zelo alarmantno, saj OZN vendarle ohranja neko ravnovesje v svetu, 
vendar pa nikakor ne uspe uspešno izvajati vseh ciljev, ki si jih je zastavila ob ustanovitvi.  
Kritike so deloma upravičene (obenem lahko rečemo, da so tudi pričakovanja mednarodne 
skupnosti do organizacije precej visoka), vendar je neučinkovitost organizacije posledica 
povsem nepretočne energije EMP in zamaknjenosti osi EMP v popolno pasivnost. EMP UL ZN 
kaže na delovanje s pasivno-agresivno energijo (leta 1945 je imela progresivno energijo). 
Organizacija se je ujela v »delovanje s strahom oziroma z notranjo napetostjo, jezo in nemočjo, 
absolutno nemočjo« (Rupert, 2014, glej prilogo A). Z drugimi besedami to pomeni, da četudi 
bi organizacija želela delovati skladno s svojimi načeli in cilji, ne more, saj jo zavira lastna 
nepretočnost energij in pasivnost. Kadar so energije čiste, jasne in predvsem pretočne, stvari 
hitro stečejo od teorije k praksi. Tako je tudi izvajanje ciljev bistveno lažje, v nasprotnem 
primeru pa stvari ostajajo le mrtve črke na papirju. 
Konstruktivizem v nasprotju z realizmom vidi OZN več kot samo služabnika držav ali kot 
refleksijo njihovih interesov ter obravnava OZN kot vir idej in oblikovalca novih pravil in norm 
(Barnett in Finnemore, 2007, str. 50), vendar tega ni mogoče doseči brez »transformacije 
zavesti« (Rupert, 2014, glej prilogo A). Tudi konstruktivizem govori o človeški zavesti in njeni 
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vlogi v mednarodnem življenju (Ruggie, 1998, str. 856 v Barnett 2007, str. 332)71: obstoječa 
prepričanja ustvarjajo svet in če se spremenijo, se bo tudi organiziranost svetovne politike. 
»Svet Mahatem Gandijev bo zelo drugačen od sveta Osam bin Ladnov« (Barnett, 2007, str. 
334). Od vseh nas je torej odvisno, kakšen bo ta svet in na nas samih je, s kakšno stopnjo zavesti 
delujemo ter tako svet spreminjamo na boljše. 
Robert Strausz Hupé (Simoniti, 1995, str. 24) pravi, da »zaradi posameznikove želje po moči 
postane celotna družba agresivnejša«, kar predstavlja resen družbeni problem. »Notranja borba 
za moč se prelije tudi v mednarodni sistem« (prav tam). To se kaže tudi v primeru OZN, saj 
njena dejanja ne temeljijo več na etično-moralnih načelih oziroma na naravnih zakonih (Rupert, 
2014, glej prilogo A). Tudi Kennedy (2006, str. xv) v knjigi večkrat poudari, da človeštvo 
zahteva več kot samo egoizem nacionalnih držav (in se obenem sprašuje, ali smo ljudje 
pripravljeni egoizem in strahove preoblikovati za skupno dobro in dolgoročne koristi). To 
pomeni, da danes in v prihodnje potrebujemo OZN v spremenjeni obliki od tiste, ki je bila 
zastavljena leta 1945, vendar še vedno s poudarkom na temeljnih vrednotah in konceptih, ki so 
jih zastavili ustanovni očetje organizacije.  
V nalogi je bilo že zapisano, da je organizacija le toliko močna, kot ji to dovoljujejo države 
članice. Pri tem pa se postavlja vprašanje, kakšno organizacijo si želijo države. Kot pokaže 
merjenje EMP, lahko vidimo, da si predvsem ZDA ne želijo močne organizacije, saj bi v svetu 
rade uveljavile svoj interes (Rupert, 2014, glej prilogo A). Tovrstnega delovanja ZDA niti ni 
tako težko razumeti, saj so bile ZDA skozi večji del zgodovine močna imperialna sila, še zlasti 
po koncu hladne vojne pa so se močno dvignile in zavladale kot močna kulturna, vojaška in 
gospodarska sila (Gaiser, 2007, str. 7). To se odraža tudi znotraj OZN: ZDA prispevajo levji 
delež celotnega proračuna organizacije (kar 22 % celotnega proračuna OZN) in čeprav se je 
vpliv ZDA znotraj organizacije nekoliko zmanjšal (temu je botroval predvsem napad na Irak 
leta 2003), še vedno lahko dominirajo na vseh nivojih OZN – normativno, legalno in operativno 
(Weiss in Daws, 2008, str. 9; Združeni narodi, 2015b). Ko kažemo s prstom na ZDA, pa kljub 
vsemu ne smemo pozabiti, da tudi druge države niso povsem brez moči (še posebno ne druge 
stalne članice VS). Zanimivo pri tem pa je, da nimajo vse države tako zelo negativnega vpliva 
na delovanje organizacije, kot ga imajo ZDA. Meritev EMP pokaže, da ima Rusija lahko celo 
zelo koristno vlogo (Rupert, 2014, glej prilogo A). To lahko razložimo s tem, da sta ruska 
kultura in razmišljanje drugačna, obenem Rusija ni bila tako močna imperialna sila, kot so bile 
                                                 
71 Ruggie, J. G. (1982). International regimes, transactions and change: Embededded liberalism in post-war 
economic order. International Organization, 36(2). 
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ZDA. Tako lahko vidimo, da države članice VS OZN ne delujejo enako. Kljub vsemu pa 
dominacija ene velesile lahko prevlada nad drugimi, druge države članice pa se obnašajo temu 
primerno72. 
6.2 Organizacija so ljudje 
Da bi lažje razumeli delovanje držav (in posledično tudi OZN), bomo uporabili Gaiserjevo 
primerjavo držav in ljudi. Gaiser (2010, 17) namreč pravi, da je države mogoče primerjati s 
posameznikom: »Človeška bitja si izbirajo cilje glede na lastne potrebe in tako oblikujejo 
prioritete, primarne in sekundarne. Države ravnajo na enak način. Kar je za človeka primarna 
prioriteta, je za državo dolgoročni interes. Kar je za človeka sekundarna prioriteta, je za državo 
instrumentalni interes danega obdobja. Bistvo mednarodne politike je boj za oblast.« Schmitt 
(v prav tam, str. 17) dodaja: »Države se ne borijo za vrednote, pač pa za interese, za vrednote 
se borijo le, če so te v službi njihovih interesov«. Problem je namreč to, da je trda moč (tj. 
gospodarska in vojaška moč) države vedno močnejša od mehke moči (ki temelji na ideologiji 
in kulturi države): »Mehka moč je moč samo takrat, kadar temelji na podlagi trde moči« 
(Huntington, 2005, str. 111). Večja kot je gospodarska in vojaška moč države, bolj je le-ta 
samozavestna, domišljava in prepričana v večvrednost lastne kulture ter obratno – manjša kot 
je moč, bolj povzroča dvome o sebi, krizo identitete ter sili državo, da bi ključ za gospodarski, 
vojaški in politični uspeh našli v drugih kulturah (prav tam). 
Bolj kot si ljudje prizadevajo za učinkovito delovanje organizacije, bolj je ta lahko uspešna. 
Manj je spoštovanja ciljev in načel organizacije, več je možnosti za uveljavljanje nacionalnih 
interesov, kar posledično vodi v neusklajeno delovanje ter izkoriščanje organizacije za lastne 
interese. Žal mnogokrat velja, da multilateralna diplomacija temelji na leporečju, besede pa se 
v praksi ne izvajajo najbolje. Na splošno je v družbi vedno več govora o tem, da je samo srčna 
družba lahko srečna družba, vendar literatura o mednarodnih odnosih temu ne posveča 
pozornosti. Pomembno je, da je družba srčna, dejanja OZN pa utemeljena na iskreni zavezi 
ustvarjanja pravičnega sveta za vse ljudi. Ideja o pravičnem svetu, utemeljenem na medsebojni 
povezanosti ljudi med seboj, sicer ni nova, vendar se zdi, da je v moderni družbi precej 
potisnjena v ozadje. 
                                                 
72 Tako se v bilateralnih odnosih vse bolj povezujeta Rusija in Kitajska, njun odnos pa je pogojen s tem, kako do 
njiju delujejo ZDA (Feng, 2015, str. 6; Graham-Harrison, Luhn, Walker, Rice-Oxley, 2015). Na drugi strani 
obstaja močna anglo-ameriška naveza, ki je zgodovinsko utemeljena. Znotraj VS OZN tako obstajata dva tabora, 
Francija se tukaj bolj nagiba na anglo-ameriško stran.  
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Organizacija se sooča še z enim problemom: v svojem jedru skriva številne pomanjkljivosti, na 
katere opozarjajo tudi nekdanji uslužbenci OZN. Navzven organizacija deluje strukturirano in 
stremeča k uresničevanju zastavljenih ciljev (poročila, kot npr. o MRC, so polna upanja,  
multilateralna diplomacija temelji na dobri retoriki), vendar pa navznoter ni vedno tako. 
Udoben položaj v družbi in privilegiji, ki jih prinese zaposlitev v največji mednarodni 
organizaciji, ljudi hitro spodnesejo in namesto, da bi delovali v dobrobit celotne mednarodne 
skupnosti, raje poskrbijo, da ohranijo svojo moč in položaj. Obenem se lahko zgodi, da so tisti, 
ki opozarjajo na napake znotraj sistema, degradirani oziroma kako drugače kaznovani. Tako 
znotraj organizacije mnogokrat namesto zdravega duha, ki spodbuja k sodelovanju in napredku, 
prevladuje strah za lasten položaj in strah pred kaznovanjem. Podrejanje ustaljenim pravilom 
za ohranjanje statusa quo je bolj pravilo kot izjema. Mnogi si ne upajo povzdigniti glasu zaradi 
nepravilnosti73, ki se dogajajo znotraj organizacije, saj se bojijo, da bodo izgubili službo in 
mnogi v tem mogočnem kolesju izgubijo svoj pravi jaz (Rafii, 2013; "A job at UN HQ?", 2016).  
6.3 Konstruiranje nove realnosti 
Če smo prej govorili o posamezniku74 in njegovi vlogi v mednarodni organizaciji, je smiselno 
tudi pogledati, kako je definirana mednarodna skupnost. Angleški izraz 'international society' 
v slovenščino prevajamo kot mednarodna skupnost ali mednarodna družba, kar pa po mnenju 
Georga Schwarzenbergerja nikakor ni eno in isto. Schwarzenberger (Simoniti, 1995, str. 22) 
pravi, da:  
Mednarodna družba bo obstajala, dokler bo svet razdeljen na nacionalne države, mednarodna 
skupnost pa pomeni preseganje tega stanja na podlagi skupnih interesov. Če družba pomeni 
sredstvo za doseganje določenega cilja, je skupnost cilj sam po sebi; interes, strah in nezaupanje 
predstavljajo osnovne temelje družbe, medtem ko skupnost zahteva samoodrekanje, ljubezen in 
medsebojno zaupanje. 'Vse dokler se mednarodna družba ne bo preobrazila v mednarodno 
skupnost, bodo skupine znotraj počele tisto, kar morejo, ne tistega, kar je treba. To je bistvo 
politike moči'.  
                                                 
73 V zgodovini OZN poznamo kar nekaj primerov, ko so bili zaposleni, ki so opozarjali na napake v delu, 
suspendirani oziroma so jih okoliščine prisilile v to, da so na koncu sami odstopili s položaja. Zadnji tak primer je 
odstop direktorja operacij na terenu v Uradu Visokega komisarja OZN za človekove pravice Andersa Kompassa. 
Žvižgač OZN, kot so ga poimenovali, je francoskemu tožilstvu poslal zaupen dokument o spolnih zlorabah otrok 
s strani francoskih vojakov v Srednjeafriški republiki (potem ko je videl, da OZN ne ukrepa) in bil zaradi tega 
suspendiran (Laville, 2016). Podoben primer poznamo tudi s konca devetdesetih let, ko je ameriška policistka 
Kathryn Bolkovac, sicer članica mirovne misije v BiH, odkrila trgovino z belim blagom, v katero so bili vpleteni 
tudi pripadniki OZN. Ko je opozorila na nevzdržne razmere, so jo diskreditirali, DynCorp, pri katerem je bila 
zaposlena, pa jo je kmalu za tem odpustil (Diu, 2012). 
74 Sicer posameznik zaradi preozkega obsega njegovih pravic in odgovornosti ni subjekt mednarodnega prava 
(Türk, 2007, str. 84), vendar v tem poglavju izhajam iz sociologije diplomacije, ki pravi, da je »diplomat osnovni 
in verjetno tudi začetni predmet raziskovalne pozornosti sociologije diplomacije, saj sta njegovo delovanje in 
obnašanje tisto, kar ustvarja odnose in konstruira družbeno/diplomatsko realnost znotraj predmetnega področja« 
(Jazbec, 2012, str. 17). 
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Gaiser (2010, str. 7) dodaja, da čeprav se zdi, da se svet spreminja iz dneva v dan, je še vedno 
stabilnejši, kot se zdi na prvi pogled, saj »geopolitika in mednarodni odnosi temeljijo na 
interesih, moči in zemljepisnem pozicioniranju držav«.  
Slednjo trditev dokazuje tudi dejstvo, da se nekatere države niso mogle upreti želji po premoči 
oziroma privilegiranem položaju znotraj nje. Čeprav ne moremo govoriti o slabem začetku, pa 
zagotovo drži, da bi se ob ustanovitvi organizacije marsikaj dalo izpeljati boljše (npr. boljše 
ravnotežje med VS in GS). Če bi se države (oz. njihovi predstavniki) ob ustanovitvi s srcem (in 
ne zgolj z razumom) zavedale pomembnosti ustanovitve tovrstne organizacije in s srcem tudi 
razmišljale o pomenu organizacije znotraj mednarodne skupnosti v prihodnosti, bi organizacija 
še danes delovala drugače. Stalnim petim članicam VS lahko očitamo, da so si znotraj 
organizacije izborile prav poseben položaj z vztrajanjem, da morajo imeti možnost uporabe 
veta. To, da si države želijo imeti poseben položaj v organizaciji, jasno kaže na to, da države v 
principu niso razumele osnovne vrednote: služiti ljudem. Služiti mednarodni skupnosti kot 
celoti in jo tudi ohranjati kot zaključeno celoto, ki vsem državam daje varno zavetje. Vse države 
znotraj OZN bi se morale vedno počutiti varno (pa se ne) in z reformo organizacije je treba 
doseči predvsem zaupanje mednarodne skupnosti, da bo organizacija vedno in povsod zaščitila 
šibkejše in pomoči potrebne ter tako prispevala k boljšemu jutri.  
6.4 Prihodnost organizacije in razvojnih ciljev 
Današnja družba temelji na povsem napačni ideji, da v službi služimo denar. Rupertova (2014, 
glej prilogo A) poudarja, da je »temeljna naloga vsakega posameznika (in posledično tudi 
organizacije) služiti ljudem«75. Enako je zagovarjal tudi Aristotel (1994, str. 53): »Oblika 
življenja v službi denarja je nekaj za lase privlečenega. Jasno je, da bogastvo ni tisto dobro, ki 
ga iščemo; bogastvo je le  sredstvo za dosego nečesa drugega«.  
Ideja, da z delom, ki ga opravljamo, služimo ljudem, je pomembna zaradi več razlogov:  
1. Pehanje za denarjem zamegli pravo uresničevanje poslanstva vsakega posameznika. S svojim 
znanjem in izkušnjami ter pogledom na svet soustvarjamo okolje, v katerem živimo. Če želimo, 
da je to okolje zdravo, vitalno, polno energije, ki daje prostor novim priložnostim in idejam, 
moramo tudi sami tako delovati. Usmerjenost vase in v lastne interese vodi družbo v pogubo, 
ne pa k zmagam. Nepravilno delovanje ljudi, ki se vpenjajo v sistem OZN (kot diplomati ali 
kot mednarodni uslužbenci) negativno vpliva na celotno mednarodno skupnost. Vsak 
                                                 
75 Pri tem seveda ne pozabimo na dejstvo, da živimo v materialnem svetu in je prav, da smo za svoje delo tudi 
(primerno) plačani.  
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posameznik bi se moral zavedati, da njegovo delovanje prispeva k celotnemu kolektivu 
organizacije in posledično tudi navzven v družbo.  
Obenem velja tudi, da OZN mnogokrat deluje le kot služabnik močnih držav, namesto da bi 
organizacija dihala s polnimi pljuči in dajala prostor za nove rešitve. OZN je velika, pomembna 
organizacija, ki lahko drastično spremeni tok dogodkov v svetu. Kljub vsemu trudu, ki ga OZN 
vlaga v izboljšanje obstoječih razmer, se vse bolj zdi, da je sama sebi namen. To, kar počnemo, 
pušča sledi v družbi, pa če se tega zavedamo ali ne. Delovati dobro in po svojih najboljših 
močeh je eden ključnih elementov, ki tvorijo dobro družbo. Prav tako morajo biti usklajeni naše 
misli, besede in dejanja. Ti trije elementi so povezani med seboj in za dobro delovanje družbe 
morajo delovati usklajeno. Kot smo že večkrat zapisali, ima OZN ravno pri tem največ težav. 
Polna je namreč lepih besed, njena dejanja pa ne uspejo slediti zapisanim idejam. Razlog za to 
je tudi v tem, (multilateralna) diplomacija temelji na interesih, ki so postavljeni pred varovanje 
človekovih pravic76.  
2. Vprašanje OZN je mnogo bolj družbeno pogojeno, kot se zdi na prvi pogled. Zavedati se 
moramo, da OZN ni neka oddaljena organizacija, temveč jo sestavljamo mi vsi. OZN je 
ogledalo družbe in ta družba je (še vedno) v zelo slabem stanju. Družbene spremembe potekajo 
od spodaj navzgor, ne obratno. Družbena odgovornost posameznikov, ki so na vodilnih 
položajih, je še toliko večja, saj je od njihovih dejanj odvisno, kako bo deloval svet v 
prihodnje77. Zadravec (v Jamnik, 2015, str. 65) pravi: »Če bi človekova svoboda oddajala vidno 
                                                 
76 Diplomacijo znotraj OZN lahko opišemo kot postmoderno (moderna diplomacija se razvije na začetku 20. 
stoletja, konec stoletja ji sledi postmoderna). Zanjo je značilno, da je to javna diplomacija, ki se kot bi- ali 
multilateralna diplomacija izvaja zlasti znotraj mednarodnih organizacij. Ena od pomembnejših značilnosti te 
diplomacije pa je, da je po eni strani usmerjena v zaščito posameznika na različnih področjih (npr. človekove 
pravice, varnost, izobrazba itd.), po drugi strani pa v izvajanje različnih preventivno delujočih ukrepov (npr. 
preprečevanje konfliktov, vzdrževanje in obnavljanje miru itd.) (Jazbec, 2009, str. 45, 48). Skladno s to definicijo 
bi OZN vedno morala varovati človekove pravice, vendar temu ni vedno tako: npr. OZN še vedno ni sprejela jasne 
definicije o terorizmu (tako se ZDA in druge vplivne države izognejo sankcijam). 
77 Tak očiten primer so odzivi Francije po terorističnih napadih. Septembra 2015 so se države članice OZN na 
zasedanju GS med seboj dogovorile, da bodo z novimi cilji trajnostnega razvoja prispevale k boljšemu svetu, 
novembra 2015 pa je francoski predsednik Hollande po napadu v Parizu povedal, da je Francija v vojni. Podporo 
Franciji so izrazile tudi številne evropske države (Vidmajer, 2015, str. 7; "Francija odločna", 2015). Četudi je bila 
poteza francoskega predsednika in drugih držav nepremišljena, njihove izjave ne prispevajo k boljšemu svetu. 
Kako zelo se francoski predsednik ne zaveda teže svojih besed, je pokazal julija 2016 (po terorističnem napadu v 
Nici), ko je ponovno poudaril, da »njegove države v boju proti terorizmu nič ne bo zaustavilo« (Videmšek, 2016, 
str. 2).  
Francoski primer je bil odličen prikaz tega, kako ljudje govorijo eno, mislijo in delajo pa povsem drugo. Le slaba 
dva meseca po zasedanju GS so evropske države povozile vse, kar so tam obljubile. Podoben primer smo videli 
že leta 2001 po terorističnem napadu 11. septembra, ko je tedanji ameriški predsednik George W. Bush napovedal 
vojno proti terorizmu (in jo še isto leto začel tudi uresničevati). Leto dni prej, na Milenijskem vrhu, pa so države 
(vključno z ZDA), ob sprejetju Milenijskih razvojnih ciljev, v svojih govorih največkrat uporabile besedo mir (to 
besedo je uporabilo 148 držav, izrečena pa je bila kar 454-krat) (Glenn, Florescu in Gordon 2001, str. 5). Omenjena 
primera jasno kažeta na nedoslednost oziroma nepovezanost misli, besed in dejanj. Ob tem se zastavi vprašanje, 
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svetlobo, bi bil danes planet ovit v globoko temo, toliko človeštva je v suženjskem odnosu: 
premnogi so sužnji ljudi in mnogi so sužnji želja. /…/ Zato je skrb za svobodo odgovornost; 
pravico imamo biti svobodni in odgovorni smo za svobodo drugih.« Človekove pravice so, 
kljub polemikam in različnim mnenjem, univerzalne. Pripadajo vsem enako in skrb za njihovo 
varovanje se začne že na lokalnem nivoju ter stopnjuje do mednarodnega nivoja, ki bi ga vse 
države morale enako upoštevati. Edino tehten premislek o tem, v kakšnem svetu želimo živeti 
v prihodnje, nas lahko usmeri na pravo pot; pot svetlobe in luči. Torej na tisto pot, ki prinaša 
koristi celotnemu človeštvu, ne samo majhni peščici ljudi.   
3. Družba je povsem zanemarila osnovne koncepte etike, morale in spoznanja, da samo z 
vzajemno pomočjo lahko zmoremo oblikovati boljši jutri. Že grški filozof Aristotel (1994, str. 
47–50) je v Nikomahovi etiki dejal, da je »dobro smoter, h kateremu vse teži«. Po njegovih 
besedah je »končni smoter vsekakor neko dobro, najvišje dobro«. Naprej nadaljuje še, da ni 
»majhna stvar, če ga (smoter, op. a.) doseže posameznik, še vse lepši in čudovitejši pa je, če se 
do njega dokoplje cel narod ali država«. Aristotel meni, da je najvišje dobro, ki ga je z dejanji 
mogoče doseči, srečnost. Drugače povedano, če bi želeli, da je družba (in posledično država) 
srečna, bi morali vsi stremeti k najvišjemu dobremu. To bi nadalje pripomoglo tudi k boljšemu 
delovanju organizacije, saj bi se države članice zavestno zavzemale za uresničevanje ciljev in 
ne bi stremele le k uresničitvi nacionalnih interesov. Kako napačno je lahko delovanje 
multilateralne diplomacije znotraj OZN, najbolj jasno povedo besede ameriškega diplomata, ki 
je dejal: »Resolucije so kot hotdogi. Če veš, kako jih pripravljajo, jih nočeš jesti. Samo 
pogoltneš. Brez vprašanj.« (v Polman, 2003, str. xx). Od posameznikov, ki oblikujejo oziroma 
vplivajo na oblikovanje multilateralne diplomacije, je odvisno, kako bo le-ta delovala. Lahko 
je izkoriščena kot sredstvo za uveljavljanje različnih interesov ali pa uporabljena kot orodje za 
doseganje skupnih ciljev.  
4. Primož Trubar je v Katekizmu (leta 1550) zapisal, da je pomembno »stati inu obstati«. V 
Katekizmu je bilo to mišljeno v verskem smislu, lahko pa prenesemo tudi na družbo kot celoto 
in na delo posameznika v mednarodni organizaciji. Že prej je bilo zapisano, da se ljudje pod 
vplivom različnih pritiskov lahko spremenijo – spremenijo tako mišljenje kot tudi delovanje. 
Če bi delo posameznika izhajalo iz zavedanja, kako pomembno vlogo ima njegovo delovanje v 
organizaciji (ne glede na položaj in vlogo, ki jo opravlja) in da je pomembno, da vedno 
delujemo v dobrobit celotne družbe, se ljudje morda ne bi tako zelo spremenili. Ne bi bilo več 
                                                 
kako naj OZN deluje v dobrobit mednarodne skupnosti, če jo sestavljajo države, ki ne zmorejo (ali ne želijo) 
preudarnega pristopa k (ne)predvidljivim situacijam.  
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toliko pritiskov, ljudje bi delovali mnogo bolj pozitivno, predvsem pa srčno, in ne toliko z 
(raz)umom. Delovanje brez srčne podlage ne prispeva k boljšemu jutri, temveč vleče celotno 
družbo v globino. Kadar pa povežemo srce in um (intelekt), se uglasimo sami s seboj ter 
predvsem čutimo svet okrog sebe, tudi drugače delujemo. Srčnost zahteva veliko moči in 
poguma, vendar obenem gradi svet, ki resnično temelji na trajnosti in to je tisto, k čemur bi 
(družba kot celota) morali stremeti.  
Morda se tovrstna razmišljanja zdijo utopična, vendar je to edina pot, kako pripeljati družbo 
spet nazaj na prave tirnice, delovanje OZN pa uskladiti s cilji in načeli, ki so jih zapisali 
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PRILOGA A: INTERVJU Z ALENKO RUPERT – ARUNO O 
ELEKTROMAGNETNEM POLJU  
Alenka Rupert – Aruna je leta 2004 diplomirala na Mednarodni Univerzi za komplementarno 
medicino na Šrilanki kot M. D. (M. A.) ali doktorica alternativne medicine. Pozneje, leta 2009, 
je na isti univerzi pridobila še naziv D. Sc. ali doktorica znanosti komplementarne medicine. 
V diplomski nalogi je raziskovala »Vpliv čiste izvorne energije na psihično in fizično zdravje 
ljudi«, v doktorski disertaciji pa je predstavila metodo P.E.C.A.®: »P.E.C.A.® METODA ali 
Profesionalna Energijska Celovita Asistenca – Metoda komplementarne medicine za energijsko 
pomoč človeku s ciljem človeštvu doprinesti Mir ~ Energijo ~ Ustvarjalnost ~ Napredek«. 
Metoda P.E.C.A.® omogoča profesionalni celostni pregled energijskega polja posameznika, 
skupine (npr. organizacije) in prostora. S pravilnim pristopom in ustreznimi energijskimi znanji 
je namreč v elektromagnetnem polju posameznika mogoče razbrati njegove lastnosti, lepote, 
pa tudi težave, in jih z ustreznim pristopom razrešiti. 
V konkretnem primeru je bilo z metodo P.E.C.A.® izmerjeno elektromagnetno polje 
mednarodne organizacije (OZN) in njene Ustanovne listine. Intervju z Alenko Rupert – Aruno 
je potekal na sedežu podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL, 9. julija 2014. 
 
Kaj je elektromagnetno polje in kako ga opredelimo z metodo P.E.C.A.®? 
Po metodi P.E.C.A. opazujemo štiri lastnosti elektromagnetnega polja (EMP), opredeljene z 
inicialkami. EMP proučuje gibanje manjših kvantnih delcev, ki ga opredeljujejo. Desnosučno 
gibanje delcev zarisuje pretočno in zdravo energijo EMP. Vse druge deviacije gibanja 
nakazujejo motnje EMP. Črka P torej opredeljuje polje in gibanje energije v njem. 
Vsako EMP ima tudi svojo natančno kvoto energije. Za njeno merjenje se uporablja Bovisova 
lestvica od 0 do 20000 Bovisovih enot. Bovis je bil francoski znanstvenik, ki je proučeval 
elektromagnetna polja ljudi. 6000 enot je meja, ki opredeljuje padec energije proti ničli ali slaba 
oziroma šibka vitalna polja glede na kvoto energije, nad 6000 pa bolj vitalna polja do izredno 
visoke vitalne vibracije do 20000 enot. Po metodi P.E.C.A. to označuje črka E, ki opredeljuje 




Črka C opredeljuje centriranost oziroma ravnotežje energije glede na zemeljske in kozmične 
silnice, kar pomeni tudi vpogled v pasivnost oziroma aktivnost delovanja EMP. Opredeljuje pa 
tudi druge parametre, ki dajejo vpoglede v ravnotežje nasprotujočih si sil v snovi, auri ali 
prostoru. 
Črka A predstavlja integriteto ali aurično membransko zaščito EMP, ki ščiti npr. molekulo, 
celico pred izgubo lastne energije. Bolj ko je ta zaščitna membrana kompaktna in zaprta, bolj 
je polje suvereno, stabilno, močno in nedostopno pred vplivi drugih energij iz okolja. 
 
Kakšno je EMP organizacije (ustanovljena 24. 10. 1945)? 
EMP organizacije, pregledano po metodi P.E.C.A., ima danes samo 5200-6000 Bovisovih enot. 
To pomeni, da se je OZN ujela v delovanje s strahom oziroma z notranjo napetostjo, jezo in 
nemočjo, absolutno nemočjo. To lahko daje misliti, da je omejena v svojem delovanju, da nima 
pooblastil delovati svobodno; skladno s tem, kar se je ali bi se odločila, da bo delovala. Iz EMP 
organizacije lahko tudi razberemo, da nima pretočne energije, temveč je ta v popolni blokadi, 
je nepretočna. 
Glede na centriranost EMP OZN ni v osi, temveč je potisnjena v popolno pasivnost, kar pomeni, 
da pri svojem delovanju ne more slediti zastavljenim ciljem, saj je delovanje organizacije 
povsem pasivno. 
Glede na aurično membransko zaščito organizacije vidimo, da je zaščita ali integriteta polja 
OZN na 10 %, lahko pa se zgodi, da preide v popolno ničlo. OZN nima zaščite, nima energetske 
podpore Univerzuma, da bi ščitila njene akcije, njeno delovanje, ker ne deluje povsem skladno 
z naravnimi zakoni, ki jih podpira univerzalno EMP. 
Če pogledamo nastanek/rojstvo organizacije, pa vidimo, da je bilo EMP takrat progresivno, 
pretočno in je imelo kar 9200 Bovisovih enot energije, kar predstavlja neko pozitivno, zdravo 
amplitudo delovanja in ustrezne akcije na nivoju zdravega razuma. Glede na centriranost EMP 
je bila energija organizacije rahlo zamaknjena v aktivno smer, aurična membranska zaščita 
organizacije pa je bila 80 % zaprta.  
Na podlagi zbranih podatkov lahko sklepamo, da je bila organizacija ustanovljena v dobrem 
smislu. Njeno rojstvo je označevalo pretočno, aktivno, progresivno ali napredno delovanje. 
Vsekakor je bila ustanovljena s pozitivnim namenom, z neko progresivno amplitudo, v smislu, 
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da bi se stvari uredile oz. nadzorovale, ohranjale stanje miru na tem svetu. Oblikovana je bila 
na razumskih osnovah, ki so po vojni verjetno temeljile na zdravem razumu zaščititi svet pred 
grozotami vojn, kot sta bili prva in druga svetovna vojna. Imela je uravnoteženo zasnovo teorije 
in prakse v pozitivnem delovanju in pa precej zaprto polje, sicer ne v celoti, kar nakazuje, da je 
imela neko varstvo zaščite, ki jo je ponudil živ organizem Univerzuma glede na etično-moralna 
načela OZN. Zdaj pa je situacija drugačna.   
 
V UL ZN (podpisana je bila 26. junija 1945) je zapisanih več ciljev, ki naj bi jih 
organizacija uresničevala: ohranjanje mednarodnega miru in varnosti; vzdrževanje 
prijateljskih odnosov med narodi, sodelovanje pri reševanju mednarodnih gospodarskih, 
socialnih, kulturnih in humanitarnih vprašanj ter širjenje spoštovanja temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin. Ali so to samo mrtve črke na papirju ali pa je možno 
pričakovati, da se bodo nekoč ti cilji v polni meri uresničevali? 
EMP UL ZN je imelo ob samem nastanku pretočno, progresivno, ustvarjalno noto in 9200 
Bovisovih enot čiste izvorne energije, torej je imelo zdravo amplitudo delovanja, vendar se 
obenem kaže agresivno-pasiven izvor, kar kaže na to, da je bila UL ZN zapisana nekako na silo. 
Tako kot organizacija je bila tudi UL ZN oblikovana zelo razumsko, na nivoju uma, sicer 
pozitivnega, vendar  na silo, z neko agresijo, z neko amplitudo 'nekaj moramo narediti', 'nekaj 
pa lahko naredimo'.  
Glede na centriranost EMP vidimo, da je bila energija UL ZN zamaknjena v pasivno delovanje 
v praktičnem smislu, hkrati pa je bila aurična membrana kar 90 % zaprta. Slednje lahko 
razložimo: zasnova ljudi, ki so napisali Listino, na podlagi katere je bila potem ustanovljena 
organizacija, je bila dobronamerna, odnosno etično-moralno kvalitetno zasnovana. 
Če pogledamo EMP UL ZN danes, vidimo povsem drugačno sliko. Danes ima EMP samo še 
4000 Bovisovih enot čiste izvorne energije, niha pa s pasivno-agresivno energijo. To pomeni, 
da OZN ne more narediti ničesar oziroma ne more delovati skladno z zastavljenimi cilji. Od tu 
izvira tudi velika notranja nemoč, zato tudi doživlja kritike na svoj račun, za svoje delovanje. 
Nizka stopnja čiste izvorne energije pomeni veliko tesnob, strahu in žalosti prav zaradi te 
nemoči. Glede na centriranost in delovanje v praksi je še bolj zamaknjena v pasivno delovanje, 
aurična membrana pa je samo 45 % zaprta. Slednje pomeni, da njeno delovaje ni več v visokem 
skladu z etično-moralnimi ali naravnimi zakoni, ki bi jih Univerzum podpiral in UL ZN hranil 
kot integriteto celote, ki je nedotakljiva. 
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Sedanji projekti, ki se izvajajo (npr. Milenijski razvojni cilji) so le delno uspešni. Je to 
posledica napačnega pristopa OZN h globalnim problemom ali nezainteresiranost držav, 
ki so jim cilji namenjeni, da bi se stvari spremenile na bolje? 
OZN kot velika mednarodna organizacija za svoje delovanje potrebuje močno finančno zaledje, 
ki ga zagotavljajo države članice. Zaradi različnih interesov (močnih) držav je njen pristop k 
problemom medel, ni konkreten, ni direkten. OZN se uklanja lobijem in zaradi tega je v izjemno 
pasivnem stanju (kar se odraža tudi pri izvajanju različnih projektov, kot so npr. MRC). 
 
Pri OZN se zdi, da se ogromno energije izgublja v prazno: oblikovanje milenijskih 
razvojnih ciljev je zahtevalo veliko truda in napora, rezultati pa so le delno zadovoljivi. 
Ali je znotraj mednarodnih organizacij (ki so tako velike po številu držav članic kot tudi 
po obsegu dela) sploh mogoče oblikovati dolgoročne cilje, ki bodo uspešni oziroma bodo 
imeli pozitiven doprinos za vse generacije? 
Zainteresiranost držav je zelo velika, 80 %, da bi se naredilo nekaj dobrega s strani OZN. 
Države so zainteresirane, da bi se stvari spremenile na bolje, predvsem tiste, ki trpijo zaradi 
vojaških hunt, udarov, si želijo, da se to konča in da se stvari umirijo. 
 
Če gledamo z vidika, da je OZN sestavljena iz držav, lahko rečemo, da je OZN lahko 
uspešna le toliko, kolikor ji njene države članice dovolijo. Tukaj ne smemo pozabiti še na 
Varnostni svet in na stalnih pet članic (ZDA, Rusija, Kitajska, Francija, Velika Britanija). 
VS  OZN je zelo pomemben. 
ZDA najbolj neugodno vplivajo na delovanje OZN. Njim ni v interesu, da bi bila organizacija 
uspešna, ker imajo svoje interese. ZDA so kot druga Nemčija, samo na drugačen način, na 
finančno-gospodaren, materialen način. ZDA so prva država (izmed stalnih članic VS), ki jim 
to sploh ne ustreza in ki vlečejo svoje niti, in to zelo močno. Takoj za njo je Velika Britanija, 
njuni politiki sta povezani. Kitajska ima trenutno nevtralno vlogo, prav tako tudi Francija, 
Rusija pa ima glede na izmerjeno EMP lahko celo zelo koristno vlogo, verjetno zaradi 




Kam naprej? Ali je sploh kakšna možnost, da OZN pride tja, kjer je bila na začetku, torej 
na pozitivno energijo oziroma, da začne delovati učinkovito? 
Sprememba OZN oziroma vrnitev na začetno pozitivno stanje (kot ga je pokazalo EMP) je 
možna samo s spremembo zavesti ljudi in z delovanjem na srčnem področju, ne le razumskem. 
Kot kaže EMP, je bila organizacija ustanovljena le na podlagi razuma, manjka pa srčna 
zavezanost ljudi k uresničevanju ciljev, zapisanih v UL ZN. Um namreč hitro podleže željam, 
pohlepu in aroganci ter pozabi, da je temeljna naloga vsakega posameznika (ter posledično tudi 
organizacije) služiti ljudem. Torej, na kratko, dokler ni transformacije zavesti, tudi OZN ne 
more opravljati svoje funkcije s tistimi nameni in cilji, s katerimi je bila ustanovljena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
